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ur. TIEMPO (S. Meteorológico N ) —Prohaw- v,^.^ 1a. 
seis de la tarde de hoy. Cataluña i r v f ^ t ^ ^ 
HA Anrtninfía • TÍ,.«~ « ^amiuna, Extremadura y Oeste de Anaaiucia. Buen Uempo. Resto de Esoafta- Cielo nuboso y algunas l l o v i í W o nevadw « M M t a m : S ¿ X c ^ ^ V 2 en C"te"ón y A^ecir^Tmtnl^ 
^7 r¿%n^?- « i f 6 ^ 0 ^ Y Teruel. En Madrid: máxima. 
3,7 (A*» t.). minlma. 6.4 bajo cero (7,50 m.). (Véaae en 
quinta plana, el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.855 Jueves SI de enero de 1935 
E n nuestro próximo número terminará esta maravillosa narración | 
de Bordeaux, conmovedora y llena del más tierno interés. 
L A N U E V A C R U Z A D A INFANTIL 
(SEGUNDA P A R T E ) 
será muy del agrado de nuestros lectores. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón.. A L F O NSO X I , 4.—Teléfonos 21090. 21092, 21 093 21094, 21095 y 21096, 
El Ejército rojo ha aumentado en cuatro años desde 600.000 hombres a 940.000 
L a Corporación de la industria metalúrgica 
i «i— , 
Aprés ta se a reanudar sus sesiones la Conferencia nacional de la Industria 
eidero-metalúrgica, que el pasado noviembre entendió en el pleito acerca de la 
reducción de jornada. Ahora ha de tratar, según su convocatoria, de la clasi-
ficación del personal y sus categorías , escala de salarios, subsidios de paro o 
enfermedad, jubilaciones, descansos, etc.; es decir, en general, de las condicio-
nes del trabajo en la industria, acerca de las cuales se quiere establecer un 
Estatuto nacional. 
No fa l t a rá ocasión para que nos ocupemos de varias de estas cuestiones de 
su orden del día, conforme los trabajos de la Conferencia avancen. Pero, al 
pronto, nuestra atención se prende en el suceso mismo que constituye esta 
Asamblea. Nos hallamos ante un organismo nacional constituido' por una re-
presentación paritaria de las Empresas y de los trabajadores que componen la 
L O D E L D I A 
Saludo a R o b e r t o Lev i l l i e r 
LOS ESTADOS UNIOOS NO SE 
DE LA HAYA Ha pasado por Madrid un español. Nació en Argentina y lleva apellido francés; mas pertenece, por profesión 
y por esfuerzo, a la comunidad hispá-
nica Y es, dentro de ella, un «adelan- Uon fo l f a r in rilPrimiPVP vntnc na ra 
tado> de nuestra cultura, un arquitecto n a n Tai iaao Qiecmueve V010S para 
de nuestra Historia y un paladín de los la mayoría necesaria GH el Senado 
valores esenciales de nuestra gente. 
Roberto Levillier nos deja, antes de • . ., - , , 
archarse, el regalo de su palabra v L a Ca,r<ara brasileña rechazo 
reingreso en la Sociedad de 
m r y
los dones de sus descubrimientos his-
tó r i cos . Nos restituye reliquias perdi-
industria, otra, asimismo en paridad, de los patronos y los obreros derConsejo ^das u olvidadas. nos anuncia la buena 
nueva de la verdad sobre la coloniza-
ción de E s p a ñ a en América, y nos in-
las Naciones 
de Trabajo, representantes, en general, de la producción, y una delegación ofi-
cial que forman funcionarios de Trabajo y de Industria; este organismo, asu-
miendo funciones que, de ordinario, es tán atribuidas a otros órganos paritarios 
de ca rác te r local, los Jurados mixtos, se propone estatuir con carác te r nacio-
nal las condiciones del trabajo en la industria s idero-metalúrgica y sus deriva 
das, dando reglas que luego el Poder público puede hacer obligatorias. Pues bien, 
¿qué es esta Asamblea sino la Corporación, siquiera sea circunstancial y muy 
Imperfecta, de la industria de los metales? 
Circunstancial, porque la Conferencia ha sido convocada para un objeto de-
terminado y con ca rác te r temporal; muy imperfecta, porque en ella ni la re-
presentación de la Industria es fiel n i la delegación del Estado adecuada, n i es tá 
determinado todavía el alcance de sus determinaciones. Pero verdadero germen 
de Corporación, por cuanto de algún modo esta rama de la industria nacional 
•toma cuerpo" en ese organismo y se sirve de él para determinar lo que con-
Yiene a sua intereses privativos. 
Tanto es la Conferencia un germen corporativo que el cuestionario obrero 
que se lleva a ella se hace estas dos preguntas: "Una vez legalizado el Es-
tatuto, ¿procederá que la Conferencia se reúna cada tres años para examinar 
«u posible v i s ión?" "Durante el intervalo de dos conferencias, ¿debe existir un 
organismo de carác te r permanente... que resuelva las diferencias con motivo 
de la aplicación del Estatuto?" Y del mismo modo en el temario de ios pa-
tronos figura este punto: "posibilidad o imposibilidad de que los Jurados mixtos 
entiendan en bases de trabajo mientras r i j a el Estatuto". Esto es, que tanto 
unos como otros se preocupan de dar permanencia a este organismo nacional. 
Como asimismo tratan de que se perfeccione pidiendo una representación para 
los elementos técnicos, cosa que aparece en el cuestionario obrero. 
Triunfen o no los propósitos de la Conferencia, es claro, pues, que és ta sig-
nifica un paso hacia la Corporación. Y un paso por el camino mejor para lle-
gar a ella: el de acomodarse a la realidad y experimentar según sus necesida-
des. En vano fueron creadas por la ley, el año 1926, las Corporaciones con sus 
Consejos y la Comisión delegada de éstos. No estaban en la sociedad y no pa-
saron del papel. E l Estado solo no podía darles vida. Pero mucho m á s vano 
e inútil ha sido el empeño del Gabinete socialista del año 31, tratando de ce-
r ra r el paso a estas instituciones, para lo cual las borró de la ley. Empezaban 
a nacer a la vida, y ésta, a despecho de la ley socialista, las ha ido abriendo 
paso. 
Los mismos obreros, cuando ha prevalecido en ellos sobre la mira sindical 
el interés de clase, tan ligado a la prosperidad de la industria, han buscado 
camino a esta inteligencia nacional de Empresas y Sindicatos que es la Corpo-
ración. Este ha sido el caso de la industria meta lúrg ica y éste el origen de la 
actual Conferencia, la cual se pidió ya por la Federación Nacional Sidero-meta-
lúrgica en el año 1932 cuando Sagunto amenazó con cerrar y Moreda se resistió 
y ' tan tas otras industrias se contrajeron. 
Volviendo a ella, añadiremos sobre lo dicho que, en contra de su buen éxito 
y m á s aún de su culminación en organismo corporativo de la industria, tiene la 
fal ta de espíri tu de cóncordia y de colaboración de sus dos representaciones 
paritarias; de una, la obrera, porque es tá acaparada por los primates sdcia-
ILstas de quienes ya se ha podido ver lo que puede esperarse para la paz social 
y la prosperidad industrial del país ; de otra, la patronal, porque carece tam-
bién en buena parte, de una visión nacional del problema y no ha creado el 
háb i to de coordinar unos con otros los intereses particulares que representa... 
Fal ta en fin, esa concepción corporativa a la delegación oficial presente en la 
contienda Carece el Estado de leyes adecuadas para encuadrar entre sus orga-
nismos administrativos la Corporación naciente y de unidad de dirección para 
ordenar sus actividades, que habían de quedar sujetas, por lo menos, a tres 
departamentos diferentes no articulados entre sí. 
Pero esto no obsta para que ese germen de corporación madure. Quiere de 
cir tan sólo que hay que ayudar al empeño plausible de las fuerzas productoras 
con una acción política que tienda a facilitar que ellas mismas ordenen su 
vida económica, y con una incesante predicación social de los nuevos ideales 
corporativos, que han de ganar la voluntad del pueblo sí quieren cobrar vida 
WASHINGTON, 30.—La proposición 
funde, a nosotros, españoles del solar que pedía la adhesión de los Estados 
originario, el orgullo de serlo. | Unidos al Tribunal de la Haya, ha ob-
A Roberto Levillier se debe una inj-i tenido 52 votos contra 36, pero como se 
ciativa en la Sociedad de las Naciones i re<luería para su aprobación las dos 
sobre Historia de América. Historiado-iterceras partes de los senadores, la ad-
res, juristas, geógrafos, arqueólogos, e t - l les ión ha sido rechazada. Han faltarlo r 
nógrafos, filólogos de vana proceden-19 votos. E l presidente Roosevelt había ^ I f ^ f l l COnc.epto lle&aron a 5.000 millones de 
Una aviación tres veces más numerosa y 
veinte veces más eficaz 
E l n ú m e r o d e t a n q u e s h a a u m e n t a d o e n u n 700 p o r l o o . 
N o se h a n f a c i l i t a d o i n f o r m e s s o b r e l a E s c u a d r a 
D I S C U R S O D E L S U B C O M I S A R I O D E D E F E N S A N A C I O -
N A L A N T E E L C O N G R E S O D E L O S S O V I E T S 
( 1 SESION SECRETA P H 
T i m DE LAS DIETAS DE 
LOS SOCIALISTAS 
El señor Prieto y la señora Nelken 
perciben sus dietas por medio 
de terceras personas 
L a cuestión, promovida por el se-
ñor Pérez Madrigal, ha quedado 
para la Comisión de Gobierno 
interior de la Cámara 
MOSCU, 30.—Una ovación delirante de los congresistas puestos en pie aco-
gió el anuncio hecho por el subcomisario de la Defensa Nacional de Rusia, 
Tukachevski, al Congreso panruso de los Soviets, que en los cuatro últ imos 
anos el Ejérci to sovietista ha aumentado desde 600.000 hombres a 940 000 que 
la Aviación había aumentado en el mismo periodo en un 330 por 100 y era 
1.900 veces m á s eficaz que la de 1931; los tanques, según la cla^e, en un 760 c 
por 100 o un 790 por 100. Tukachevski dijo que los gastos del Ejérci to para 1934 S c ^ m o s en el a r t í c u l o 7." de la ley 
fueron 1.665 millones de rublos papel, pero que con otras necesidades de la 
U n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r B a d í a so-
bre p o l í t i c a de contingentes 
cía y de paisas diferentes estudiarían, pedido repetidas veces al Senado que 
según la proposición de Levillier, acep-; p r o b a r a dicha proposición, pero éste 
tada por el organismo ginebrino, las ha votado en contra de la misma co 
instituciones y la vida de la América mo 10 venido haciendo estos últi-
precolombina y las gestas de la c o l o n i z a - d o c e años. 
ción europea. La empresa habr ía de re- E l presidente manifestó hoy ante una 
dundar más en provecho de E s p a ñ a que 'reunión de la Prensa, que no t ra ta r ía 
de ninguna otra nación, porque son los'otra vez de que los Estados Unidos se 
colonizadores españoles los más calum- adhirieran al Tribunal de La Haya, 
niados, por menos conocidos, y porque ' 
la verdad establecida y fijada por una 
Comisión internacional de sabios, no 
dar ía ya lugar, ni disculpa a réplicas, 
n i a empeños de difamación. 
El hispanista argentino se prendó de 
las hazañas y de las instituciones que 
llevaron al nuevo mundo los españoles, 
de la maravillosa resistencia qut mos-
traron, y ^el impulso colosal que los 
movía, frecuentó los archivos de Amé 
Associated Press. 
L a noticia en Ginebra 
GINEBRA, 30.—El hecho de que los 
Estados Unidos hayan rehusado su ad-
hesión al Tribunal de La Haya, ha cau-
sado desánimo entre los círculos inter-
nacionales aquí, pues esperaban con se-
guridad un resultado enteramente con-
fuerzas de un solo hombre no pueden 
abarcar tanto, sugirió se constituyera 
esa Comisión internacional de investí 
gadores, como suprema g a r a n t í a de ve 
racidad y de verdad. 
trario. La opinión general es que, a la 
rica y de España , creció con e'; cono- esPeranza de construir un Código in-
cimiento de las fuentes su admiración: ternacional legislativo que promueva la 
y su entusiasmo, concibió entonces ia|Polítlca de P*2 y el arreglo de ciertas 
idea de una gran Historia de España i dujPutas mediante procedimientos j u n -
en América, y persuadido de que las¡dlcos' ha recibido un duro golpe. 
Se recuerda. que, en una conferencia 
especial, se había ofrecido a los Esta-
dos Unidos el privilegio de formar par-
te del Tribunal, en condiciones de las 
que no disfrutaban las otras potencias. 
Entretanto, con admirable persisten-!^111105 opinan que el resultado es una 
cía, prosigue él sus tareas de reconsti-1lección " W buena, para que, en lo su-
tución, y aporta al cúmulo de averí- cesivo. no se ofrezca a ninguna poten-
guaciones, ya logradas por otros sa- cia 6303 privilegios especiales, a cam 
bios de la Península, de las dos Amé- bl0 de participar en el organismo in-
ricas y de Europa, datos y noticias uti-jtemacional, y que los Estados Uní los 
lísimas que habrán de servir para la d ^ e n aceptar las mismas responsabili-
redacción definitiva de esa gran Histo- dades con los mismos derechos que las 
ría que se halla por hacer. j demás potencias, o permanecer fuera 
_ , , , . • del organismo.—Associated Press. 
En la etapa actual de nuestra vida 
nacional, lo m á s heroico y eficaz para 
Mejora la seguridad pública en Barcelona 
L a P o l i c í a d e l E s t a d o , h a d o m i n a d o a l a s b a n d a s 
a t r a c a d o r e s . T a m b i é n se r e p r i m e l a i n m o r a l i d a d 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 30. — Constituida la 
Generalidad con dos asesores técnicos 
^ e l fiscal don José Luis de Prat y el 
funcionario de adminis t ración local se-
ñor Mandolí—, el señor Pórtela , des-
entendido de las preocupaciones políti-
cas y aun de otros graves problemas 
Imposibles de resolver hoy por hoy, se 
ha enfrascado en el no menos impor-
tante de la reorganización de la Poli-
cía. A ello dedica todos sus afanes. No 
deja ni un solo agente tranquilo ni una 
dependencia policiaca en su sitio. Y ello 
sin esperar el nombramiento de quien, 
en definitiva, haya de ser designado 
jefe superior de Policía. 
Se han nombrado brigadas nuevas, 
se ha reducido el personal de las Co-
misar ías , han empezado a llegar re-
fuerzos de la Guardia civil y se espera 
no tarden los nuevos agentes y los guar-
dias de Seguridad y Asalto que se han 
pedido a la Dirección General. La efi-
cacia de todo ello se ha notado, prin-
cipalmente, en dos aspectos: la dismi-
nución de la criminalidad social y una 
notoria represión del escandaloso des-
enfreno de inmoralidad en los "caba-
rets" del Paralelo, que ahora, bajo el 
mando del señor Pórtela , han vuelto al 
rég imen de vigilancia de los tiempos de 
l a Dictadura terminándose asi el bo-
chornoso espectáculo que era ludibrio 
de Barcelona. 
Por lo que respecta a la seguridad 
pública en su aspecto de represión del 
"gangsterismo", las medidas de la Po* 
licia permiten abrigar, hasta ahora, la 
esperanza en el más lisonjero éxito. E l 
atraco y el crimen social, qtte, desde 
mediados de 1931. constituyen una en-
demia de Barcelona, parece han reci-
bido un rudo golpe. Se hacía preciso 
emprender esta campaña policíaca. Bl 
"gangsterismo" barcelonés estaba ad 
quíriendo una preponderancia alarman-
te. Las juventudes revolucionarias que 
desde el Gobierno Berenguer, y espe-
cialmente desde la proclamación de la 
República, se han formado en los ate-
neos libertarios y en los grupos anar-
quistas, justifican el crimen y el atra-
co como un procedimiento de perenne 
rebeldía. Por su parte, los ladrones, 
carteristas y estafadores vulgares han 
dado en la moda de proclamarse tam 
bién anarquistas, todo un modo de jus 
tifícar sus instintos de delincuentes con 
una disculpa de falso ideal. 
En los mít ines anarquistas hemos 
oído a Buenaventura Durru t i y a otros 
hacer, entre las ovaciones de sus oyen-
tes, una férvida apología del atraco y 
del atracador. 
Ese ambiente de crimen que se en-
señoreó de Cata luña llegó a t a l grado 
que se producían ya atracadores de la 
catadura moral de José Martorell, re-
cientemente puesto a disposición del 
auditor de Guerra, acusado de ser el 
jefe más valiente, audaz y decidido de 
las bandas que realizaron los más sen-
sacionales atracos de los últ imos tiem-
pos. Un muchacho de apenas veinte 
años, que comenzó su carrera de crí-
menes a los dieciséis, recién salido de 
las Escuelas Pías , y que ha llegado a 
ser un verdadero maestro en el arte 
de planear y realizar atracos, hasta el 
punto que la Policía le puso el mote de 
enemigo público número 1", pues lo-
gró tal prestigio y autoridad entre sus 
compañeros, que trabajaban ya a sus 
órdenes, como simples peones de brega, 
los más famosos y arriesgados atraca-
dores fichados ya de antiguo en los ar-
recobrarnos a nosotros mismos, ara 
estimular el renacimiento español y pa-
ra darle fundamento sólido y firme, es 
la labor callada de esos hombres que 
buscan en las canteras repuestas de los 
Archivos, las piedras angulares del fu-
turo edificio. Nos es difícil expresar a 
Roberto Levillier los sentimientos de 
admiración y de cariño que sentimos, 
y que sienten todos los españoles por 
su condición hidalga y por su obra es-
forzada. 
Las negociaciones comerciales 
Brasil y la S. de Naciones 
con Francia 
La intransigencia de Francia en las 
conversaciones comerciales que se han 
venido sosteniendo en Madrid hace en-
t rar al comercio hispanofrancés en una 
fase de dificultades que es necesario 
soportar con la m á s absoluta discipli-
na, en servicio del interés nacional. 
Los negociadores franceses han re-
forzado sus pretensiones, precisamen-
te al cabo de un año, en el que la ba-
lanza se había inclinado a su favor. 
No han reconocido esta realidad. Y, 
claro es, que el Gobierno español no 
RIO DE JANEIRO, 30.—La Asam-
blea Legislativa ha rechazado el proyec-
to de ley relativo al reingreso del Brasil 
en la Sociedad de Naciones. 
Como se recordará, la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros de dicha Asamblea 
había votado en 10 de febrero de 1934 
contra la aprobación de este proyecto. 
rublos, y se rán aumentados hasta 6.500 millones del presupuesto de es'te año 
Agregó que estos gastos son necesarios para completar las fortificaciones de las 
Ofrenteras oriental y occidental; equipar 
fuerzas para actuar a grandes distan-
cias, teniendo que vencer grandes difi-
cultades para el transporte. "La gue-
rra contra nosotros se prepara con toda 
intensidad—afirmó—y ya pueden nues-
^ — tros enemigos probar sus fuerzas con las 
Se espera otra ofensiva nipona " o m ^ ' ^ j o ^ l m a n d o d e V o r < w h i l o v (el 
rnntra IfK nilPrnllPro*! mnnrmlDc i ^ n0 de y Tukachevski. COnira IOS guemiierOS mongoles Estas manifestaciones hicieron que la 
TOKIO, 30 . -E1 ministro de la G u e - ' f ^ ^ P ^ j f . ^ en P i e / aplaudiera en-
rra. Haisitu, indicó que se van a au- T̂oí nP^!nH ' de qUÍnCe mi -
ñutos, cantando en seguida la Interna-
cional. 
Más fuerzas japonesas 
ai Manchukuo 
mentar las fuerzas japonesas en Man-
chukuo, en vista de las amenazadoras 
actividades rusas a lo largo de la fron-
tera Manchukuo.—Associated Press. 
Frente a Mongolia 
Tuka hevski co tinuó diciendo que la 
Aviación fué aumentada en 330 por 100 
durante los úl t imos cuatro años; los tan-
ques en un 760 por 100. y en el mismo 
periodo, los tanques medianos en un 790 
LONDRES, 30.—Comunican de Hsin por 100, 
K i n g a la Agencia Reuter que, según 
un comunicado del Estado Mayor del 






tán a punto de emprender una nueva 
ofensiva contra algunas bandas de gue-
rrilleros mongoles que han invadido 
nuevamente el territorio en l i t igio de 
las cercanías del lago de Boir Ñor. 
Se va al servicio obligatorio en Alemania 
S e c o n s e r v a r á u n a g r a n m a s a d e v o l u n t a r i o s t é c n i -
c o s . E l n a c i o n a l s o c i a l i s m o d u r a r á s i c o n s i g u e m a n -
t e n e r e l t r a b a j o , c o m o h a s t a a h o r a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 30—El público no se na-
bría enterado de que hoy es el segundo 
aniversario de la subida al Poder de 
Hitler, a no ser por las colgaduras. ¿ En 
puede ser tan débil que se avenga fá-ltoda£ las casas, como afirman las no-
cilmente a exigencias desmedidas. Se!tlcias ae Ia Agencia oficiosa? Sí, si 
ha"drfendrdo'TaD'conveniencia e s p a ñ o l a ' ? ^ . entiende el conjunto del 
sin faltar a un sano criterio de condes-edlflC10- Con arre&10 al numero de KM 
cendencia internacional. Pero la repre-
sentación francesa no ha permitido el 
acuerdo. Debe, pues, seguir firme nues-
tro Gobierno, y, sin duda, seguirá . 
No vamos a extendernos hoy mucho 
más . Sobradamente han quedado ex-
puestos en nuestras columnas datos es-
tadíst icos relativos a la evolución del,. 
balance comercial entre los dos países |l0 que a mi me Parece' la &ran mayo-
balance comercial entre ios aos Pais^.|rfa de los alemanes es tá hoy con el 
También mvocaciones al buen sen t ido , r é^men ,resi ada>. un 10 J 15 
de los negociadores franceses. Por hoy|1(6 ^ e ^ ^ . ' el rest0i en oJ0. 
sición, tanto más encarnizada, cuanto 
cuartos, el de las colgaduras q.ieda re-
ducido a poco más de la mitad que el 
de aquéllos. Este indicio es, con todo, 
de escaso valor para juzgar el arraigo 
del porvenir del régimen. Muchas fa-
milias cuelgan por temor a disgustos 
para alguno de sus elementos, y otras 
no lo harán , sin duda, por desidia. A 
más oculta 
En el año transcurrido se ha verifi 
cado una rotunda afirmación derechis-
ta de la política económica. *Hoy se 
anuncia, precisamente, la dimisión rle-
fínitiva de Schmídt, el inteligente ena-
no nos toca otra cosa que reiterar núes 
t ra confianza en la disciplina de todos 
los intereses privados, obedientes a la 
voz del Gobierno. Mas, como para la 
íolución de este asunto es menester ma-
nejar ciertos resortes, y manejarlos con 
seguridad y cautela, p róximamente ten-
dremos que volver a tratar, con su ma-
, •, , i , i . nresano. que fue ministro de Economía yor amplitud, de la tác t ica que convie- îCoa,llv/' v JT v,„ !, ne aepii escasamente un ano, hasta fines de ju 
llio último. Su susti tución por Schacht 
no ha significado tendencia anticapita 
lista, sino concesión hábil a los ínt'j 
gros del partido... r, en últ imo extre 
mo, necesidad de mantener lo m á s v i -
gorosa posible una economía, a la que 
la política tantas exigencias le presen-
ta. Como otro día veremos, el plan de 
Schacht es más bien el plan para evi-
tar el plan. A lo que no pudo nunca 
chivos de la Policía. De su persona no 
tenían ni idea los policías de la Gene-
ralidad, que con tanto afán y tesón per-
seguían a la F. A. I . ; un muchachuelo, 
casi un niño, sin tara física de delin-
cuente, educado en principios religiosos 
y que, saturado de ideales anarquistas'acced€r la rectitud técnica de empre 
, , . . isario capitalista de Schmidt. La masu., 
confiesa a quien lo quiera oír, que ^ mientras tenga que comer, cual ahora 
sino de su vida es el atraco. ocurre, no vivirá interesada con el ré-
Es uno de tantos. Desde luego, el &inien, pero, como digo, se somete con 
_ . . . tranquilidad y hasta benévolamente. Su 
más destacado de una generación edu-care^cia de libertades paréceie es Bi 
cada en la impune propaganda revolu- precio — subjetivamente muy distinto 
cionaria de los cuatro últ imos años, para cada uno—a que compra la mejor 
Justo es reconocer que la excelente si tuación material y el aumento de po-
.? . . J . der mil i tar de su pueblo. Si el nacional-
Policía española pract icó la detención socialigmo lo&ra mantener el trabajo, 
de estas peligrosísimas bandas de mo- por \0 menos como ahora—y esto es lo 
zalbetes tan pronto como le fueron en-'difícil—, d u r a r á mucho. 
, • • E l eran déficit v la desilusionante 
comendados de nuevo los servicios de £jl « v r 1 ucllv-LL J 
^ 1 perspectiva se presentan en el campo 
Orden público de Cata luña . De todos ^ J ^ ^ J Cuotidianamente vengo infor-
modos, en la historia de la gestión del Imando de los dolorosos s ín tomas de de-
señor P ó r t e l a como gobernador gene-¡cadencia en la vida científica alemana. 
. _ , , . . . AI mirar a t r á s vése que el nacionalso-
ra l de Cataluña, no podrá omitirse H S ü t a m o ha sido, hasta ahora en lo cui-
te aspecto destacadísimo en pro ae tural un desierto. E l "cine", en deca-
la seguridad pública.—ANGULO. Idencia completa; el teatro, mantenién- , 
dose con los programas o las tendencias 
de antes; la música, lamentando la pér-
dida de Furtwaengler; la literatura, en-
tregada a un ocasionalismo vergonzoso, 
y la ciencia y el profesorado amedren 
tados ante una masa de "dilet tanti" y 
errores que amenaza t ragárse los . En es-
tos días parece que reaccionan las altas 
autoridades. E l ministro de Instrucción 
ha permitido, al f in, a la Sociedad del 
Emperador Guillermo que celebre ayer 
un homenaje al gran químico Haber, 
muerto en el destierro en Suiza. En la 
Prensa se ha permitido un ar t ículo de 
dura crí t ica del "Frankfurter Zeitung", 
mientras que esta noche se ha hecho re-
t i rar de la segunda edición uno en res-
puesta muy desatentada del "Angri f f" . 
En lo mil i tar , por el contrario, todo es 
éxito. Hitler, al suprimir la publicidad 
y las trabas legales, ha acelerado la 
obra de rearme y reorganización de la 
Reichwehr. empezada por Schleicher. A 
fines de este año quedará completada. 
Vase a un ejército de servicio obligato-
rio, pero en el que se conserva una gran 
masa—¿cien mil?—de soldados volun-
tarios técnicos. 
En lo religioso crece el optimismo al 
ver que sigue anunciada la fiesta del 
Papa y no se cumplen los temores de 
una ofensiva tras de la votación en el 
Sarre. Entre los protestantes ayer re-
unió Muller algunos conocidos periodis-
tas evangélicos para decirles que no 
piensa d imi t i r y que como el nacional-
socialismo, que le nombró, se consolida, 
él se cree consolidado. Aun, añadió, que 
va a recurrir a Hitler para que corte 
la campaña anticristiana de los amigos 
de Rossemberg. 
Esta m a ñ a n a se han celebrado las re-!^^ás detenciones 
vistas en los talleres u oficinas. Ha ha-
blado el director de cada lugar sobre 
tópicos del aniversario y el retomo del 
Sarre. En general, y por lo que me he MEJICO, 30.—Hoy han sido deteni-
podido enterar, las revistas han resul-ldas otras trece personas que se supone 
tado correctas. están complicadas en actividades revo-
Ante la Cancillería, relativamente, i lucionarias, según se sabe por el minis-
muy pocas personas; a lo más un millar. ¡ terío de la Guerra. 
(Pero mucho entusiasmo. Una vez, a También se ha dicho en los Estados 
ovaciones, hicieron asomarse a la ven- i Unidos se han reunido trescientos mi l 
tana al " F ü h r e r " ) . E l día de hoy, con ¡dólares para la formación de un Ejér-
su carencia de fiestas aparatosas, con cito, que se propone Invadir Méjico. 
l i q » l B I « a i i H B « | | | 
El presente número de 
E L D " 
El poder de los submarinos, en el mis-
mo plazo, ha sido aumentado en 435 por 
100. El de torpedos ligeros en un 370 
por 100; asimismo se han robustecido las 
defensas a lo largo de los ríos Amur y 
Mursenks, y los del extremo oriental. 
Cuenta, pues, Rusia con una defensa 
suficiente y fuertemente unida para apo-
yar con toda eficacia a Stalin. E l per-
sonal de la Defensa Nacional contiene el 
40 por 100 de comunistas. Entre los 
campesinos que sirven en el Ejérci to 
rojo el 90 por 100 son trabajadores de 
las granjas colectivas. E l Ejérci to rojo 
consta de 49,3 por 100 de comunistas 
y jóvenes comunistas; el 59 por 100 de 
los oficiales son comunistas y jóvenes co-
munistas, el 70 por 100 de los corone-
les, el 90 por 100 de los aviadores y el 
100 por 100 de los jefes del Estado Ma-
yor. 
El número de ametralladoras que te-
nía hace cuatro años se ha aumentado 
a un 700 por 100. En cuanto a la a r t i -
llería, tanto ligera como pesada, no sólo 
ha crecido en cantidad, sino también ha 
mejorado grandemente su calidad. 
El servicio de "radio" ha mejorado en 
un 1.660 por 100 y la eficacia de la avia-
ción un 1.900 por 100. 
Tukachevski no hizo mención alguna, 
salvo las cifras vagas de torpedos y sub-
marinos, acerca de la potencia naval de 
Rusia en 1931 ni de su estado actual.— 
Associated Press. 
El comisario de comercio extrerior, 
Rosengolz, manifestó hoy ante el Con-
greso de la Unión Soviética que la 
U. S. S. R. es tá perfectamente indus-
trializada y puede producir su propia 
maquinaria con sus propias primeras 
materias; estando, por tanto, en posición 
de conseguir precios y condiciones de 
crédito mucho más favorables que a la 
terminación del primer plan quinquenal, 
cuando tenía que importar una gran par-
te de sus materias primas. Agregó que 
actualmente, con un saldo de comercio 
favorable, pueden comprar en el extran-
jero en condiciones mucho más venta-
josas. 
Rosengolz dijo que las U . S. S. R. 
está ahora en posición de no aceptar 
los créditos ingleses y alemanes en las 
condiciones leoninas de cuando era ne-| 
cesarlo importar géneros y materias' 
primas. , 
Rosengolz dijo también que progresan i 
favorablemente las negociaciones para 
un tratado comercial con Francia; que 
el intercambio comercial con Ital ia mar-! 
cha satisfactoriamente y que las expor-
taciones a Turquía y otros países asiá-
ticos es tán creciendo rápidamente , Rj 
cambio de algodón, lana y otras p r ime-
ras materias.—Associated Press. 
El Tratado germanopolaco 
GINEBRA, 30.—Se dice que en el 
Tratado germanopolaco existen cláusu-
las secretas o de tal naturaleza que 
impiden a ambos países tomar parte 
en el acuerdo del Locarno Oriental, lo 
cual preocupa a algunas de las poten-i 
cías de la Europa central. 
Se agrega que si Alemania no acep-i 
ta el pacto proyectado, Checoslovaquiaj 
seguirá el ejemplo de Francia de cons-, 
t rui r una cadena de fortificaciones a io 
largo de su frontera con Alemania.—| 
Associated Press. 
de Ar r endamien to s 
Hay un tipo "standard" de orador de 
la Lliga Regíonalista . Y, dicho sea en 
buen hora, este tipo se produce, con dis-
creción y competencia, a tono con la 
materia que se debate. E l resultado es 
siempre igual: la Cámara escucha. No 
es lo mismo la bonachonería agraria del 
señor Florensa, pongamos por ejemplo, 
que la recortada pulcritud económica del 
señor B A D I A ; pero cada una aparece 
a su tiempo. Ayer le tocó al señor BA-
D I A defender una proposición sobre con-
tingentes y su intervención, mucho m á s 
dilatada de lo que permite el reglamen-
to, fué seguida con interés y sin can-
sancio. 
Antes, con la presencia solitaria del 
señor OROZCO en el banco azul y de 
una veintena de diputados en los esca-
ños, se había oído apenas la voz t ímida 
del señor PASCUAL LEONE, que pedía 
clemencia para los condenados a muer-
te en Asturias. E l tema se apagó, por el 
momento, para bri l lar de nuevo al final 
de la sesión. 
Habla el señor B A D I A con suave con-
vencimiento, sin exaltarse, y por eso al-
gunas de sus palabras producen menos 
sensación de la que producirían, si v i -
nieran de un orador m á s aparatoso. Sin 
embargo, no es el mejor atleta el que 
dispara con todos los músculos en ten-
sión, ni tampoco el que t i ra la piedra y 
esconde la mano. En un término medio 
está el escolar aquel que dejó tendido a 
un compañero sólo por darle con la boi-
na; pero habiendo tenido antes la pre-
caución de meter dentro algunos guija-
rros puntiagudos. Varios golpes de és-
tos, que no son "a modo", como dicen 
los castizos, pero sí "suaviter in modo", 
que decimos los clásicos, tuvo ayer el 
señor B A D I A . Sus "todor estamos en 
el secreto" que repitió varias vece*, re-
firiéndose a las licencias de importación, 
levantaron algunos rumores y pregun-
tas. E l orador no se creyó obligado a 
otra cosa que a salvar claramente la rec-
t i tud y honorabilidad del ministro. 
L a p o l í t i c a de contingentes 
He aquí ahora una síntesis rápida de 
lo dicho por el señor B A D I A : 
Examina la si tuación presupues-
taria, cuya extrema gravedad en-
carece, y dice que en los negocios pr i -
vados la crisis es todavía mayor. La 
política de contingentes es la principal 
causa de ruina y ella depende exclusi-
vamente de la voluntad del Gobierno. 
Recuerda el orador los orígenes del 




su trabajo de siempre y la publicación 
de leyes moderadas (incluso tiene este 
carác ter el que no se haya dado la que 
se esperaba creando los "gau")—las 
nuevas provincias—, resulta fiel expre-
sión del estado del régimen. Vida, en 
lo previsible, sana, pero sin alegría. No 
se diga que es poco para los días que 
corremos.—PERMUDEZ C A 5 E T E . 
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consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
31 enero 1935 
Glosarlo: "Juventudes, Ju-
ventud" p á ¿ . 3 
La vida en Madrid Pág. 5 
I Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
Deportes Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Anuncios por palabras Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
La filosofía del átomo, por 
Manuel Graña pág. 12 
Mujeres, por Curro Vargas. Pág. 12 
Cartas fllnléglcas, por M. He-
rrero-García Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
Más allá del perdón í folle-
tín) , por Th. Bernardie ... Pág. 12 
MADRID. — La G e s t o r a municipal 
acuerda que pasen al Juzgado varios 
expedientes procedentes del Ayunta-
miento anterior. Entierro del embaja-
dor de Portugal (pág. 5).—Los depor-
tistas madrileños han ganado en el 
mar los campeonatos de natación y 
aspiran al de remo (pág. 7).—Ultima 
conferencia del señor Levillier (pá-
gina 8). 
PROVINCIAS.—Más de cien millones 
de pérdidas por el temporal en Va-
lencia.—Comienzan a llegar a Barce-
lona los refuerzos de la Guardia civil 
Dos mineros muertos en Barruelo por 
una explosión de grisú (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . ! ^ el Congreso de 
los Soviets el comisario de la Guerra 
ha dado datos sobre el gran aumento 
de fuerzas del Ejército ruso en los úl-
timos cuatro a ñ o s . - E l Senado vanqui 
ha rechazado la adhesión al Tribunal 
de la Haya (pág. 1)._E1 Gobierno de 
Uruguay da por terminado el movi-
miento (pág. 3). 
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las sesiones, a propuesta de la Presi-
dencia, podrá privársele de las dietas 
por uno o m i s meses». 
L a C o m i s i ó n de G o b i e r n o 
régrunen de contingentes en España y) cuestión de dietas, en el que hay un 
dice que de no haberlo empleado el año ¡párrafo que dice que «cuando un dipu-
pasado—por imposición de los hechos—, tado deje de asistir reiteradamente a 
aun seria peor nuestra situación comer-
cial. 
Afi rma que se ha creado un ambiente 
de suspicacia y malevolencia en tomo a 
la Dirección de Comercio. Un 10 por 100 
de industrias de España es tán sufrien-
do la consecuencia de distribución de 
las licencias. Cita hechos que nan con-
tribuido al mal ambiente, tal como el 
de que el señor Samper aceptara para 
la importación de maíz la lista de im-
portadores del bienio. 
Hay muchos casos de irregularidades, 
fallos en el sistema, que han tenido ma-
las consecuencias. Los contingentes no 
Urgencia de las leyes de Prensa y Asociaciones Se inaugura, en Lima la 
Biblioteca española 
in te r ior r e s o l v e r á 
Como el señor PEREZ M A D R I G A L 
y otros diputados piden que se resuel-
va inmediatamente, el señor Alba, en 
tonos enérgicos, dice que no afronta 
la responsabilidad de hacer la propues-
ta reglamentaria, sin aue se reúna an-
tes la Comisión de Gobierno interior 
E l C o n s e j o a c u e r d a q u e se t r a m i t e n e n l a s C o r t e s c o n 
r a p i d e z . Se h a b l a r á c o n r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g r u -
p o s g u b e r n a m e n t a l e s a n t e s d e u l t i m a r l a l e y E l e c t o -
r a l . Se r a t i f i c a n d o s s e n t e n c i a s d e m u e r t e y se p r o -
p o n e n s e i s i n d u l t o s 
E S D O N A T I V O DE NUESTRO 
GOBIERNO 
Rocha hablará a la Comisión y jefes de grupo 
mm* »« 
L a r e u n i ó n s e h a a p l a z a d o p o r q u e e l m i n i s t r o e s p e r a 
r e c i b i r d o c u m e n t o s d e i n t e r é s . P a r e c e q u e l a C o m i s i ó n 
d e E c o n o m í a s l a p r e s i d i r á e l s e ñ o r C a s a n u e v a . L a C o -
m i s i ó n d e f u e r z a p i d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
han regulado las ventas. E s p a ñ a ' h a ~ i m > a r a ^ ésta informe- y ^ está dis-
U n folleto con el re lato of ic ia l sobre los sucesos de A s t u r i a s 
El hecho de que el martes, a ú l t ima 
hora de la noche, se decidiera que el 
portado huevos en cantidad mnv »inp IP,iesto a descender a un escaño para Consejo de hoy habia de celebrarse en 
ponaao nuevos en cantidad muy « W j ^ ^ ^ frente al señor pé rez Madr i . | Palacio dió lugar a diversas suposiciones 
r ior a la de las licencias expedidas 
¿Quién ha expedido licencias en canti-
dad indebida? ¿O es que eran licencias 
falsas? Tampoco en las maderas se ha 
contenido la importación; y otros va-
rios productos, en cambio, han aumen-
tado las exportaciones. 
Tampoco se ha marcado una política 
económica. Las negociaciones con Fran-
cia son ^iñcultosas, y, mientras tanco 
no se ratifica un Convenio muy úti 
con Rumania. 
Dice que el señor Orozco tiene i 
gal y cualquier otro diputado, el cri-
terio que mantiene desde la presiden-
cia, por considerar que és ta es la ga-
r an t í a de todos los diputados, incluso 
de los ausentes. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L rectifi-
ca y dice que sus palabras no han sig-
nificado censura alguna para la presi-
dencia. 
En definitiva, se conviene en que ma-
ñana celebre su reunión la Comisión de 
acerca de los motivos de este cambio 
Se creyó que sería debido a las sen-
tencias que en principio se habia acor-
dado se ejecutasen; pero no ha sido así. 
levantinos a base de que nosotros adqui-
ramos sus automóviles. Independiente-
mente de las referencias ministeriales, 
podemos decir que se tiene la impresión 
España regala una placa en bron 
ce para el monumento a Pi-
zarro en Panamá 
El Ministerio de Estado nos remite 
la siguiente nota: 
«El ministro de España en Lima, al 
E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A H A U L T I M A D O E t 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
E l jefe del Gobierno, que hab ía anun 
ciado por la m a ñ a n a que da r í a cuenta 
de que en los tres o cuatro primeros P0^ac^n' c'a cuenta de haberse inan-
ínformar acerca de las ceremonias con- m á s tarde de la reso luc ión adoptada en 
memorativas del Centenario de aquella Consejo respecto a las sentencias de 
muerte, manifes tó a las nueve de la no-
che, al salir de la Presidencia, que no 
podía decir nada sobre este asunto. No 
norma, pero convendría que renunciara 
a los contingentes proteccionistas. De-
be dar publicidad a la expedición de l i -
cencias, para evitar toda suspicacia de 
beneficios recónditos. 
entregue la propuesta sobre- la que ha 
días de mes se l legaría a • acuerdo i ju rado oficialmente el día 28 del co 
adicional a los Convenios que rigen :rr*en*:e mes, la Biblioteca española, en-
con los dos países citados pues sobre vlada P01" la Junta de Relaciones Cul-'he podido poner en p r á c t i c a los acuer-
El Presidente de la República quiso re-¡todo uno de ellos parece que tiene eran turales, como donativo del Gobierno es-'dos del Consejo—añadió—, a consecuen-
unirse con los ministros para tratar d? interés en llegar a él pañol. La base de esta Biblioteca es tá leía de haber tenido que asistir al en-
constituida por mi l volúmenes selec-itierro del embajador de Portugal. Des-
gobierno interior, estudie el asunto y 
loable deseo de poner orden en la eco- d e v o l v e r í a " Cámara . Varios diputados|midad el acuerdo de ejecutar aquellas 
los problemas internacionales con re-! 
pecto a la nota leída en la C á m a r a por 
el señor Rocha. 
En el Consejillo, celebrado durante 
una hora antes de la reunión con Su 
Excelencia, se volvió a tratar e> tema de 
las sentencias. Se ratificó por unani-
dicen que sea en sesión pública, y el en. laa (lue el informe del Supremo ha 
PRESIDENTE anuncia que, en efecto, 
así se ha rá . : • . 
Se lee el acta de la ú l t ima sesión se-
creta , y el señor Alba dice que tiene 
Propone que la Cámara apruebe una!que rectificarse, ya que la propuesta de 
ley de bases sobre contingentes, que ^ comisan d¿ gobierno interior, por 
: Í e " - ! ^ ^ n Í , I U l r 103 actuales' ^ n o e5"'mandato del nuevo reglamento, según 
tablezca ninguno nuevo sin previa con 
eulta a los productores. 
Se dirige seguidamente al ministro de 
Hacienda, con referencia a la política de 
divisas. Un término medio de 30 por 
100 de nuestro comercio, en vir tud de 
los Convenios internacionales, supone 
una calida de moneda española sin com-
pensación. Así no podremos aliviar nues-
t r a crisis económica. 
Propone negociaciones con Rumania, 
a base de los petróleos, porque el petró-
leo no se debe comprar a países que a 
nosotros no nos compran. Formula otras 
apreciaciones sobre este particular. (Es 
aplaudido por la Lliga.) 
A continuación del señor B A D I A y an-
tes que los ministros aludidos, pretende 
usar de la palabra el señor PEREZ MA-
D R I G A L . Como la ha pedido el señor 
MARRACO, el presidente se la conce-
de. E l ministro despacha su lote con ra-
pidez y brevedad. No es tán cerradas 
ninguna clase de posibilidades en el asun-
to de petróleos. La oferta de Rumania 
no llenaba las condiciones del concurso. 
Y, ahora sí, habla el señor PEREZ 
M A D R I G A L para decir que hay un 
asunto que importa al decoro de la Cá-
mara, para tratar del cual pide sesión 
secreta. El señor A L B A pregunta si la 
C á m a r a accede a la petición y como la 
respuesta es afirmativa, se desalojan las 
tribunas. 
U n poqu i to de se s ión secreta 
éste habrá de resolverse en sesión se-
creta. 
No hay más. No hubo más . La expec-
tación quedó un tanto defraudada no 
porque el asunto planteado por el señor 
PEREZ M A D R I G A L no valga la pena, 
sino porque... ¿cómo lo diremos?..., se 
estaba hablando de otra cosa. Y de tal 
manera estaba esa cosa en el ambiente 
que al reanudarse la sesión pública el 
señor A L B A se creyó en el caso de ad-
vert i r que lo tratado en la secreta no 
había tenido relación alguna con el de-
bate entablado. 
Otra: vez los contingentes 
Si decimos que las sesiones secretas 
son secretas a voces, se va a creer que 
aludimos a su desarrollo interno. No nay 
tal . Pero las paredes oyen y las del Con-
greso no guarda r í an ni cinco minutos el 
secreto del rey Midas. Soplan por los 
pasillos unos vientos capaces de inyec-
tar facundia no en los cañaverales, sino 
Ahora tenemos en el uso de la palabra 
a otro hombre cuya competencia se re-
conoce desde todos los bancos y que ha-
bla lleno de autoridad: el señor GARCIA 
GUIJARRO. Su intervención es más 
breve. Hablan por él, en el acento y en 
el espíritu, las feraces tierras levanti-
nas. 
Coaisidera funes'a la politiza comer-
cial que se ha venido desarrollando, si 
bien considera beneficiosos los cupos en 
ciertos casos. Normalmente, los cupos 
fijos solamente caben en ur régimen 
comunista. 
Declara que sobre la naranja se ha 
establecido por decreto un cánon que, 
según la Constitución, debieran haber 
dictado las Cortes. 
Se refiere a ' s prohibiciones fran-
cesas, que dañan a nuestra alcachofa 
y las frutas frescas, y sijue diciendo 
que el Centro Oficial de Contratación 
de moneda tiene gran parte de culpa 
e el conflicto de las divisas. 
Se levanta a replicar el ministro de 
Industria, señor OROZCO. Y a fe que 
no nos hace mala impresión. Se expre-
sa rápida y correctamente, con suavi-
dad canaria, sé exculpa con buen sen-
Por la tarde se reunió la Comisión 
interministerial de Comercio exterior, y, 
al parecer, se puso al habla con los de-
legados franceses. 
E l ministro de Estado nos dijo que 
cionados entre la mejor producción lí- pués he estado en la ceremonia de im 
te ra r í a española. .posición de la Cruz del Mér i to Mi l i t a r 
En la noche de m a ñ a n a se celebrará1 al doctor Slocker, en la Academia de 
en la Legación de E s p a ñ a una fiesta en [Medicina. Por ú l t imo, he ido a la fir 
obsequio al elemento oficial y a la so-|ma de S. E.. que, como era muy co 
su impresión es que no se r ía necesario ciedad de Lima, y el día 6 de febrero, Ipiosa, me ha ocupado bastante tiempo. 
llegar a las situaciones que se prevén. 
Sus impresiones eran, dijo, m á s opti-
mistas. 
La reforma electoral 
sido desfavorable al indulto 
Estos expedientes fueron leídos tam-
bién ante el Presidente de la Repúbli-
ca, como asimismo los indultos que I o t ro tema que volvió a ser tratado 
se proponen, y que son: el del cabo fué el de la reforma del sistema elec-
Landaluce, el de otro condenado de toral. E l señor J iménez Fernández , po-
de cuatro complicados nente en este asunto, expuso las mo-Asturias y el 
en los sucesos de Castilblanco. Lag sen̂  
tencias del «Almirez» y las de! tenien-
te de la Guardia civil Tor rén t es tán 
pendientes de informe del Supremo. 
La continuidad en la polí-
tica exterior 
dificaciones que se pueden introducir en 
el proyecto, recogiendo observaciones que 
se le han hecho, y las ventajas e incon-
venientes de tales modificaciones. Se re-
fieren éstas al número m á x i m o de los 
diputados de cada r i rcunscr ipción. ai 
quorum y a otros aspecto" del pro-
yecto. Desde luego, el proyecto es acep-
tado por el Consejo de ministros y al-
gunos de los consejeros se muestran en-
tusiasmados del mismo. Lr»^ ministros 
radicales y los de la C. E. D. A. lo 
El señor Le-
las dietas 
Comienza la sesión secreta hablando 
«1 señor PEREZ MADRIGAL, previa 
una advertencia del presidente, señor 
Alba, de que el asunto había de ser el 
mismo que se habia estado debatiendo, 
según prescribe el Reglamento. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L dice 
que la minoría socialista tiene derecho 
a hacer la revolución y a romper su so-
lidaridad con las instituciones republi-
canas; pero no a mantener un equívoco 
como lo es tá haciendo en la actualidad. 
Estos elementos traspasan las fronte-
ras, se dedican a difamarnos—ahí tene-
mos el ejemplo de la señora de Mart í -
nez Sierra y de don Fernando de los 
Ríos—y sólo vienen a las Cortes a per-
cibir sus dietas. Prieto y la Nelken co-
bran sus emolumentos por medio de una 
persona encargada que tienen para ello. 
Por decoro de la Cámara se debe tomar 
un acuerdo concreto. 
Interrumpido por las izquierdas, dice 
que él es un diputado t ra ído por el pue-
blo y trae una propuesta con una de-
terminada significación. 
El presidente dice que la Comisión de 
Gobierno interior se debe reunir para 
tomar un acuerdo, según dispone el pá-
rrafo segundo del vigente Reglamento, 
añadiendo que, probablemente, cesarán 
estos señores en el cobro de sus dietas. 
El señor MARCOS M I R A N D A defien-
de a los que están ausentes de la Cá-
mara y llama la atención sobre lo que 
—a su juicio—supone el que la Cámara 
trate en sesión secreta un asunto para 
el que no ha sido convocada, aprove-
chándose este momento para atacar a 
las personas ausentes. (Se promueven 
algunas interrupciones y pequeño escán-
dalo. ) 
Interviene nuevamente el señor PE-
REZ MADRIGAL, que msiste en su 
en el propio granito. 
Pr ie to y la Ne lken cobran tid0 y. aunque en la doctrina parece 
un tanto elemental, como el que quiero 
explicar una lección que hubiese apren-
dido hace poco, no está mal que ia 
haya aprendido. Despacha su papeleta 
de buen examinando en términos que 
la Cámara acoge con simpatía . 
Afirma que la política de contingen-
tes «s contraria al criteric del Gobier-
no español, pero es consecuencia leí 
criterio de economías cerradas que do-
mina en Europa. 
Reconoce que el Arancel es el arma 
indicada para la protección, ñero no 
tiene la. rapidez de que es tán dotados 
los contingentes. Sin embarco, ¿.firma 
que solamente pueden considerarse pro-
teccionistas en España los contingentes 
del aceite y los carbones vegetales. 
Reconoce que va a dictar una ley 
de Tasas; pero la juzga indispensable 
porque en el extranjero ¿e nos aplican 
tasas a nosotros. 
N Recoge las denuncias formuladas an-
tes por el señor Badía y niega la po-
sibilidad de que se hayan expedido las 
licencias a voleo. Juzga difícil evitar 
En la parte v^sidida por Su Exce-
lencia el Presidente de la República 
habló del problema del Mediterráneo, 
del que tenía interés en tratar delante 
de los ministros. Se expresó en su I aprueban ín tegramente 
discurso en ' írminos parecidos a la I rroux así lo manifestó. Dijo que si tie-
tesis sustentada por el señor Rocha en ne algún inconveniente es el de su pro-
la Cámara , y se refirió a le continui-j pía perfección, que puede molestar a 
dad que la política internacional requie- ciertas organizariones nolíticaa. El se-
ré, continuidad que está por encima de ñor Cid, aceptando el principio general 
los partidos políticos y de los cambios1 que informa el proyecto, se opuso a que, 
d Gobierno. al hacer la primera distr ibución por ei 
I n<í rp l a r innpc r n m o r r i a l o c i cociente electoral, salgan, en primer tér-
'ialeS mino, los candidatos de las listas t r iun-
fantes por orden de presentación on las 
mismas y no por el de votos. E l señor 
J iménez Fernández indicó que estp pun-
to puede ser modificado, pues en el pro-
yecto se admite la prelación por el or-
den de lista y por el de votos. Podía in -
vertirse el orden establecido de modo 
quo salieran en primer érmino, f l apli-
car el cociente, los rHrriMqtoc? rio ma-
yor votación, y que fueran los residuos 
los que se adjudicaren en beneficio de loa 
candidatos que figuran en primer tér -
mino de las listas. 
E l señor Dualde no modificó sus ma-
nifestaciones de días anteriores. 
El señor Lerroux indicó qup como to-
davía no se ha fornipdn en srnmoa de la 
mayoría un criterio favorable al proyec-
to, sin duda por desconocimiento del 
mismo y de sus finalidades, convenía se 
designara un representante de cada m 
el representante de E s p a ñ a obsequiará i y no he tenido lugar para resolver es 
con un banquete al Presidente de aque-jtos asuntos. M a ñ a n a q u e d a r á resuelto 
lia República. 'esto de las penas de muerte, y da ré no-
En estos días se ha remitido a su ticias en el momento oportuno. 
destino por el Ministerio de Estado la 
hermosa placa en bronce que ha de f i -
gurar como donativo de E s p a ñ a en el 
monumento elevado en P a n a m á en ho-
nor de Pizarro y como recuerdo de su 
obra colonizadora.* 
Consejo de guerra contra 
un legionario 
CEUTA. 30.—Se ha celebrado un Con-
sejo de guerra sumarisimo contra el le-
gionario Adolfo Guardia García, que ma-
tó ayer en actos del servicio al cabo del 
mismo Cuerpo Ramón González Car-
bailo. 
El fiscal pedia la pena de muerte y el 
defensor alegó las atenuantes de arre-
bato y obcecación. La sentencia no se rá 
hecha pública hasta que la apruebe el 
jefe superior de Marruecos. 
Volvió a tratar el Consejo de las rela-
ciones comerciales con Francia, y la ne-
cesidad de que la política de resistencia 
sea completa. Un ministro indicó, con la 
aquiescencia de todos sus compañeros, 
que, si se llega a la situación que se 
anuncia, hay que actuar con toda rapi-
dez. Es decir, que si Francia cierra sus 
fronteras a nuestras naranjas, como se 
anuncia, para el día primero, el Gobier-
no español no debe limitarse a adoptar 
igual medida contra los automóviles 
franceses, sino que, con toda urgencia, 
debe entablar negociaciones con Alema-
nía y con Inglaterra para que adquieran 
mayores cantidades de nuestros frutos 
I N C R E I B L E 
Gabanes, 5 duros 
Trincheras, 4 duros 
y Checos, 8 duros... 
S O L O S E S E Ñ A 
¡Sólo por unos días! 
CRUZ, 30. Filial: CRUZ, 23. 
L a 1.a do España en Capas. 
SMOKINGS, 85 P T A S . 
Un periodista a ludió a la proposición 
firmada por diputados de distintas m i -
norías, presentada ayer a la Cámara , 
que pide el indulto de los condenados. 
—Lo único que puede hacer en este 
sentido la C á m a r a — r e s p o n d i ó el señor 
Lerroux—, y me parece bien que lo ha-
ga, es rogar el indulto, porque este es 
un asunto que compete en absoluto al 
Poder ejecutivo. 
la ley Electoral—que, dicho sea de pa-
so, se ha publicado antes de que se ha-
yan introducido las modificaciones acor-
dadas por el Consejo -, conoce los co-
mentarios que se han hecho estos diaa 
sobre el texto publicado. Mucho agra-
dece el ponente, no sólo los comenta-
rios amistosos, sino las cr í t icas aere-
ñas y objetivas, que permi t i rán intro-
ducir mejoras hasta llegar al proyecto 
definitivo. Y aun agradece más deter-
minadas censuras, no tan serenas, ya 
que, a su juicio, demuestran lo certero 
del proyecto contra determinac' - dofec-
tc de la realidad electcrni - - •—. ni 
nuevo proyecto de ley precisamente ha 
de corregir. Cuando llegue el caso, en 
las Cortes o fuera de ellas, el ponenta 
tendrá mucho gusto en recoger y coa-
testar cuantas observaciones se le Ha-
gan; pero quiere, respetuosamente, lla-
mar la atención de ciertos critico? so-
bre la conveniencia de que antes da 
censurar el sistema procuren enterar-
se del mismo. 
Y dice esto porque nay quien cali-
fica de erróneo y arbitrario el ante-
proyecto electoral, siendo asi que el 
error es tá en la manera de interpretar 
sus propósitos. 
Por vía do ejemplo sólo ha expo-
n e r el resultado de la aplicación de 
El informe del mmiSt rOjsu sistema y de la ramera vuelta ns 
las lecciones de 19 de noviembre en 
Madrid, capitai. Mas en la segunda 
vuelta, la confusión entre votante.^ 
distinto? partidos una mism~ 'ista 
puede originar errores. De ñafer ido 
separadas las candidaturas le dere-
chas y radicales, 'Mihfffnn nhtrnido. por 
el juego del cociente, tres puntos loa 
radicales, cinco las derecha? y seis los 
y por ia pr im" a ia mayo-
.de Estado 
La Comisión de Estado se reunió ayer 
en la Cámara , bajo la presidencia de 
don Melquíades Alvarez. Se t r a t ó sim-
plemente de convenios de arbitraje y 
sobre el servicio m i l i t a r con varios paí-
ses hispanoamericanos. No se t r a t ó de 
la declaración sobre el Mediterráneo, i socialistas 
porque el señor Rocha ha anunciado su 
propósito de aplazar su intervención, en 
atención a que espera recibir unos do-
cumentos de in terés . En esta nueva re-
unión de la Comisión de Estado, que ha 
de aplazarse hasta principios de sema-
na, e s t a rán presentes, para escuchar al 
sión, que tiene ya redactada el de Co-
municaciones; el asunto del ferrocarril 
eléctrico a Avi la y Segovia, el proyec-
to de Justicia sobre reorganización de 
la Comisión Jur íd ica Asesora, y otros. 
Fl Pnncoiniminis t r0 , los jefes de minor í a s . 
t i LOnseiO La, Comisión de Suplicatorios no pudo 
A las doce y cuarto aban.ion- duran- resolver sobre los asuntos pendientes, 
te unos minutos el Palacio Nacional el Por falta de numero. Se acordó simple-
Presidente de la República, quien se di-'m^nte ^ * l o \ diputados socialistas 
rigió a la Embajada de "ortugal p a r a ! ^ 0 ^ don Anastasio de Gracia y Ru-
visitar a los familiares del embaiador|blo Heredia. para ser oídos por la Co-
señor Mello Barrete, re integrándose aljmt£lón- .. . . « j claro esta en otras circunscrip-
poco tiempo al Consejo de ministros.L.Tambisn ?erA 01(io el señor Primo dejeiones el resultado h .hiera sido a la in-
A ino riña m^nna ntmrtn torminA la re-1 vera" ¡ versa; verbigracia en Baoa.ioz. oonde nu-
LP nrnnn<i¡r¡nn «nhrp lnclbieran salido menos diputados d? la 
ua proposición soore l o s i ^ . ^ de derechas . ^ de ^ so. 
ría. otros tres puesto^ los socialistas. 
Es decir, en total" nuevo ^or-alistas, 
cinco de derechas y tres »-TdirH)»*R, re-
sultando mucho m á s juste que e! ob-
tenido con la ley vigente Si m.hiesen 
ido coaligados derecha? j radicales, el 
resultado hub;era sido, por " l TWgo del 
cociente, seis puestos a ios socialis-
tas, cinco a las derecha? v tre* a loa 
radicales, v por la prima a la mayoría, 
doc puestos a las derechas v uno a los 
radicales, o sea. en total- séts socialis-
tas, siete dorpc'-'ar v ruatr* radi-
cales. 
 las dos e os cuarto ter inó 
unión ministerial 
Las leyes de Prensa y Aso-
ciaciones 
El ministro de Comunicaciones dió la 
siguiente referencia: 
El ministro de la Gobernación ha leído 
una exposición del proyecto de ley de noria gubernamental Para que conferen- ha o ^ afta 
ciara con el ministro de Agricultura n 
fin de que les infórmase del proyecto, y 
así pudieran disiparse lo5» equívocos sur-
gidos en torno al sistema que se pro-
pone y, al mismo tiempo, el ministro 
pudiera acoplar en el mismo las inicia-
tivas de los grupos ln mavoria. 
Proyectos de ley 
lo cree así el señor DAZA, que le in-
terrumpe una vez y otra con verdade-
ra ferocidad. 
Ahora surge un incidente para evi-
tar que la discusión se precipite, K1 
señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L de-
fiende una enmienda sobre las peticio-
nes de revisión de la renta, sostenien-
do que deben hacerse después del pri-
mer año y antes de finalizar el terce-
ro. Pero le da carác te r de enmienda 
de la minoría radical, de criterio de 
este partido. E l señor CASANUEVA 
la rechaza y el señor A L V A R E Z M E N -
D I Z A B A L insiste. E l señor L A M A M I E 
DE CLAIRAC interviene para hacei 
observar que no hay cien diputados en 
la C á m a r a y que las votaciones no pue-
den así tener valor. Se le contradice 
y se pasa a votación nominal, bajo la 
presidencia del señor RAHOLA. Es un 
pequeño intermedio político para pre-
senciar la agrupación de los partidos ai los traspasos de licencias y dice que si, 
hay licencias falsas se le deben de- votar- Es: 82 voto3 de populares agrá 
nuncíar , para imponer las debidas san-
ciones. Niega también que haya abuso dicionalistas contra 32 de radicales, 
del 10 por 100 y asegura que en Es-
paña no hay secreto alguno del con-
tingente. Explica cómo pueden resul-
tar las cifras de importación más al 
ríos, agrarios. Lliga. Renovación y tra-
iz-
quierda republicana. Esquerra y nacio-
nalistas vascos. 
Pasó el divertido intermedio y aun 
tas que ias señaladas en el contingente. ̂ enemog 0tra votación nominal para 
Juzga deprimentes las cifras de núes 
tra exportación, que el señor Badía le 
yó, y lee otras, según las cuales ha ba-
una enmienda del señor DAZA, vota-
ción sin validez, porque ahora sí que 
jado solamente unos 40 millones en este ¡no hay cien diputados en el salón. 
Las condenas a muer te año. Explica ios t r ámi t e s que sigue la de-1 
claración y la aplicación de cada con-l , . TTZ * 
tingente. Se declaró partidario de la Se da lectura a una Proposidón uis 
publicidad de las licencias, y dice que í cente, no de ley, en la que se pide que 
ya hoy se dan a conocer en las dos re-1 >i Gobierno aplique el indulto a las pe-
vistas que edita ministerio. \n!ia de muerte de ejecución inmediata, 
proposición anterior, y alude al señor Fg imposible c o n n l t á r a los impor- r . . . ^ , - TWO^TT.. 
Maura y otros diputados de izquierda.!tadores de imponer un contingen- ^ Proposición es del señor PASCUAL 
Dice que el jefe conservador y las pan-ltCt porqUe al saberlo de antemano, ellos LEONE. E l señor ROCHA pide que no 
dillas dispersas del izquierdi"mo repu-j inundarían el mercado. se ponga a discusión el tema. E l Go-
blicano, aun tienen derecho a las l.OOOj Trag una3 breves palabras del señor biemo recoge ese criterio de genero-
sidad; pero cualquier otra cosa signi-
ficaría una intromisión de la C á m a r a 
en la esfera de otro Poder. 
La C á m a r a apoya esta actitud. El 
España y JARRO, pasamos al articulo séptimO|Señor A L B A la recoge y la suscribe. El 
señor M A R T I N E Z ARENAS se empe-
ña en hablar. E l señor A L B A le ad-
ga, han vuelto por lo visto—a solida-jción del Centro de Contra tación de Mo-
rizarse con las institucif íes del régi-|ne(ja y las rectificaciones, muy cortas, 
men y vuelven aquí a cubr í - siquiera de LOS SEÑORES B A D I A V GARCIA GU1-
la mercancía; pero los socialistas si-
guen ausentes, difamando a s a a ! 
a la Repúblic;.. y por 
tener con nosotros vínculos materiales. 
do no deben;de la ley de Arrendamientos. 
Ar rendamien tos ya que han roto todo^ los vínculos es-] 
nirituales La Cámara debe resolver en ' - ; ... Z 7" 
S asunto y decidirse, y si esos dipu-j Sigue con desesperante lentitud este 
tados siguen cobrando como hasta abo-¡debate. Si el campo español estuviese 
ra. parecerá que tenemos un espíritu ja t.ono Con él habría que desconfiar 
de tenderos. El único diputado socia- a siempre de su fecundidad. Una 
lista que no cobra dietas, agregó el se- » GI™RAMO C-TTÍÍPR 
ñor Pérez Madrigal, es el señor Bestei-Enmienda del señor SERRANO SUNER, 
ro. el único precisamente que se opuso rechazada. Otra del señor N A V A J A ? , 
al movimiento revolucionario. rechazada asimismo. Otra del señor 
El PRESTOENTE dice que para en- MAROTO g, señor jnMENEZ FER-
cauzar debidamente la propuesta. va a,- ^ . . . „ „ , 
citar a la Comisión de Gobierno In-jNANPBZ interviene para rogar a lo* 
terior. dada 'a gravedad del asunto, diputados que procuren activar la dis-
para que sea examinado por ella. Di- CUj.i5n. ^ -juzgar por el desarrollo de 
rh? ^omi=iór 3e reunirá mafiana. T.#ee . „ , . . , • . „. 
en? ^pmu.or c „Q iQ|ésta, le sobra razón al ministro. No 
un articulo del Regiamente sobre laicoc ! 
vierte que su intervención puede sei 
contraproducente. Y lo es. Porque, de-
masiado hábil, el señor M A R T I N E Z 
ARENAS quiere confundir la adhesión 
de los diputados a la posición del se-
ñor ROCHA con un voto a favor de la 
propuesta. Y entonces, desde mucho? 
bancos, se le dice enérg icamente : ¡No! 
Son las nueve menos cuarto. Maña-
na tendremos ocasión de seguir discu-
tiendo enmiendas a la ley de Arrenda 
mientos. Entraremos en el tercer día 
de discusión del art ículo sépt imo. 
copia a los demás ministros para nue 
hagan sus observaciones. Deyaf. mego, 
el Gobierno cree que es necesario lle-
varlo con urgencia a las Cortes, asi 
como it* ley de Asociaciones profesio-
nales, lo que quiere decir que sera ae 
lo primero que se discuta er la Cá-
mara. 
E l jefe del Gobierno nos ha hablado 
No se habló en el Consejo de l a 1 ^ rato de la ley Electoral. El Go 
ley de trigos Pero como el asunto i bierno buscará coincidencias oyendo a 
fué ya trata" ayer y el ministro anun- ,0s partidos. pues no se trata de una 
ció ciertos retoques al proyecto, y des-!cuestión de Gabinete, 
pués ninguno de los consejeros ha en-i Se ha acordado qUe los señores Sa-
lazar Alonso y Pita Romero desem-
1 proyecto se con-|peíiei) [os car.gos de presidente d- la 
Comisión gestora d e l Ayuntamiento 
viado al señor J iménez F e r n á n d e z ob-
servación a-lguna 
sidera ya aprobado por ©1 Gobierno, y 
el ministro lo puso a primera hora de ^ " ^ " ^ j ^ y " ^ embajador extraordl-
la tarde en limpio para remitir lo al nario cerca del vaticano, respectiva-
Jefe d-1 Gobierno, a fin de que éste nt.e en comlsión. E1 ministro de 
someta a la firma del Presidente el l cultura nos ^ babiado de la sl-
decreto autorizando la lectura en las t.uacióp critica de la provincia de A l -
Cortes. . , 'mer ía por la pérdida de la cosecha & 
Se habló también del proye-to del la ^ por ¡ se motivo se ha )Cupa. 
monopolio de armas y explosivos. queido cl Consejo de la CUestión d^l eré-
está ya articulado. Aprobado en pnn- |d . to af~icola y ae ha acordado que una 
cipio. se consideran necesarios los " i - Comisión de ingenieros vaya a Alme-
formes relativos al aspecto jurídico y ria realizar una inspección Des-
ai técnico. Por eso se enviará a infor- ' nos rc>uninios ftn Consejo COn Su 
me de la Comisión jurídica asesora V ncia a n el geftor ^ r r o u x 
también al de las fábr icas ™ Itares explicaci0n,s de política mterlor y 
al Consorcio de Industrias Militares. ^ ^ ¿ J v de la riiarcha de las seslo-
El plan COntra el paro nes parlamentarias en su nueva etapa. 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda.—Expediente ordenando se 
El plan de obras para remediar el pa-
ro, iniciativa de don Alejandro Lerroux, 
fué también estudiado. En vi r tud de lasj reincorporen al escalafón el ayudante 
observaciones que se han hecho al pro-:de Obras públicas don José Ruiz y el de 
yecto, se acordó desglosar la parte re-l igual ca tegor ía don Mariano Raimun-
lativa a edificios, cuyo presupuesto se do. Idem desestimando la petición de ias 
eleva a 750 millones. Esto será lo que c o m p a ñ í a s de ferrocamles sobre reduc 
por ahora ha de aprobarse. Se manten- ción por cuenta del Estado le ios aa 
drán las anualidades que se habían pre- ños ocasionados en el atentado de Pu-
visto. El estudio financiero y económi- zol. Decreto organizando el cultive del 
co definitivo del proyecto ha ^ido encar- tabaco con ca rác te r definitivo 
gado al ministro de Hacienda i Guerra Expediente de proyecto c¡e 
r ii x • i u « a - Reglamento para servicio y régimen in-
Folleto oficial sobre Asturias terfor de la FEscuela superior de GUC 
A fin de llevar este proyecto a ¡a 
práct ica se c rea rá una especie de Con-
sejo, con dos vicepresidentes y diez vo 
Obras Públicas.—Decretos nombrando 
interventor de linea, con categor ía de 
cales, uno de éstos por cada departa- 3o1 e de Administración de tercera ¿la-
mentó ministerial. Uno de los vicepre- a don Ricardo Acosta. Idem auto 
sidentes será, casi de seguro, el aub- ™ a n d o al ministro para rvahzar por 
secretario de Obras públicas. contrata mediante subasta publica, .as 
Se dió cuenta también a los m i n i s - ^ terminación del ferrocarril Pon-
tras de que está ya ultimado el folleto tevedra a Marin. Idem encomendando 
oficial que ha de contmer el relato d» al ministerio de Hacienda .a Umims 
los sucesos de Asturia., Se publican en d a c i ó n de poblado de Arañones . si 
él fotografías y es tad í s t i cas ; entre tuado en las inmediaciones de la esta 
otras, las de las bajas sufrida?! por e 
Ejército. Tiende este folleto a deshacer 
loa infundios propalados, soore iodo en 
el extranjero, respecto a los ¿uc« sos re-
volucionarios y a la represión de los 
mismos. 
Al magistrado que se designe para 
la inspección de Asturias se le encomon-
dará una misión amplia de depuración 
de denuncias y de proceder contra IOA 
que falsean la verdad, y una vez de-
mostrada la falsedad. 
* • « 
Se ratificó el acuerdo de nombrar 
director general de Adminis t rac ión ÍO-
cal al diputado a Cortes por Melilla se-
ñor Echeguren, que ha desempeñado :a 
Secre tar ía política del ministerio de .a 
Gobernación desde los tiempos del se-
ñor Salazar Alonso. 
Otra reunión ministerial 
Aparte la ley Electoral, han quedado, 
por falta de tiempo, pendientes de exa-
men muchos asuntos, que se rán estu-
diados en una próxima reunión en es-
ta semana. Entre ellos figuran el Es 
tatuto de Prensa la ley de Radiofu-
ción internacional de Canfranc, y las de 
los edificios construidos en él por ei 
Estado. 
Presidencia. — Decreto autorizando al 
presidente del Consejo de ministros pa 
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley modificando el articulo 371 del 
Código de Comercio vigente. 
Programa parlamentario 
Indultos 
La proposición que iba a ser defen-
dida por el señor M a r t í n e z Arenas, para 
que se aplique el indulto en los casos de 
inminente aplicación del indulto, la sus-
cribían diputados progresistas, mauris-
tas, de izquierda y un regionalista. Tam-
bién la firmaban don Basilio Alvarez y 
don Justo Villanueva y la amparaba co-
mo diputado por Ceuta y el señor Peire. 
Cerca de las ocho de la noche se re-
unieron con don Santiago los ministros 
de Estado y de Justicia y el señor Gil 
Robles. 
La presidencia de la Comisión 
reorganizadora 
Ayer tarde conferenciaron en los pasi-
llos del Congreso don Justo Villanueva y 
don Abilio Calderón acerca de la consti-
tución de la Comisión que ha de entender 
en la reorganización de servicios, de 
acuerdo con la fó rmula aprobada por las 
Cortes, para introducir modificaciones en 
los presupuestos. 
A l señor Calderón se le dijo que figu-
raba en dicha Comisión, y se mos t ró dis-
gustado por ello. E l s e ñ o r Villanueva 
explicó el proceso del asunto, diciendo 
que los diputados se h a b í a n opuesto a 
formar parte de dicha Comisión, y por 
ello el ministro de Hacienda llevó la 
cuestión al Consejo. En és te se acordó 
que los diputados deb ían formar parte 
de la Comisión, y se facu l tó al ministro 
para que procediera a l nombramiento 
de los mismos. 
Como uno de los motivos que habían 
originado el disgusto de los diputados 
estribaba en que la presidencia no se 
otorgaba a ninguno de ellos, el minia-
tro parece que ha decidido que la pre-
sida el señor Casanueva, diputado de la 
C. E. D. A. y al mismo tiempo vicepresi-
dente de C á m a r a de Comercio, que 
uno de los organismos que tendrán re-
presentación en la Comisión de los cua'.ro 
diputados que intervinieron m á s desta-
cadamente en e! debate sobre materia 
presupuestaria, que son los señores VI-
llalonga. Calderón, Chapaprieta y Vidal 
y Guardiola. 
La elección de presidente la h a r á la ^ 
misma Comisión, pero parece que recae-
r á en el señor Casanueva. 
Los diputados que actúan 
cíalístas. porque en dichas circunscrip-
ciones la excesiva prima í las mayo-
r ías del sistema vigente favoreció a la 
coalición antimarxista. 
No aspira el ponente i mío su ante-
proyecto agrade a todo el mundo pero 
sí creo obedece n un criterio más justo, 
m á s ponderado v más conveniente que 
el que produjo el resultado, indudable-
mente' pv.accrado. de otras elecciones." 
L a r e o r q n n i z n c i ó n de! Eiérc l t f l 
La Comisió:1. de ' n^ira, .eunids lyer , 
despache varios infonries y a e r r d í vu* 
el .'-«ñor Fernández -ad ed? visite al 
mi t r o ("e la Guerra oar-; encarecerle 
la necesidad de q^e en los centrec com-
l i entes se t-studie el proyecto de re-
o r^an i zadón tot»" del E ié rc i tc resol-
vien. o ^ ^ituació' de "os retirar = por 
ley de Azañs " f iante - acepta-
ción ñor ia r,omi~ión nn linea? «rene-
l".1<**̂  (3P la? ' T P ? •M-rxJfir.fjr H^C OOT fll 
en Asturias 
Por referencias de varias autoridades 
supimos ayer en el Congreso que se han 
tomado medidas de eficacia para impe-
dir que los diputados socialistas que han 
estado actuando por la zona rebelde de 
la región asturiana puedan continuar en 
Asturias su labor de propaganda. 
La reforma de la Reforma 
Agraria 
para hoy 
El ministro de Agr i cu l tu ra ha u l t i -
mado ya el proyecto de reforma de la 
Reforma agraria, cuya orientación fuéi>* 
anticipada en unas declaraciones del " 
señor J iménez F e r n á n d e z , publicada en 
(Continúa ni final do la primera co-
lumna de tercera página) 
• w - p1 sr • i? m :• •uíiiniiiniinHiiivitiifliüaüii'ii"" r. 
Precio, 1.595 Dr-talle.^: Tunta Peregr l"» ' 
clones. Pi Marsall, 13. Madrid. T.0 13390. 
'1 ' H1 ffím •PÍ,i,!,H!i!II!l:lll!||'i!ll?!'i" «T'iWiüilffl'rH 
Peregrinos al Pilar 
En vuestro próximo viaje a Zaragoza, no 
olvidéis visitar la fábrica dp platería y ob-
jetos religioso;' dp PKDRO FACI, conce-
sionario exclusivo de la fabricación y ven-
ta de LOS CRUCIFIJOS DEL SANTISI-
MO CRISTO DESAMPARADO (Madre 
Rafols). No confundiros. GOYA, 12. 
B ai B @ B'' B " [V 'irli'HiiHíiüiBüüB^mrim;!] 
J l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , 
S Sanatorio ta Fuenfria = 
CERCEDILLA (MADREO) 
S Oñrlnat. en Madrid: Aírala ¿amo- ¡5 
ra. 44. Teléfono 16704. 
E NUEVOS PRECIOS incluida asís- S 
tencia médica: 
Sj 8 habitaciones a 15 pesetas. S 
r 40 " a 20 
= 24 " a 25 " 5 
r 44 " a 3^ S 
Y continúa siendo el mejor Sana- S 
torio de Europa. 
E Médico director: Doctor Manuel 5 
= Tapia Paseo de la Castellana. 59. E 
= Teléfono W74 = 
S Módico consultor: Doctor Luis S 
= Savé. = 
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| P R E C I S A N S P 
8 Almacenes amplios, cubiertos, an 
H buenas condiciones de aoneerva-
9 cion' Preferibles con vía entrada 
\ ferrocarril Ofertas; 
1 B, D U R U P E 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D i 
En pnnver término, la oración necro-l nuestro número de primero de año. 
lógica por el señor Sánchez Guerra; lue-l También se estudia por el ministro 
go. vanos d ic támenes ; ley de Arrenda-,aparte de la ley de autorizaciones sobré 
^ ^ Í L ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ l ^ s de que ayer dimos cuenta, m 
señor Daza, sobre apunto*, de agricul- deq snosf superficie de cultivo 
- M a f i a n a - ^ i j o el señor A l b a - s e r á ' L ^ 0 8 Pr0blemaa relacionados con el 
entregada a los jefes de minoría copia 
del testimonio del juez señoi Alarcón. 
A la Prensa le se rá facilitada después 
del día 12. 
Manifestó también que el habilitado 
de la casa le había entregado 20.666,32 
Aclaraciones al proyecto 
electoral 
En el Congreso faci l i taron ayer tar-
pesetas, producto de lo recaudado entre1 ^ la siguiente nota: 
el personal del Congreso para la sus-i "E l ministro de Agricul tura , ponente 
cnpcion a favor de la fuerza pública, ¡para el anteproyecto de modificación de 
• N i • m n B B H * m m m n m mt 
S i l k o i l 
111 á n i 
Supeí Extra 
100 x 100 Puro Pensyivania: 
I I EL ME.IOB ACBlTf i 
n r . i MUNDO!! 
:;NO CAUBONIZAII 
Preferido por 10a automovilistas 
CONRADO R C X H 
P.0 Prado. 40. Tef." 74991. Madrid. 
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Comienza a llegar más Guardia civil a Barcelona 
H o y r e g r e s a r á a M a d r i d , p r o b a b l e m e n t e , e l s e ñ o r 
G i l y G i l . A n t e é l d e c l a r ó a y e r e l q u e I n s t a l ó l a " r a -
d i o " c l a n d e s t i n a d e S a n S e b a s t i á n 
C u a t r o a tracadores , reconocidos por s u s v í c t i m a s 
B A R C E L O N A ; 30.—Han negado noy 
75 guardias civiles de Castellón, para 
reforzar la plantilla de esta ciudad. 
* * » 
BARCELONA, 30.—El vocal del T r i -
bunal de Garant ías , don Gil Gil, ha to-
mado declaración en la prisión celular 
a Capdevila Claramont, que es tá a dis-
posición de la autoridad militar, y que 
fué el que instaló la "radio" emisora en 
las proximidades de San Sebast ián pa-
ra entenderse mediante ella con otras 
del resto de Cataluña. Por esta emisora 
se cursaban órdenes a otras estaciones. 
Claramont ha dado datos importantes 
acerca de esta "radio" y sobre la per-
sona de quien pa r t í an las órdenes ra-
diadas. Ha dicho que todavía no ha per-
cibido ninguna cantidad por la instala-
ción. Por medio de esta emisora esta-
ban en contacto los vascos con los ele-
mentos que dirigieron la intentona de 
octubre. 
Después de esta diligencia, el señor 
Gil se t ras ladó al hotel donde se hos-
peda, en el cual siguió estudiando los 
documentos hallados en la Generalidad. 
Seguramente m a ñ a n a reg resa rá a Ma-
drid. 
Se sabe que ha hecho investigaciones 
para averiguar el objeto de dos libra-
mientos de 5.000 y 2.000 pesetas que 
fueron satisfechos en la Generalidad 
después de los sucesos. No ha logrado 
obtener la información que deseaba, 
pues las personas a quienes ha interro-
gado, que parecían enteradas del asun-
to, le han manifestado que tienen em-
peñada una palabra de honor con una 
autoridad de Barcelona, y no pueden ha-
cer ninguna manifestación, mientras no 
sean relevadas de este compromiso. 
De todos modos han asegurado que 
aquellos libramientos no se refieren pa-
ra nada al objeto del sumario en el que 
a c t ú a el señor Gil y Gil. 
E l señor Gil y Gil estuvo toda la ma-
ñ a n a en el despacho del fiscal del T r i -
bunal de Casación, recibiendo diversas 
declaraciones. Entre és tas figuran la del 
suboficial de la Guardia civil y varios 
números del beneméri to Cuerpo, que 
prestaban servicio en Gobernación du-
rante el mando del señor Dencás. Ex-
plicaron de quién recibían órdenes y to-
do cuanto se hacía. 
Investigación sobre Azaña 
licía han comparecido hoy en la Co-
misar ía varias personas que han sido 
victimas de atracos en días anteriores 
con el fin de efectuar la diligencia dé 
reconocimiento de la persona de los atra-
cadores, entre los detenidos úl t imamen-
te. Algunos chóferes y varios industria-
les han reconocido a los autores de los 
robos sufridos por ellos. Cuatro de los 
detenidos están ya perfectamente seña-
lados como atracadores. 
Detención de anarquistas 
BARCELONA, 30.—La Policía detu-
vo esta madrugada a Gabriel Velilla, 
a un hijo de éste llamado Luis, y a 
Adelino Yuste, a los que se ocuparon 
hojas clandestinas de la F. A . L Esta 
tarde, la Policía pract icó un registro, 
encontrando e'i el domicilio de Luis Ve-
lil la una escopeta, dos pistolas, una de 
reglamento del Cuerpo de Seguridad, y 
una caja de municiones y cápsulas suel-
tas. En el domicilio de Gabriel encon-




BARCELONA, 30.—Han sido interro-
gados los gerentes de los Hoteles Co-
lón y Oriente, en los que se alojaron, 
respectivamente, los señores Azaña y 
Bello, en los días que precedieron a la 
rebelión de octubre, a fin de que die-
ran cuenta de las conferencias telefó-
nicas que aquéllos celebraron con dis-
tintas capitales de España . 
Reconocimiento de atracadores 
BARCELONA, 30.—Citados por la Po-
BARCELONA, 30.—En la terraza de 
un café de la plaza de Cataluña, nueve 
alemanes y un francés se hicieron sos-
pechosos por las preguntas que hacían 
a los camareros respecto a las personas 
que acudían al café. Uno de los camare-
ras dió cuenta a los agentes de Policía 
que detuvieron a los extranjeros y se 
ha visto que algunos carecen de docu-
mentación y, además, no es tán inscri-
tos en la oficina de extranjeros. 
El señor Cirera, a Madrid 
BARCELONA, 30.—Hoy ha salido pa-
ra Madrid en el expreso, el señor Ci-
rera Voltá, presidente cel Insti tuto Agrí-
cola de San Isidro. Parece que el ob-
jeto de su viaje es su propósito de asis-
t i r a una reunión de propietarios que 
t r a t a r á n de los proyectos relativos a 
la Agricultura. Lleva la representación 
del Inst i tuto de San Isidro. 
Una agresión 
BARCELONA, 30. — Cuando pasaba 
junto a un grupo, por la calle Nueva 
de las Ramblas, el guardia de Asalto, 
Francisco Mart ínez Sanz, que iba vesti-
do de paisano, los sujetos que formaban 
aquél se arrojaron sobre él y le asesta-
ron numerosos golpes. Ha sido detenido 
Juan Blanc Mayor, que capitaneaba el 
grupo. 
Consejo de guerra en Gerona 
GERONA, 30.—Ayer se celebró un 
Consejo de guerra contra José Jofre y 
seis encartados más, todos vecinos del 
pueblo de Bagur, acusados del delito de 
rebelión mili tar. E l Tribunal condenó a 




Se estudia también la orientación 
que ha de seguirse en lo referente 
a la importación de café 
El ministerio de Estado facilita la si-
i guíente nota: 
"Terminada la etapa de intensa acti-
i vidad negociadora correspondiente al 
año 1934 con la firma de los Convenios 
comerciales con Polonia, Argentina y 
I Uruguay, se han proseguido en Madrid, 
i desde el pasado mes de diciembre, las 
conversaciones con la Delegación envia-
da a esta capital por el Gobierno fran-
; cés, con el fin de llegar a un acuerdo 
que modifique el Adicional al Convenio 
Comercial, firmado en P a r í s en marzo 
'del pasado año. 
En los primeros días del año actual 
jse han iniciado en Wáshíngtcn las ne-
j gociaciones comerciales anunciadas hace 
algún tiempo. Estas negociaciones, lle-
vadas por el embajador de España, se-
ñor Calderón, y una delegación consti-
tuida por el consejero de aquella Emba-
jada, señor Irujo, como presidente, y 
por los secretarios comercial y agróno-
mo afectos a aquella Embajada en ca-
lidad de vocales, y el señor Gibernau, 
funcionario de aquella oficina comercial 
como secretario de la Comisión negocia-
dora, se prosiguen activamente y en el 
ambiente m á s favorable. 
E l señor Ara, director del Centro Ofi-
cial de Contra tac ión de Moneda, que 
acaba de regresar de América , ha in-
formado ampliamente a los centros mi -
nisteriales competentes y a la Comisión 
interministerial de Comercio exterior, 
del resultado de las conversaciones que 
ha sostenido en Río de Janeiro con las 
autoridades de aquel país, como preli-
minares de la negociación comercial que 
muy en breve habrá de proseguirse, una 
vez que la Comisión interministerial de 
Comercio exterior haya terminado el es-
tudio que es tá realizando para concre-
tar las bases de la negociación. 
También en estos días se inician con-
versaciones con Egipto, con el fin de 
conseguir con dicho país una balanza 
comercial m á s remuneradora para Es-
paña. 
La Comisión interministerial de Co-
mercio exterior estudia, asimismo, ac-
tivamente, la orientación a seguir en las 
próximas negociaciones, alguna de ellas 
ya iniciadas, con los distintos países 
habitualmente importadores de café en 
España ." 
Dos muertos en Barruelo 
De l a t i e r r a f o r a l 




No tenía mayor importancia en esta 
ocasión la estadís t ica electoral, ya que 
Los aviones del Gobierno han b o m -
a cada candidato, sin competidor, bas- bardeadO a ÍOS nÚClCOS rebeldes en 
tába le la mínima expresión numérica las p r o x i m i d a d e s de la f r o n t e r a 
para obtener el acta. La elección, sin „ A „TC, 0rt ~ *" ^ 
ha ofreido, - PARIS' 3 0 — ^ LB8ackSn 
No quieren entregar los niños a los extremistas 
L a C o m i s i ó n q u e m a n i o b r a p o r A s t u r i a s t r a t a b a d e 
e n v i a r u n m u c h a c h o a R u s i a , c o n t r a l a v o l u n t a d d e 
s u p a d r e . A l q u i t a r u n a b o m b a d e l a l í n e a f é r r e a , 
r e s u l t a n d o s o b r e r o s h e r i d o s 
embargo, 
MONTEVIDEO, 30.—Las fuerzas del 
Gobierno han bombardeado a los re-
Cí/P 
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La señora Nelken no pudo El conde de Vecchi se 
pagar al modisto 
"Lo haré si, como espero, las cosas 
se enderezan en breve", dice 
en una carta 
"Informaciones" de anoche da cuenta 
de una demanda presentada ante los r611^ minutos. 
despide del Papa 
ROMA, 30.—El Papa ha recibido al 
embajador de Italia, conde de Vecchi, 
quien le presentó las cartas de despe-
dida, por haber sido nombrado ministro 
de Educación Nacional. La audiencia, 
que fué cordialisima, duró unos cua-
El Pontífice regaló al 
Tribunales por un conocido modisto ma 
drileño contra doña M . de Paul—nom-
bre abreviado de doña Margarita Nel-
ken: Mansbergen de Paul—, por falta 
de pago de una factura de dos mi l y 
pico de pesetas, importe de géneros ad-
quiridos en aquel establecimiento. 
Reproduce el colega una carta de la 
embajador la Medalla de oro del Pon-
tificado. Terminada la audiencia, el 
conde de Vecchi visitó al Cardenal Pa-
celli, con quien estuvo conferenciando 
durante treinta y cinco minutos.—Daf-
fina. 
* * * 
ROMA, 30.—El Papa ha recibido hoy 
diputada socialista, en la que és ta se ial Padre Garrido Blanco, General de ios 
disculpa por la demora en el pago—pen- Mercedarios; al padre Bello, General de 
diente desde mayo—, y dice textual- los Menores, y al padre Quenard, Ge-
mente: "Pero tenga la seguridad deineral de los Agustinos de la Asunción, 
que si. como espero, las cosas se nos 'quien le presentó al Procurador gene-
enderezaran en breve, yo le avisa- ra l ' Padre Souarn y a los provincia es 
ría..." etc. y vicarios que asistieron a la Asamblea 
celebrada hoy en Roma.—Daffina. 
L a canonización de Moro 
señor Ortiz de Solórzano sobre retira-
dos movilizables. 
Una declaración del señor 
F A L E N C I A , 30.—A consecuencia de 
una explosión de grisú sobrevino un 
desprendimiento de tierras en las minas 
de Orbó (Barruelo), y quedaron sepul-
tados diez obreros. Dos de ellos, Feli-
ciano y Felipe González, fueron ext ra í -
dos muertos. Otros dos obreros sufren 
diversas heridas. 
PARIS, 30.—La Legación del Uru 
en sus cifras, guay en p a r í s ha comunicado a la 
todo el volumen de una movilización Agencia Havas una nota manifestando 
combatiente. El hecho es significativo, que. según las ú l t imas noticias reemi-
porque respira ruido y ansia de pelea el movimiento subversivo ha fra-
Una nueva victoria para el Bloque.' |Ca¿ad0 comPlctamen^ en el Uruguay. 
Ya está, pues, nuestra Diputación fo-! Bombardeo de aviones 
ral en manos del Bloque, representa-
ción genuina de Navarra y, parejamen-
te, su criterio coordinador soberano. 
Y es que su función principal es con-
ciliatoria; diriamos con bastante exac-
t i tud que es el «deus ex machina» 
que implanta un final de concordia en 
el drama ineludible de la polít ica: de 
ahí proviene su dignidad y su fuerza. 
Es el Tribunal Supremo en cuyo fa-
llo se acoplan todas las discrepancias. 
Navarra siente ahora el júbilo de 
haber rescatado su poderío foral. Yol 
creo que es el galardón a su sensa-
tez. 
Los nuevos diputados, aunque osten-
tan la filiación política de sus partidoj 
respectivos, son, en general, poco polí-
ticos. En sus actuaciones anteriores 
apenas resalta la huella de la lucha 
política. Es éste un dato que resu l ta rá 
beneficioso para Navarra. Ninguno de 
ellos defraudará a su partido; pero en 
ninguno de ellos podrá la pasión polí-
tica m á s que la reflexión ponderada. 
La obra que realizar en la Diputación 
es múltiple, grave y no exenta de obs-
táculos. De ella, lo que a t añe a lo rea-
lizado por las Gestoras desde 1931; 
de ella, lo que cumple a lo porvenir en 
sentido autonómico afirmativo. No de-
be olvidarse que Navarra repudió el 
Estatuto y toda invitación a enlaces 
autonómicos. Procede ahora cor s t ru í r 
foralmente, que equivale a reconstruir 
a España en lo que a la porción de 
nuestra tierra incumbe. Pecado foral 
gravís imo cometieron las Gestoras ta-
ponando, por sí y ante sí, la función 
del Consejo foral administrativo, en el 
que Navarra tiene puesta su simpáti-
ca confianza. En ese organismo, de 
secular abolengo, y que por encima de 
la Diputación ejerce soberanía eu ma-
teria municipal, tienen representación 
mayoritaria los Ayuntamientos que la 
comparten con las de todas las clases 
del país. Sustituye, en cierto modo, a 
E S T A D E T E N I D O T C O N F E S O E L Q U E F U S I L O A l 
S U P E R I O R D E L O S C A R M E L I T A S 
OVIEDO, 30. — La Comisión llamada Campo de los Reyes, encontraron un 
beldes que se es tán concentrando a 10 
largo de la frontera en los distritos de 
Tacuarembó y Cerro Largo. Los rebel-
des han sufrido fuertes pérdidas.—As-
sociated Press. 
Petición a Argentina 
BUENOS AIRES, 30.— E l ministro 
del Uruguay en esta capital ha visi-
tado al ministro argentino de Negocios 
Extranjeros. 
E l objeto de la visita ha sido soli-
citar del Gobierno de la República Ar-
gentina la adopción de medidas enca-
minadas a evitar que los refugiados 
uruguayos puedan atravesar la fronte-
ra y unirse a los núcleos rebeldes alza-
dos en armas contra el Gobierno uru-
guayo. 
También ha pedido que loa rebeldes 
armados que se refugien en territorio 
argentino sean desarmados e interna-
dos. 
nuestras Cortes, y Navarra veía con 
grata complacencia su labor. 
La Diputación del Bloque re s t aña rá 
esa herida en el fuero, llamando a la 
gobernación del país al Consejo foral. 
Indudablemente, ése será el s íntoma 
primero de la nueva política que, feliz-
mente, comienza ahora en Navarra. 
E . E S P A R Z A 
CIEN MILLONES DE PERDIDAS EN LA MAMUJA POR LAS HELADAS 
Seis grados bajo cero en Valencia y Castellón LA GOSECHA DE LEGUMBRES 
EN VALENCIA 
Seis personas desaparecidas en un 
pueblo de Logroño a causa 
del temporal 
En Segovia faltan noticias de un 
"auto" y de dos hombres que 
salieron en su busca 
Lerroux 
PARIS, 30.—El periódico «L'Intran-
Bigeant> publica unas declaraciones del 
presidente del Consejo de España, don 
Alejandro Lerroux, dirigidas a toda 
Europa. 
Después dp evocar la memoria del 
hombre de Estado francés, Bnand, pa-
ladín de la causa de la paz, el señor 
Lerroux, hablando de la situación de su 
país, dice, entre otras cosas, que cuan-
do los dramas de la revolución de oc-
tubre sean conocidos en detalle, arro-
j a r á n el descrédito sobre los promoto-
res de la misma. 
Agrega que si se produce una marcha 
m á s lenta en la evolución progresiva de 
la política nacional, la culpa será de 
los que han perdido la fe en la libertad 
y en la democracia y se han sublevado, 
y de Fisher 
ROMA, 30.—Esta m a ñ a n a se vió en 
la Congregación de Ritos la causa de 
canonización de Tomás Moro y del car-
denal Fisher, ejecutados ambos por En-
rique V I I I , por odio a la religión cató-
lica, en la época del cisma de Inglate-
rra. Asistieron el Papa, Cardenales, Pre-
lados y altos dignatarios de la Congre-
gación. E l debate fué de larga duración. 
E l Papa, antes de retirarse, manifes-
tó que se reservaba su opinión, que, sin 
embargo, se cree que será favorable a 
la canonización de ambos már t i res . I n -
cluso se dice que la lectura del decreto 
de canonización se f i rmará el 19 de fe-
brero próximo. La ceremonia se cele-
brar ía con toda solemnidad en mayo 
próximo, y con ella se cer rar ía el año 
del jubileo extraordinario, abierto en la 
Pascua de 1933, a cuya celebración ha 
concurrido el mundo entero. 
* * * 
En nuestro número de ayer hemos 
La persistencia del temporal de nie-
ves es tá ocasionando graves daños, y 
también algunas desgracias. De un 
pueblo de Logroño faltan, desde el do-
mingo, seis personas. En Segovia, don 
hombres que salieron a caballo para 
averiguar el paradero de un «autoi-, 
también han desaparecido. En las in -
mediaciones de Mataporquera, dos tre-
nes es tán cubiertos de nieve, y en casi 
todos los puntos afectados por el tem-
poral, hay coches bloqueados. 
Seis hombres desaparecidos 
E n S e v i l l a l a m í n i m a d e a y e r f u é d e c u a t r o b a j o c e r o . P a -
r e c e q u e a ú n s e g u i r á n l a s t e m p e r a t u r a s d e e s t o s d í a s 
¡Pobres valencianos! No sólo no se 
han contenido las heladas en las costas 
levantinas sino que se han agravado 
bastante. A l amanecer de ayer, miér-
coles, descendió la temperatura en la 
misma Valencia a 6o por debajo de 0o. 
Asusta pensar los destrozos que pueda 
haber causado allí un descenso tan 
enorme del t e rmómet ro . 
Siempre es bueno tener niños a quien 
echar la culpa de las averías . En este 
caso, los niños revoltosos son esas bo-
cima del Guadalquivir! Como para des-
acreditar la buena y merecida fama de 
calurosa que tiene Sevilla. Pero... no 
por algo tiene esa fama. Que en lle-
gando el mediodía, mientras que mu 
chos de los españoles nos contentába 
mos con números de una sola y mo 
desta cifra para expresar las tempera 
turas máximas , la capital de la gra 
cía y de Mar ía Sant í s ima podía pavo 
nearse con sus 11° sobre 0o. 
Algunos creen que este año hemos 
LOGROÑO, 30.—Desde el domingo se 
carece de noticias de muchos pueblos 
que es tán bloqueados por la nieve. En 
Anguíano el espesor de la nieve es de 
metro y medio. De los dos pastores des-
aparecidos Gólo se ha encontrado el ca-
dáver del hijo, Ensebio Palas; el del pa-
dre se supone que es ta rá sepultado en 
algún ventisquero. En Mansilla faltan 
seis hombres desde el domingo. Se los 
cree enterrados en la nieve. E l vecinda-
rio y la Guardia civil los busca sin des-
canso. 
Dos trenes cubiertos por 
í sangre y fuego, contra la soberanía p u b , i _ c a d o ^ ^ de 
nacional. 
Después de declarar que la Repúbli-
ca española se ha defendido contra la 
demagogia, con templanza y sin encar" asunto "que "se atribuyen a fuente ofi-
nizamiento, el señor Lerroux terml.na ciosa ¿el Vaticano, sin duda por con 
la nieve 
P A L E N C I A , 30.—La nevada en esta 
provincia alcanza proporciones conside-
rables. 
En Ala r del Rio la nieve alcanza en 
algunos sitios tres y cuatro metros. 
\ 0 ' \ 2 14 
Temperaturas mínimas de Madrid, registradas durante enero 
en lo que va de siglo. L a menor, 808 bajo cero en 1918. L a 
menos baja, 102, también bajo cero, en 1916 
las negociaciones entre España y 
Santa Sede, indicando la procedencia Aguí lar de Campeó está incomunica-
de la misma. En otros periódicos apa-
informaciones sobre el mismo recen 
afirmando que E s p a ñ a y la República 
declaran su ferviente respeto a las le-
yes que el pueblo se ha dado, su creen-
cia en la universalidad de los derechos 
humanos, y su firme propósito de tra-
bajar por la paz, por el orden y por la 
libertad, fraternizando para la realiza-
ción de una justicia social siempre pro-
gresiva. 
Conferencia de! señor Calvo 
Sotelo 
El próximo sábado, día 2 de febre-
ro, a las diez de la noche, dará una con-
ferencia en el Circulo de la Union Mer-
cantil, el ex ministro de Hacienda, don 
José Calvo Sotelo, acerca del tema «La 
disciplina económica y social en el nue-
vo Es taao . 
Las invitaciones pueden solicitarse en 
la Secretaria del Círculo. 
fusión, pues es bien sabido que la San-
ta Sede no tiene otro órgano oficióse, 
que «L'Osservatore Romano». 
! ] • • • • • • • • • • • 
Los oradores y cantantes más famosos 
usan 
P A S T I L L A S C R E S P O 
i M m m m m u m m m m m m u m 
UN C O N S E R M I M N TUROUlfl 
ESTAMBUL, 30.—La Comisión presi-
dida por el ministro de Instrucción pú-
blica, encargada de redactar el estatuto 
del Conservatorio Nacional que será fun-
dado en Ankara, ha terminado sus tra-
bajos. 
Se construirá un gran teatro con las 
instalaciones convenientes para las cla-
ses del Conservatorio. 
También se creará una orquesta na-
cional. 
do desde el sábado; únicamente funcio-
na el telégrafo. En las inmediaciones 
de Mataporquora, dos trenes se hallan 
totalmente cubiertos por la nieve, y 
también dos automóviles. En la esta-
ción la nieve alcanza una altura de dos 
metros. Hasta ahora se desconoce si ha 
lüHHH habido desgracias personales. Tan sólo 
se sabe que algunos enfermos de Mata-
porquera fallecieron por ccrecer de me-
dicamentos y no poder salir por ellos. 
rrasquillas alocadas que es tán "sor-
biendo los vientos" de Castilla por las 
costas andaluzas. Y, claro es, como 
esos vientos son helados, se desparra-
ma un frío por todos los bordes de la 
meseta peninsular que los pobres va-
lencianos, y los no menos dignos de 
compasión andaluces, es tán tiritando 
como pocas veces, y soñando, sin duda, 
con que la futura repoblación forestal 
les l ibrará de las acometidas de estos 
airecillos indeseables. 
¡Había que ver la corrientita de aire 
a 40—siempre por debajo de cero—que 
corría en el amanecer de ayer por en-
llegado, en el mes de enero, a registrar 
en Madrid temperaturas m á s bajas que 
nunca. Pero se engañan . En 1906 v i -
mos descender el t e rmómet ro a 70,9; 
en 1914, a 80,1, y, sobre todo, en 1918, 
soportamos la escalofriante temperatu-
ra de 80,8. Que casi es la meta del frío 
en Madrid: los 9o bajo cero, leídos en 
febrero de 1907. No nos lamentemos, 
pues, demasiado este año, porque sólo 
hemos caído hasta los 60,4. 
¿ P o r v e n i r ? Todavía, todavía, 
gerse al braserito. 
el acó-
"Pro Infancia" continúa con sus mane 
jos por esta provincia. Ya han llevado 
varios niños a Madrid, procedentes de 
Oviedo y Mieres, que estaban atendidos, 
igual que el resto de sus respectivas 
familias, por la Delegación oficial de 
Asistencia pública. En sus propagandas 
les invitan a que rechacen estos auxi-
lios oficiales, diciéndoles que el dinero 
procede de los monárquicos y de los fas-
cistas. Entre los agentes de propagan-
da figura la famosa "Pasionaria", pro-
pagandista comunista, salvaguardada 
con una autorización, de la que se ha 
provisto, indudablemente, por sorpresa. 
En las fichas que vienen haciendo para 
recoger a los niños figuran, entre otras, 
las siguientes preguntas relativas al ca-
beza de familia: ¿ M u e r t o ? ¿Deten ido? 
¿ Represaliado ? 
Se conocen varios casos en los que 
no han salido bien parados estos agen-
tes de propaganda. Trataron de llevar-
se unos cuarenta niños de Sotrondio y de 
las aldeas de Mieres, y las familias se 
negaron a ello, manifestando que pre-
ferían retener a los niños en sus casas, 
adonde llega el auxilio oficial, antes 
de entregarlos en manos de los comu-
nistas. Llegaron a decir que "antes pre-
ferían que se muriesen de hambre". En 
Turón trataron de llevarse a un mucha-
cho de catorce años para enviarle a Ru-
sia. E l padre estaba detenido, y los 
agentes revolucionarios, para conven-
cerle, aseguraron que tenían de él ei 
necesario permiso. No se creyó el em-
buste, y al preguntarle los familiares 
al padre del muchacho, aquél se afec-
tó notablemente y se negó de manera 
rotunda a que le llevasen el hijo aque-
llas gentes. También se sabe a ciencia 
cierta que muchos de los niños lleva-
dos a Madrid no son huérfanos de la 
revolución, pues sólo uno de ellos está 
en estas circunstancias. Todo esto In-
dica que la citada Comisión no persi-
gue otro fin que hacer prosélitos por 
Asturias y aprovechar sus maniobras 
con fines de propaganda. 
E r a cierto 
Matilde de la Torre ha enviado una 
carta a la Prensa, negando haber ido 
a buscar a la niña Encamac ión Abe-
11o, con el pretexto de llevarla a un 
colegio. 
Hoy una t ía de la mencionada niña 
envió otra carta a la Prensa, en la que 
afirma que es cierto lo que se ha pu-
blicado y termina diciendo que, aun 
siendo muchacha de servir, es tá dispues-
ta a costear a la niña el colegio antes 
de "dejarla en las garras del socia-
lismo". 
Dan una patada a una bomba 
bote de conservas, colocado sobre lo« 
rieles. Parece que Laureano dió una 
patada al bote. A l echarle fuera de la 
vía, se produjo una enorme explosión. 
Los vecinos recogieron a los dos obre-
ros, que se hallaban heridos, y les tras-
ladaron a la Casa de Socorro. Laurea-
no, en grave estado, fué trasladado des-
pués al hospital, donde hubo necesidad 
de amputarle la pierna derecha por el 
tercio superior. Onofre sufre sólo lige-
ras lesiones y el susto consiguiente. Pa-
rece que la bomba fué colocada para 
hacer descarrilar el tren que tiene su 
salida de Oviedo a las ocho en punto. 
Se practicaron algunas detenciones con 
motivo de este suceso. 
El que fusiló al superior 
de los Carmelitas 
En Pumarin la Guardia civil detuvo 
a un sujeto llamado Juan Maestro Ma-
ños, autor del fusilamiento ^el Superior 
de los Carmelitat E l detenido se halla 
convicto y confeso de su delito. L« 
fuerza pública sigue la pista a otros 
cuatro individuos complicados en este 
suceso. 
Y a se van desengañando 
Un significado elemento socialista 
—que salió recientemente f*» la p r i -
sión—recibió hace días unos sellos de 
cotización de la U . G. T. de Madrid. Se 
sabe que dicho socialista, indignado, 
rompió los sellos y escribió una carta a 
Madrid, diciéndoles que no le molestasen 
más, puesto que ya estaba suficiente-
mente desengañado de todos ellos. En 
la carta se alude a los cabecillas Ama-
dor Fernández e Indalecio Prieto, indi-
cando la diferencia de situación de unos 
y otros, pues mientras los dirigentes del 
movimiento se encuentran tranquilamen-
te en París , dándose una vida regalada, 
los que fueron arrastrados a la revolu-
ción se encuentran ahora en las cárce-
les. También hace resaltar la diferen-
cia de trato entre los que fueron revo-
lucionarios en filas y los dirigentes de-
tenidos. Menciona expresamente a Pe-
ña y Teodomiro Menéndez, que viven con 
toda clase de comodidades en la cárcel . 
L a causa contra el director 
Una bomba colocada en la vía de los 
Económicos, fué separada por dos obre-
ros. A l retirarla, se produjo una ex-
plosión, y los dos resultaron heridos, 
uno muy grave. 
A las siete de la mañana , cuando 
caminaban por la vía de los Económi-
cos los obreros que trabajan en el Or-
fanato M i n e r o , Laureano Menéndez 
Díaz, de cuarenta y ocho años de edad, 
vecino de la Corredoria, casado, con 
doce hijos, y Onofre Fernández, al lle-
gar a la curva "La Huela", cerca del 
de la fábrica de armas 
La fiscalía jurídico mil i tar ha formu-
lado esta tarde el escrito de acusación 
definitiva en la causa seguida contra el 
coronel de Artillería, don Ricardo J i -
ménez de Veraza, director de la Fábr i -
ca de armas de la Vega. Estima los de-
litos de desobediencia y contra el honor 
mili tar , por los cuales se le piden la 
pena de muerte, y otro de negligencia, 
por el que se solicita la pena de seis 
años de prisión mil i tar correccional. Co-
mo responsabilidad civil se le exigen 
1.881.387,85 pesetas por los daños cau-
sados por los rebeldes. 
Para el capi tán de Infanter ía , Alfonso 
Hernández, procesado en la misma cau-
sa, se le piden seis años de prisión m i -
li tar correccional y accesorias, como res-
ponsable del delito de negligencia. 
MBTBOB 
Numerosos "autos" bloqueados 
SEGOVIA, 30.—Ayer por la noche 
volvió a nevar y hoy continuó por la 
mañana con bastante intensidad. Como 
la nieve cae sobre capas de hielo, el 
espesor ha aumentado considerablemen-
te y las dificultades para la circulación 
han aumentado. 
Anoche, alrededor de las nueve, lle-
garon los automóviles de Linares del 
Arroyo y Riaza, que salieron para a 
capital el domingo por la mañana . En 
la línea de Fuentemilanos hay dos co-
ches bloqueados por la nievej uno en 
Ve; r ía y otro en Zafranüia. De la lí-
nea de Aranda hay otro ciche entre la 
nieve en el P á r a m o . De Fuentesaúco 
no llegan los coches desde hace dos 
días, por no haberles sido posible pa-
sar de Puente el Olmo, de Fuent idueña 
y Torrecilla del Pinar. El automóvil de 
Sepúlveda, que salió ayer de Segovia, 
no ha podido llegar más que a la Man-
silla. Desde el domingo se carece de 
noticias del automóvil de línea de Ma-
driguera. Para averiguar las causas, sa-
lieron dos hombres a caballo, pero has-
ta este momento tampoco se sabe na-
da de ellos. E s t á interceptada la linea 
de Sepúlveda a Aldeanueva de la Se-
Uegó el automóvil de línea de Grado del 
Pico a Linares, que tuvo que regresar 
a Segovia desde Santibáftez, sin poder 
llegar a Grado 
Pérdidas enormes en la 
rreruela. Ayer, a las siete de la noche, producción. 
naranja 
V A L E N C I A , 30.—La temperatura en 
la capital, durante la noche ú l t i m a ha 
llegado a tres grados y medio bajo cero. 
Calcúlanse en m á s de cien millones 
de pesetas las pérdidas ocasionadas por 
la helada en la naranja. Han quedado 
también destruidas todas las plantacio-
nes cíe legumbres, que estaban en plena 
O L O S A R I O 
J U V E N T U D E S , J U V E N T U D 
No nos privemos del gusto de contarles a estos muchachos, que, 
ayer señalaron tan solemnemente una fecha—Za de un renacer de 
las "Juventudes Católicas"—, algo de la visita con que, en París, 
nos honraba uno de los directores de un movimiento análogo, tras 
de haber éste logrado gloriosa manifestación en una fiesta, el últi-
mo 28 de octubre. 
Nivel tan próximo a la cabal belleza y a la emoción colectiva so-
berana hubo de alcanzar aquélla, que sus organizadores, estimulados 
por el éxito, quisieron llegar más lejos aún. Asi, nuestro visitante 
venia a preguntarnos por el nombre de algún arquitecto, u otro ar-
tista, capaz de imaginar efectos nuevos en el arte de estructurar el 
mommiento y el reposo de Zas multitudes; "arte de las ceremonias", 
cuyos recursos previsibles—sin contar con los imprevistos—no se li-
mitan a la monumental acumulación de masas humanas o a la no-
bleza del ritmo procesional. 
Nos conmovió, en la ocasión que recordamos, el pensar cómo esto 
que hoy buscaban unas fuerzas de espiritual restauración, lo había 
buscado y encontrado la Revolución un día—Za Revolución francesa, 
se entiende—, en Za persona del pintor David, gran maestro en 
esta corografía ciudadana. Debiéronse a David, entre otras. Zas ar-
chifamosas fiestas de la llamada "Diosa Razón". También parece que 
en la actual Alemania, el esfuerzo de algunos adalides políticos, in-
clusive el de ministros en ello especializados, se aplica a ordena-
mientos estéticos de esta índole. —"Si, pues, eZ bárbaro paganismo, 
supersticioso de la espontaneidad, a ello no repugna—decíanos nues-
tro piadoso visitante—, ¿cómo no iba a mirar la tarea con predilec-
ción la, clásica y tradicional Catolicidad, siempre asistida por el es-
píritu figurativo, por el espíritu de liturgia?". 
Le aprobábamos en su razonar; y añadíamos, que, a juicio nues-
tro, era cabalmente este espíritu, el de la liturgia, es decir, el de ecu-
ménica unanimidad—y no, el de folklore, demasiado enternecido con 
las variedades locales— eZ que, a estos importantes movimientos ju-
veniles, debe presidir. Al entusiasmo que ayer traía el ver cómo los 
llegados de Torrelaguna o de Vicálvaro, se juntaba el de pensar en 
la compañía que, desde lo lejano, daban a los mozos de Vicálvaro y 
de Torrelaguna, los de Buenos Aires y los de Parts. Y, en lo invisi-
ble, otros Mozos—aquellos, celestes, cuyo nombre jerárquico acude 
con tanta frecuencia, en los últimos tiempos, a los puntos de nuestra 
pluma. 
¡Compañía, unanimidad!... No está hoy el mundo para "ritos mo-
zárabes". No está, para "liturgias lionesas"... Que, aquí y acullá 
donde sobreviva algún venerable resto arqueológico, se respete, bien 
Pero que no se nos pida más. Que no se nos impida, sobre todo el 
estar juntos. Este pastor de Torrelaguna, que ayer se arrodilló en 
San Isidro y aquel estudiante del Barrio Latino, que el 28 de octubre 
se arrodilló en "Notre-Dame" son los que—por estar juntos y por 
traer al siglo el mismo eterno mensaje, y por tener sus gestos acom-
pasados en igual rito y en análogas ceremonias—, a la vez que ven 
cera a una Revolución, cuyas ceremonias ya no tienen sentido evi 
taran una Guerra cuyos ritos cruentos se han vuelto incompatible's 
con el humano sentir. rf*?"** 
(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 
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FONTATNEBLEAU, 30.—El Juzga-
do realiza una investigación sobre l£ 
venta de cuadros firmados con el nom-
bre de "Mil le t" y otros artistas, que se 
atribuye a Juan Carlos Millet, nieto del 
pintor. 
Mil let confesó que él y Paul Euge-
ne Cazot habían vendido algunos de 
esos cuadros, pero que lo hicieron en 
la creencia de que eran sólo p á r a en-
viarlos al extranjero y que en Ingla-
terra y Estadas Unidos no hay perso-
nas entendidas en obras de arte. Agre-
gó que había vendido un cuadro con 
la f i rma de su abuelo a un Michaux 
en el precio de 150.000 francos.—Asso-
ciated Press. 
MOSCU, 30.—Gustav Inar, de ochen-
ta y ocho años, ha muerto hoy. Se cree 
que ha sido el superviviente de edaa 
m á s avanzada de la Comuna de Pa r í s 
Inar ha muerto en un hospital de 
Kremlin; su entierro se verificará ma-
ñana . 
Llegó a Rusia hace once años, y a 
pesar de sus años, se dedicaba a la l i -
teratura y a la oratoria, hasta poco 
antes de su muerte.—Associated Press. 
MOSCU, 30.—Hoy se ha fundado una 
nueva provincia con el nombre de Ka-
leniniskaya, en honor del president-: 
Kalenin. 
E s t á formada por territorio de Mos-
cú y de Leningrado, y tienen como ca-




ROMA, 30.—En la organización gra-
dual de las fuerzas del país desde el pun-
to de vista de mili tarizar a la nación es 
interesante señalar que a los "Fascios" 
juveniles de combate se les ha encomen-
dado la tarea de preparar suboficiales es-
pecializados para el Ejérci to, el cual ne-
cesita 40.000 para cada clase. Ya estos 
mismos "Fascios", que agrupan a un 
millón de jóvenes, d ispondrán pronto 
de 17.000 oficiales, de los cuales 10.000 
p res t a rán juramento el primero de fe-
brero. 
Estos oficiales, que eran todos jefes 
de dichos "Fascios", se rán también ofi-
ciaJes de las Milicias fascistas y lleva-
rán, por tanto, la nueva enseña. 
Por otra parte, ha comenzado ya el 
entrenamiento mi l i ta r de los jóvenes fas-
cistas con el f in de crear especialistas. 
A este efecto, se han creado 110 cursos 
de "radio", 97 de "gonio", 70 de arti l le-
ría, 52 de cabal ler ía y 100 de ametra-
lladoras. 
Los periódicos resaltan la impaortan-
cia de esta nueva misión asignada a los 
"Fascios" juveniles desde el punto de 
vista moral y político, y dicen que la re-
forma conduce a la fusión perfecta del 
espír i tu y estampa del ciudadano y del 
soldado. 
ASUNCION, 30.—El ministerio de la 
Guerra ha anunciado que las tropas 
paraguayas han tomado Tiguipa, Ma-
charen, Narcorainza, Gambeity y Casa 
Grande, así como Boyuibe y Carandayti, 
capturando también algunos pozos pe-
trolíferos en la zona de Carandaity.— 
Associated Press. 
BUENOS AIRES, 30.—Se reciben no-
ticias de Posadas anunciando que un 
grupo de soldados paraguayos han atra-
vesado el río P a r a n á y han penetrado 
en el puerto argentino de Delicias, don-
de se han apoderado de un cargamento 
de mate, que había sido confiscado por 
las autoridades argentinas a unos con-
trabandistas paraguayos. 
BUENOS AIRES, 30.—La huelga de 
tuberculosos que abandonaron el Hospi-
ta l ha quedado terminada, re in tegrán-
dose los (jnfermos a dicha institución. E l 
Gobierno ha prometido hacer una inves-
t igación detallada y adoptar, en conse-
cuencia, las medidas necesarias.—Asso-
ciated Press. 
FLEMINGTON, 30.—En el interro-
gatorio que hoy lia continuado, Haupt-
mann ha dicho, para explicar el aumen-
to de sus existencias en efectivo hasta 
44.000 dólares, que dicho aumento se 
debió a especulaciones que hizo en la 
Bolsa sobre valores extranjeros, y en 
pieles, según lo confirman .las cartas 
de Pisch que obran en poder de la Po-
licía. 
L a señora Hauptmann declaró que su 
marido pasó la noche del secuestro en 
su casa, y también el día en que se 
efectuó el pago del rescate.—Associated 
Press. 
H A B A N A , 30.—Unos desconocidos h i -
cieron fuego contra el inspector del 
Tesoro, Carlos Fernández, miembro del 
la A. B. C, frente «1 teatro Santa Fe, 
y contra Leopoldo Abreu, que iba de-j 
t r á s de él, hirieron a ambos grave-
mente. 
La Policía afirma que los dos esta.-j 
ban tratando de asesinar a Alberto j 
Pelt, jefe de las Aduanas de Cuba, her-
mano del alcalde de La Habana.—Asso-
ciated Press. 
Africa 
Da muerte a su mujer y a 
sus tres hijas 
Un guarda jurado de San Martín 
de la Vega 
SAN M A R T I N DE L A VEGA, 30.— 
Esta mañana , el guarda jurado Lucia-
no Curiel ha dado muerte a tiros a su 
mujer, Carmen Ortega, y a sus tres 
hijas, n iñas de corta edad. Cometido eJ 
hecho, Luciano, con la escopeta que u t i -
lizó, se presentó en el Juzgado. 
En su declaración ha manifestado 
que, cuando se disponía a marchar a 
la finca donde presta sus servicios, tu-
vo una discusión con su mujer acerca 
de un pleito que sostienen con un ve-
cino sobre la propiedad de unas tie-
rras. La discusión adquirió tonos vio-
lentos, y la- mujer llegó a pronunciar 
frases molestas, que le exasperaron, 
hasta el punto de disparar a bocajarro 
sobre su mujer. Cargó nuevamente la 
escopeta y se dirigió a donde se encon-
traban sus hijas, de ocho, seis y cua-
tro años de edad, y les dió muerte, 
porque pensó que iban a ser muy des-
graciadas al quedar solas y saber el 
crimen que había cometido su padre. 
De la leyenda negra 
E l señor Gordón Ordás ha mandado 
a un diario de la tarde una carta, en la 
que dice: " N i a "News Chronicle", n i a 
ningún periódico extranjero, he hecho 
declaraciones de ninguna índole". E l se-
ñor Gordón Ordás no ha enviado nin-
guna rectificación a E L D E B A T E ; re-
cogemos, sin embargo, la del diario alu-
dido. Después de lo cual, nada tene-
mos que agregar. 
Es absolutamente cierto que la "News 
Chronicle", en su número de 25 de ene-
ro, con titulares a cinco columnas y 
presentación tipográfica muy llamativa, 
atribuye al señor Gordón Ordás las afir-
maciones que hemos transcrito y cen-
surado. Dice que es un documento de 
18.000 palabras, en el que se relatan las 
torturas inquisitoriales inferidas a los 
prisioneros de Asturias después de la 
revolución de octubre y dirigido al Pre-
sidente de la República, señor Alcalá 
Zamora. "Es autor del documento, agre-
ga, el señpr Gordón Ordás" . 
E x t r a c t á después el escrito, del que 
saca, entre otras cosas, lo siguiente: 
"La m á s espantosa acusación hecha es 
que en Mieres, en un colegio católico 
conocido por Colegio de la Doctrina Cris-
tiana, que ha sido cárcel temporalmen-
te después de la revuelta, se montó una 
gran máquina de tortura, la cual era 
una copia de las antiguas máquinas usa-
das en la Inquisición". 
Una de dos: o no es verdad que el 
señor Gordón Ordás haya escrito ese 
relato o, de haberlo escrito, es él quien 
ha facilitado la difusión del mismo. 
En el primer caso, la responsabilidad 
es exclusiva del corresponsal de la 
"News Chronicle". En el segundo, es el 
señor Gordón Ordás quien ha contribuí-
do a la infame propaganda contra Es-
paña. 
En cualquiera de los dos, como la 
campaña es indudable, como los datos 
que damos de fechas, periódicos y tex-
tos lo son también, nuestro deber, el de-
ber de todo español, consiste en protes-
tar enérgicamente contra esos propósi-
tos de reverdecer la "leyenda negra". 
E l del Gobierno, en averiguar quién es 
o quiénes son los responsables de esa 
campaña inicua. 
Se han encontrado 
barras de oro 
as 
Veintidós mil obreros texti-
les en huelga en Polonia 
VARSOVTA, 30.—Ha estallado una 
huelga de la industria texti l , de vein-
ticuatro horas de duración, que afecta 
a más de 192.000 obreros de la región 
de Lonn, ocupados en dicha industria. 
PARIS, 30.—Cerca de Pa r í s , en el ca-
mino de Treport, han sido encontradas 
las barras de oro valoradas en 22.000 
libras, que se le cayeron ei otro día al 
avión que iba de Le Bourget a Londres 
debido a que se le abrió un agujero por 
el temporal. 
Las barras estaban enterradas lo me-
nos tres pies en el campo. F u é una mu-
jer la que dió la noticia de haber des-
cubierto las cajas rotas, según informa 
el "Daily Telegraph", Inmediatamente 
se procedió a recoger las barras para 
ponerlas en sitio seguro. Esa mujer re-
cibirá como recompensa el 10 por 100 
de ese valor, es decir, 160.000 francos. 
" Hasta el momento, unos 22.000 obre-
ros pertenecientes a 175 factor ías han 
obedecido la orden de huelga de sus 
Sindicatos. 
Se discute en Ginebra la Manifiesto de Hitler Proyecto de ley sobre el 
semana de 40 horas cultivo del tabaco 
GINEBRA, 30.—El Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional 
del Trabajo se ha ocupado hoy de la 
designación de las industrias, a las que 
podrá aplicarse, en primer lugar, la se-
mana de cuarenta horas. Es sabido que 
lia Oficina sugiere que esta reducción 
de las horas de trabajo se introduzca 
en las obras públicas, en el ramo de la 
construcción, en la industria del hierro 
y del acero y en la industria del vidrio. 
Entre las declaraciones que han he-
cho m á s impresión, figura la del dele-
gado norteamericano gubernamental, 
señor Lubin, el cual ha declarado que 
su Gobierno considera la semana de 
cuarenta horas sólo como una etapa, 
como un paso hacia una reducción 
mayor. 
E l señor Lubin ha declarado que en 
las obras públicas norteamericanas la 
duración de la semana es actualmente 
de treinta horas. En el 90 por 100 de 
los Códigos industriales existentes en 
Nor teamér ica figura la semana de cua-
renta horas. Aunque resulta difícil apre-
ciar los resultados de la reducción, pue-
de afirmarse que, gracias a la misma, 
en la industria algodonera norteameri-
cana el número de obreros empleados ha 
aumentado en 11 por 100 y en la indus-
t r ia del hierro y del acero en 13 por 100. 
En los debates de esta tarde, los dele-
gados patronales se han mostrado con-
trarios a la introducción de la semana 
de cuarenta horas, excepción hecha del 
delegado patronal italiano, señor Olivet-
t i , el cual ha anunciado que vo t a r á en 
pro de la reducción. 
Los delegados de los Gobiernos se han 
mostrado en general dispuestos a ensa-
yar la semana de cuarenta horas en al-
gunas industrias. 
E l representante de España , señor 
Ruiz Manén, ha declarado que a reser-
va de que se apruebe el Convenio, el 
Gobierno español es ta r ía »eventualmente 
dispuesto a examinar la posibilidad de 
aplicar la reducción de la jomada a un 
limitado número de industrias. 
La muerte del sereno de 
Carabanchel 
Ayer tarde se const i tuyó el Juzgado 
mil i tar que entiende e nel sumario por 
la muerte del sereno Bonifacio Ayuso, 
en Carabanchel Bajo, para tomar decla-
ración al industrial don Ricardo García . 
A continuación el Juzgado mi l i t a r in-
ter rogó al cuñado de Pablo, llamado Ber-
nabé Garc ía (a) " E l Cano", que pudie-
ra haber manifestado que tuviera la con-
vicción casi absoluta de que en la muer-
te del sereno Bonifacio Ayuso haya in-
tervenido su cuñado. 
Por últ imo, se dirigieron a la cárcel 
de Getafe para tomar declaración a Pe-
dro Pérez , " E l Laña" . Cerca de tres 
horas duró el interrogatorio de Pedro, 
y no tendr ía nada de particular que és-
te se hubiera ratificado en la declaración 
prestada ante la Guardia civil , es decir, 
acusando al Pablo Dorado de haber da^ 
do muerte al sereno y confirmando en 
todo sus manifestaciones anteriores. 
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
S A I N T DENIS, 30.—La isla Reunión 
ha sido terriblemente azotada por un 
ciclón, que ha paralizado el tráfico, lle-
vándose chozas y arrancando los railes. 
H a sido uno de los mayores desastres 
que ha sufrido la colonia. Las cosechas 
en la parte norte han sufrido fuertes 
daños. Se calcula que se t a r d a r á n dos 
meses en reanudar las comunicaciones. 
Hasta ahora no se sabe que haya ha-
bido victimas.—Associated Press. 
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BIBLIOGRAFIAS 
A U X I L I A R E S 
DIRECCION SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 25 ptas. Fuencarrai, 10 
M A D R I D 
Dirección general Seguridad 
A U X I L I A R E S 
Contestaciones ajustadas programa ofi-
cial por L. López Alejandro, funcionario 
Cuerpo técnico. 25 pesetas. Envíos a pro-
•Incias. Valverde. 44, MADRID. Tel. 27331. 
Biblioteca Clásica 
En homenaje a Lope de Vega, esta co-
lección ha publicado dos nuevos to-
mos, que contienen: Teatro religioso. 
Teatro mitológico y Teatro histórico, 
del inmortal dramaturgo. 




170 plazas. No se exige título. Instan-
cias hasta el 15 de febrero. Exámenes en 
mayo. Edición oficial del programa, gra-
tis. PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 15 ptas. ACADE-
M I A " E D I T O R I A L REUS". Clases: Pre-
ciados, L Libros: Preciados, C. Apartado 
12.250. Madrid. 
Auxiliares de Marruecos 
69 plazas con 4.000 ptas. Instancias 
hasta el 20 de febrero. No se exige título. 
Edición oficial del programa. PREPARA-
CION, 30 ptas. mes. "CONTESTACIONES 
REUS", 20 ptas. ACADEMIA EDITO-
R I A L REUS. Clases: Preciados, L Libros: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
E S P A Ñ O L . — " U n a l a rde en la Boca 
de l A s n o o l a b o d a de la S o l é " . 
S a í n e t e , p r e m i o L o p e de V e g a d e l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , o r ig ina l 
de los s e ñ o r e s Tor res d e l A l a m o y 
A s e n j o 
Antonio, locutor de "radio", está ena-
morado de la "Soló", hija de un taber-
nero deportista, vegetariano y moderno, 
que se opone a los amores, porque el 
muchacho, trabajador y honrado, carece 
de dinero. 
Concha, amiga de la "Solé", cortejada 
por el tabernero, pone en manos de An-
tonio una carta de declaración. Con esta 
arma y con la amenaza de entregarla 
al novio de Concha o a la "seña" Ama^ 
lia, temible esposa del vegetariano, con-
sigue, durante una j i r a a la Boca del 
Asno, que se acepten las relaciones y 
que se anuncie la boda. 
Llevan a tan úl t imo extremo los au-
tores la clásica condición del sainete, de 
que el asunto sea como una nota m á s 
dentro de él, justificativa del ambiente 
y de la acción, que lo disminuyen on ta-
les términos, que al pintar los tipos, 
son los fundamentales: los de la novia y 
el novio, acaso los m á s secundarios y 
los menos dibujados, sobre todo el de 
la novia, que en nada ac túa , y se l i m i -
ta a acusar su presencia en la obra. 
L a acción pasa a los otros personajes 
también en proporción mín ima; casi to-
dos los incidentes son ext raños a la ac-
ción; no brotan espontáneamente de 
ella; unos son de ambiente; otros, cir-
cunstanciales y pegadizos, con lo que 
sobre producir una impresión de ' f r i a l -
dad, aparecen como aislados del fondo, 
como algo superñcial que suena un poco 
a hueco, a tímido, a falto de franqueza, 
de tal manera, que se presenta al padre 
del novio y no tienen una escena, no 
cruzan una palabra, no saben nada uno 
del otro, y el padre no se entera de los 
amores del hijo, n i nadie se interesa, ni 
se apasiona; todo se diluye en una at-
mósfera de indiferencia contagiosa. 
Contra esto nada puede n i la verdad 
y la gracia del diálogo, n i los chistes, 
ni los efectos; unos, graciosos y natu-
rales, y otros artificiosos y rebuscados. 
La obra es limpia y clara; sólo la 
rijosidad de algunos personajes excita-
dos por la proximidad de un campamen-
to de modistas, afea y desdice de la l im-
pieza total . 
Destacan como personajes principales 
Señá Carmen, encamada con gracioso 
desgarro y con honda verdad por Ama-
lia Sánchez Ariño; el tabernero, muy 
bien visto por Femando Aguirre, y el 
novio, hecho con sobrio realismo, por 
Pedro López Lagar; los demás, en su 
ca rác te r de personajes accesorios y de 
conjunto, muy entonados en un total 
equilibrado y armónico. 
Hubo muchos aplausos, y para corres-
ponder a las llamadas a escena salió re-
petidas veces el señor Torres del Alamo. 
Jorge D E L A CUEVA 
Fracasa el movimiento 
en Méjico 
MEJICO, 30.—Se anuncia que como 
consecuencia de la detención de 18 cons-
piradores complicados en el complot re-
cientemente descubierto, el movimiento 
proyectado ha quedado completamente 
fracasado. 
Parece ser que este movimiento esta-
ba financiado por los Estados Unidos. 
En el ministerio de la Guerra se ha 
manifestado que el complot debía esta-
llar en el mes de febrero con un apoyo 
americano de 300.000 dólares. 
Los jefes del movimiento, generales 
Valenzuela y Marcelo Sarabel se encuen-
tran actualmente en E l Paso (Texas.) 
* * * 
MEJICO, 30.—Parece ser que los re-
volucionarios detenidos estaban en rela-
ciones con el general Villarreal y tam-
bién que las autoridades militares de a l -
gunos Estados mejicanos estaban com-
plicadas en el proyectado movimiento 
revolucionario. 
L a lucha de los rebeldes 
en Uruguay 
MONTEVIDEO, 30.—Se ha dicho ofi-
ciosamente que Basilio Muñoz, político 
que ha tomado parte en muchas lu -
chas polít icas de este país, es tá avan-
zando hacia Cerro Chato, a la cabeza 
de una banda de rebeldes. 
Se ha afirmado también que dicha 
banda ha sostenido varios encuentros 
con las tropas del Gobierno. 
E l Gobierno afirma que ha domina-
do a los rebeldes y ha asegurado el 
orden en aquellos puntos donde éstos 
han sido derrotados.—Associated Press. 
Velocidad "record" de 45 
millas por hora 
LORIENT, 30.—Durante unos ensayos 
practicados hoy, el contratorpedero "Le 
Terrible", construido en los astilleros de 
Caen, ha alcanzado una velocidad de 
45,05 millas por hora, lo que constituye 
un "record" mundial para los navios de 
esta categoría . 
E l precedente "record", establecido 
por el contratorpedero "Casart", era de 
43 nudos por hora. 
Gil Robles, a Barcelona 
el domingo 
Se propone realizar una intensa 
campaña de propaganda 
en Cataluña 
BARCELONA, 30.—Acción Popular 
Catalana ha enviado a la Prensa una ga-
cetilla manifestando que el señor Gil 
Robles l legará a Barcelona el domingo 
próximo, con objeto de llevar a cabo 
una intensa c a m p a ñ a de propaganda del 
grupo por toda Cata luña . 
El jefe de la CEDA l legará a Reus en 
el expreso, a las siete de la mañana . A 
dicha estación acudi rá a recibirle una 
caravana numerosa de automóviles y 
autocars con sus amigos políticos de 
Barcelona. A las ocho de la m a ñ a n a 
habrá misa en la iglesia de la Misericor-
dia; a las nueve, una recepción; a las 
diez t endrá lugar la llegada a Tarrago-
na y, a las once, se celebrará un acto 
de propaganda, seguido de un banque-
te. Después v i s i t a rán las iglesias incen-
diadas en Villafranea del Panadés . 
A las seds de la tarde l legarán a Bar-
celona, y el señor Gil Robles h a r á una 
visita al local social. 
Ocho millones para 
Manifestaciones racistas 
V E N D O M O T O R " O T T O " 8 0 H P . 
seminuevo, a aceites pesados, y | 
D I N A M O " O E R L I K O N " , c o n t i n u a 
Ramón Vargas (Fábrica de harinas). 
VTENA, 30.—Con motivo de cumplir-
se el segundo aniversario de la subida 
al Poder del señor Hitler, unos 200 na-
cionalsocialistas se han manifestado en 
el centro de la capital dando gritos de 
"¡Heil Hi t ler I " y vivas a Alemania. La 
Policía ha practicado cien detenciones. 
Por otra parte, comunican de Linz 
que 145 ex miembros del partido comu-
nista de Insbruck han sido detenidos a 
t í tulo preventivo en vista de que se acer-
ca el aniversario de la llamada "jomada 
de febrero".. 
armamento 
Se reunió ayer la Comisión de Gue-
rra y despachó los siguientes asuntos: 
Informe favorable a un proyecto de ley 
para que los caballeros de la Orden de 
San Femando sigan cobrando sus habe-
res por el ministerio de la Guerra. Otro 
informe, t ambién favorable, al proyecto 
de ley para que los cabos declarados ap-
tos para el ascenso puedan lograrlo sin 
sufrir el examen en las Divisiones orgá-
nicas que p recep túa la ley de Subofi 
cíales. También se informó favorable-
mente la concesión de una cruz pensio-
nada al teniente coronel Aymat . 
Se acordó nombrar sendas ponencias 
para estudiar la reorganización del Cuer 
po de Bandas Militares; la concesión de 
una cruz pensionada al comandante 
Mar t ínez Campos, y lo relativo al pro-
yecto de ley de reorganización del re-
gimiento de Ferrocarriles. 
—La Comisión de Presupuestos apro-
bó ayer, entre otros créditos, uno extra,' 
ordinario de 7.986.500 pesetas para ad-
quisición de municiones y armamento 
portát i l . Loe señores Amado y Toledo 
formularán votos particulares a este 
dictamen. 
No hemos destrozado el orden an-
tiguo, sino que nuestro con-
cepto lehavencido 
Hemos devuelto al pueblo la fe en 
sí mismo 
B E R L I N , 30.—Con motivo del segun-
do aniversario de la victoria nacional-
socialista, el Reichsfhürer, Hi t ler ha pu-
blicado una proclama en la que dice, 
entre otras cosas: 
"Hoy hace dos años que el nacional-
socialismo tomó el Poder. A l igual que 
la guerra fué una vuelta decisiva en la 
memoria de los que sobrevivieron y de 
las generaciones futuras, así el adveni-
miento del nacionalsocialismo al Poder 
es un acontecimiento histórico de igual 
valor. 
La doctrina nacionalsocialista ha de-
vuelto la fe en sí mismo al pueblo ale-
mán, y esto es lo que supone su méri to 
principal. E l cambio exterior expresaba 
un nuevo concepto espiritual. 
La revolución nacionalsocialista ha si-
do pacífica, y, sin embargo, ha sido la 
más importante. 
Se reclamaron—agrega—cuatro años 
para la ejecución del plan de reconstruc-
ción y las tres cuartas partes del pro-
grama fueron realizadas en la mitad del 
tiempo previsto. 
Si este año no se celebra el aniversa-
rio con una gran fiesta, esto se debe al 
luto por la muerte del mariscal Hinden-
burg, que hace dos años me llamó al 
Poder. 
No hemos destrozado el orden anti-
guo, sino que nuestro concepto le ha 
vencido. 
Una electora del Saar 
B E R L I N , 30.—La señora Ida Mon-
denach, mujer de un relojero de Shan-
gai, que vino al Saar para tomar parte 
en el plebiscito, ha emprendido ya el 
regreso para Shanghai después de pasar 
irnos días en Berlín. Nacida en Saarre-
brucken había pasado la mitad de su 
vida en China, y siendo alemana de co-
razón tenía grandes deseos de conocer 
la capital del Reich. E l viaje lo hizo 
utilizando el barco, trenes, aeroplanos 
y automóviles a t ravés de Siberia. 
Pudo llegar a tiempo de la votación, 
y después descansó durante unos días 
en compañía de su anciana madre, que 
vive en Saarrebrucken, cuando sin pen-
sarlo recibió una invitación para tras-
ladarse a Berlín. E l conocido actor 
Hans Hemes le envió una invitación pa-
ra ver la obra de Wágner , "Tr i s t án e 
Iselda", en la Opera de Berlín. Además 
pusieron un "auto" a su disposición pa-
ra todo el día, mientras el mismo Hi t -
ler le mandó decir que la recibiría en la 
Cancillería del Reich. A la representa-
ción teatral asistieron Hitler, Goebbels, 
Frank y otras personalidades. La seño-
ra Mondenach, reconocida por el pú-
blico, fué aclamada y se le hicieron 
cientos de "fotos". 
Los ensayos demuestran que pue-
de obtenerse en España en condi-
ciones de aorovechamiento 
industrial 
De los ensayos se pasa al cultivo 
definitivo en determinadas zonas 
• 
U n "Serv ic io de C u l t i v o y Prepara-
c ión de l T a b a c o " 
Cada año se fijará la superficie cul-
tivable. Normas para remune-
rar al cultivador 
El Consejo de ministros aprobó ayer 
un proyecto de ley del ministerio de Ha-
cienda sobre el cultivo del tabaco en 
España . En el preámbulo se afirma que 
una experiencia de catorce años, no obs-
tante lo var ío y no siempre halagador 
del resultado, permite afirmar que en 
España puede obtenerse el tabaco en 
condiciones apropiadas para su aprove-
chamiento industrial. Consta el proyec-
to de once bases, m á s una transitoria. 
Se establece el funcionamiento de un 
Servicio de cultivo y preparación del 
tabaco, dirigido por el representante del 
Estado en la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, y formada principalmente por 
personal técnico de esa representación. 
Anejo al Comité directivo central se 
const i tuirá una Junta informativa cen-
tral , formada por técnicos. 
A los efectos del servicio, E s p a ñ a se 
dividirá en las zonas que determine el 
Comité directivo central, previo aseso-
ramiento de la Junta informativa. En 
cada zona se c reará un Comité ejecuti-
vo, presidido por el delegado de Hacien-
da de la provincia en que se establezca 
la capitalidad, que t endrá anejo una 
Comisión informativa, con técnicos agro-
nómicos y representación del Sindicato 
de Tabicultores. Para la recepción del 
tabaco funcionarán en cada zona una o 
var ías Comisiones clasificadoras. 
Cultivo definitivo. Superficie 
Las c o n v e r s a c i o n e s de 
Londres 
LONDRES, 30.—Hoy ha dominado en 
los círculos oficiosos bri tánicos una im-
presión m á s positiva que los días ante-
riores acerca de las conversaciones fran-
coinglesas que se desarro l larán en Lon-
dres del viernes al sábado. 
Se da a entender que el intercambio 
de puntos de vista que han continuado 
estos úl t imos días han permitido descu-
br i r una base de acuerdo que acaso pue-
da dar satisfacción, por una parte, a la 
necesidad francesa de seguridad, y por 
otra parte, al deseo bri tánico que tien-
de a proponer a Berlín una fórmula de 
igualdad que sirva de piedra de toque a 
la voluntad de colaboración europea del 
Reich. 
La substancia de esta base de acuer-
do se conserva rigurosamente secreta y 
sólo será pública en el caso de que las 
conversaciones entre los estadistas fran-
ceses e ingleses permitan, como se es-
pera, ul t imar un resultado definitivo. Sin 
embargo, se indica esta noche que, a 
pesar de estar terminada en lo que a 
ella se refiere a asumir Inglaterra una 
responsabilidad importante, lo que desea 
es ante todo que la seguridad se crista-
lice en el plan general y colectivo. 
Esta concepción exigirá, desde su pun-
to de vista, la inclusión de todos los 
pactos de g a r a n t í a s actualmente en cur-
so de negociaciones en un instrumento 
único que, sin dejar de respetar la exis-
tencia de esos instrumentos separados, 
los reuniera en un conjunto coherente 
bajo la égida y dentro del ámbi to de 
la Sociedad de Naciones. 
Si se llegara a un acuerdo definitivo 
de aquí al domingo acerca de este pro-
cedimiento, y si las negociaciones ulte-
riores con los demás Estados interesa-
dos, incluso con Alemania y sus anti-
guos aliados, llegasen a un resultado 
favorable, seria concebible que la exis-
tencia de este pacto general permitiese 
considerar la conclusión de un acuerdo 
que determine un nuevo régimen para 
los armamentos europeos. 
cultivable 
El cultivo se establecerá en forma 
definitiva en las zonas y terrenos que 
fije el Comité directivo central, en vis-
ta de los ensayos. Además, cont inuará 
el cultivo en régimen de ensayos en las 
zonas y terrenos que se determinen. An-
tes de fijar la superficie que en cada 
campaña haya de dedicarse al cultivo 
del tabaco, la Compañía Arrendataria 
del Monopolio somete rá a la aprobación 
del ministro la cantidad exacta de ta-
baco indígena de las distintas calidades 
que pueda emplear en sus labores, sin 
detrimento de la renta. E l ministro f i -
j a r á después la superficie que haya de 
cultivarse, sin que pueda exceder de la 
necesaria para producir aquella Canti-
dad, mas un margen prudencial, que no 
p a s a r á del 20 por 100. La distribución 
la h a r á n el Comité central y el ejecu-
tivo, con intervención de los Sindicatos, 
siendo preferidos las zonas y cultivado-
res que ofrezcan menores costos y me-
jores calidades. 
Remuneración ai cultivador 
Anualmente fijará también el minis-
tro la cantidad total que podría inver-
tirse en el pago a los cultivadores, que 
se rá como máximo la que resulte de 
multiplicar el precio medio de las últi-
mas campañas por la producción pro-
bable fijada. E l precio del tabaco se de-
t e rmina rá a base del coste de produc-
ción, aumentado en un 6 por 100 co-
mo beneficio del cultivador, mas otro 
tanto por ciento variable determinado 
por las calidades, y cuyas normas de 
fijación se señalan. 
Los concesionarios de cultivo en cada 
zona formar ían un sindicato, interveni-
do por un delegado del Estado. Las ope-
raciones de recepción, clasificación y fer-
mentación del tabaco se relacionarán en 
centros adecuados, oficiaJes y dirigidos 
por el Servicio, o contralados por éste 
en aquellos sindicatos que sean autori-
zados por el mismo. 
Se reglamentan las autorizaciones pa-
ra la fermentación, así como la forma 
de la entrega; el ya fermentado se re-
cibirá ya clasificado y envasado. En el 
Reglamento se fijarán las obligaciones 
de los concesionarios en cuanto a con-
diciones técnicas del cultivo, y prepara-
ción y a las sanciones contra los infrac-
tores. 
Todos los gastos del servicio serán de 
cargo de la Renta de Tabacos. En cam-
bio se incorporarán a ella todos los in -
gresos. E l presupuesto del servicio se 
h a r á con arreglo a las normas genera-
les establecidas para los del Estado. Ac-
t u a r á en el Servicio un delegado del in -
terventor general de la Administración 
del Estado, con facultad de delegar en 
otros funcionarios para los servicios 
provinciales. 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
SEVILLA, 30.—Las procesiones 
Semana Santa van a ser radiadas a to-
do el mundo. 
Aragón 
ZARAGOZA, 30.—Los gobernadores 
de Zaragoza y Huesca y los alcaldes 
de Caspe y Fraga han celebrado una 
reunión para t ra tar de la propiedad del 
monte de Baldurrios. 
Asturias 
GIJON, 30.—El día 1 de febrero c<> 
menzarán las obras del puerto tras-
at lánt ico de Musel, que impor ta rán más 
de cinco millones. Los contratistas tle« 
nen un plazo de siete años para termi-
narlas. 
Castilla la Vieja 
A V I L A , 30.—En breve comenzará a 
funcionar una cantina social que repaiv 
t i rá diariamente cien raciones y cien k i -
los de pan entre los obreros parados. 
Extremadura 
CACERES, 30.—En Valdecasa se in-
cendió un chozo, en el que dormían loa 
carboneros Santos Fernández Navas y 
su hijo Félix, los cuales murieron car-
bonizados. 
Murcia 
CARTAGENA. 30.—El crucero "Re-
pública" y los destructores "Almirante 
Valdés", "José Luis Diez", "Almirante 
Fer ránd iz" y "Sánchez Barcálz tegui" 
han zarpado, en viaje de prác t icas con 
los alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra. 
Valencia 
V A L E N C I A , 30.—El presidente del Fo-
mento del Turismo ha solicitado permi-
so del Ayuntamiento para construir una 
torre metá l ica de 80 metros en la ave. 
nida del Puerto. 
El reglamento taurino 
La Ponencia encargada de reformar 
el reglamento taurino, se reunió ayer, 
presidida por el jefe superior de Poli-
cía, señor Muñoz Castellanos. Entre los 
acuerdos tomados destaca la prohibición 
a las empresas de anunciar m á s de dos 
ganader ías por corrida; en caso de ha-
llarse en mal estado el piso de la pla^ 
za, como consecuencia de la lluvia, se 
tendrá en cuenta tan solo la opinión 
de los toreros para suspender el espec-
táculo, y en las corridas de toros o no-
villos en que sólo figuren dos espadas, 
el sobresaliente h a b r á de ser un novi-
llero con cartel en plazas de primera 
categoría. 
E l actual reglamento obliga a reser-
var dos asientos de grada a los sacer-
dotes encargados de prestar auxilios 
espirituales en caso de desgracia, y co-
mo el señor Muñoz Castellanos advir-
tiera a los presentes que tal cláusula 
había de desaparecer, según el texto 
constitucional, los toreros se opusieron 
unánimemente a que desaparecier?,, y 
será el ministro de la Gobernación quien 
resuelva en definitiva. 
Esta tarde se reuni rá la nuevo la Po-
nencia. Se supone que sus trabajos no 
quedarán terminados antes de ocho o 
diez días. 
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POZOS ARTESIANOS 
lencia. Gratis folleto Investigación aguas. 
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COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
CAVA BAJA. 4. 
AGUAVISNU 
I D E A L PARA EL CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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Fábricas camas doradas 
VALVERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 18 
Los duques de Kent, en las 
Canarias 
T E N E R I F E , 30.—El cónsul inglés 
cumplimentó a bordo del "Duckess ot 
Aichman" a loa duques de Kent. Estos 
saltaron a tierra, a los once de la ma-
ñana, siendo recibidos por la colonia in-
glesa y numeroso público, que loa aplau-
dió. En automóvil realizaron una excur-
sión al interior de la isla hasta el valla 
de Orotava. 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
Es por lo tanto uno necesidad indispensable paro lo madre que está 
criando a su hijo, tomar un reconstituyente que restaure el organismo 
de su constante^esgaste. El Jarabe Salud posee la cualidad de su-
ministrar ese suplemento de vigor y energía y, además, tiene la propie-
dad de enriquecer el jugo lácteo con la cal, fósforo y hierro: sustancias 
necesarios paro el más perfecto desarrollo del niño. 
El Jarabe Salud está aprobado por la Academia de Medicina para 
combatir con éxito seguro: 
I N A P E T E N C I A • N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
R A Q U I T I S M O 
HiPOFOSFITOS SALUD 
Tónico reconstituyente que puede tomarse en todas las épocas del año 
No se vende a grane l . 
L A X A N T E S A L U D 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Calles al Norte 
actividad oficial bulle que es un 
encanto. Diríase que a medida que va 
bajando la temperatura, los artífices 
de la política trabajan con m á s ar 
dor. 
Consejo de ministros en el Palacio 
Nacional y Consejillo, como si fuera 
poco. Sesión de Cortes pública y sesión 
de Cortes secreta. 
Sesión en el Ayuntamiento. Sesión 
en el Tribunal de Garan t í as Constitu-
cionales. 
No obstante esta labor casi perma-
nente durante el día de ayer, pudo el 
pueblo de Madrid ver a nuestros go 
bemantes por la calle en el entierro 
aparatoso de un embajador. L a para-
da mil i ta r de rigor echó a la calle gen-
te, siempre curiosa del marcial espec-
táculo, no obs tan té el "mal aliento" que 
exhalaba la Sierra. 
Y ustedes perdonen que volvamos al 
tema de los tiritones. 
No somos nosotros los contumaces, 
Bino el ambiente, que sigue situado muy 
por bajo del cero. 
E l cronista tiene que reflejar la ac-
tualidad, y és ta sigue siendo el frío, 
cada vez m á s agudo. 
E l frío es "general" en todos los sen-
tidos, por su importancia y por su ex-
tensión. Hace frío en todas partes, lo 
cual es un consuelo en medio de núes 
tros estornudos. Y un desconsuelo, por-
que no hay amparo en ningún sitio, 
En días de frío corriente hay en Ma-
drid un picacho alpino, que es la Te-
lefónica, y su puerto correspondiente, 
que es la avenida de Pi y Margall . 
U n paseo por esta avenida en ta l sa-
zón es una oposición a la pulmonía con 
plaza segura en la Necrópolis munici-
pal, porque en el t ráns i to sencillo des-
de la Red de San Luís al Callao es 
cada calle al Norte un escopetazo del 
aguilón que convierte en un sorbete al 
desdichado t ranseúnte . 
Pero si este t ranseúnte se echa por 
Montera abajo encuentra en seguida 
dulce refugio *en la media luna solea-
da de la Puerta del Sol, que es como 
si dijéramos la costa azul de la Villa 
del Oso y de los hielos. 
Bueno, pues ayer hacia el mismo frío 
en Sol que en Alcalá, que en la Gran 
Vía, que en Atocha. Se doblaba una es-
quina y soplaba el cierzo y se buscaba 
otro de abrigo y soplaba el huracán 
helado, y asi se iban perdiendo grados 
hasta el infinito. 
U n personaje andaluz de una come-
dia de Echegaray, para ponderar el 
méri to de su casa, dice que tiene las 
cuatro fachadas al Mediodía. 
Nosotros, arreglando el chiste una 
"mij i ta" , diremos que ayer era tan gran-
de el frío que todas las calles de Ma-
drid miraban al Nor te .—CORBACHIN. 
L a re t i rada de A . P. en piedad de la iglesia de Nuestra Seño-
— 1— ra del Carmen. 
l a D i p u t a c i ó n 
E l gobernador civil manifestó que es-
taba haciendo determinadas gestiones 
con los gestores provinciales de la mi -
nor ía popular agraria, con el fin de que 
vuelvan a sus puestos, que anteayer 
abandonaron por discrepancias con los 
radicales. 
—Yo—dijo el señor Morata—les he 
hecho diferentes consideraciones políti-
cas, económicas y administrativas, que 
requieren su presencia en la Diputación. 
Añadió el gobernador que, con motivo 
del incidente ocurrido en E l Escorial al 
cambiar algunos nombres de calles, el 
ministro de la Gobernación t o m a r á me-
didas para evitar se repitan en los su-
cesivo y no vuelvan a cambiarse los 
nombres de calles por otros de perso-
nalidades o de ca rác te r político. 
Dijo también que realiza gestiones con 
los Bancos para conseguir de éstos que 
concedan alguna cantidad para atender 
económicamente a los vecinos de Monte-
jo de la Sierra, que han quedado en si-
tuación verdaderamente angustiosa al 
perder en el incendio allí ocurrido todo lo 
que consti tuía su fortuna. Todos los re-
presentantes de entidades bancarias han 
acogido su llamamiento con gran cari-
fio, y hoy se celebrará una reunión, 
en la que se fijará la cantidad que cada 
uno a p o r t a r á para restablecer en aquel 
pueblo la vida económica y remediar la 
s i tuación en que han quedado algunas 
familias. 
» * » 
E l diputado de Acción Popular por la 
provincia de Madrid, señor Fernández 
de Heredia, que estuvo en Montejo de 
la Sierra para enterarse de los daños 
causados por el incendio, visitó al di-
rector general de Ganadería para reca-
bar el auxilio oficial en favor de los ga-
naderos damnificados. E l director gene-
ra l le ofreció acudir a remediar los da-
fios, con la mayor cantidad posible. 
Para socorrer a los vecinos de Mon-
tejo se ha abierto una suscripción en 
Acción Popular. Los donativos pueden 
remitirse a la Secre tar ía de la provin-
cia de Madrid. 
A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, la Academia Deontológica cele-
b ra rá su sesión acostumbrada, en el 
domicilio social, calle de Recoletos, 15. 
E l R. P. Bruno Ibeas d i se r ta rá sobre 
^Problemas de la cultura nacional». 
H e r m a n d a d de San Cosme 
y San D a m i á n 
Esta Hermandad celebrará su misa 
mensual m a ñ a n a viernes, a las nueve 
L o s p r imeros mapas 
medioevales 
En el Museo Naval dió ayer su se-
gunda conferencia el académico don 
Abelardo Merino. Disertó sobre «Pri-
meros mapas medievales. Los portu-
lanos». 
Señaló los tres grupos en que se pue-
de dividir la car tograf ía de la Edad 
yecciones, especialmente el de Ptolomeu, 
con sus errores inherentes a las d i f i -
cultades para determinar las longitu-
des. Habló a continuación de los glo-
bos terrestres y, en especial, del famo-
so Mar t ín Behaim. Pero como el mane-
jo de los globos se hacía difícil y mo-
lesto, surgió la necesidad de represen-
tar la superficie de la tierra en planos, 
por medio de proyecciones. 
E l señor Merino fué muy felicitado. 
Conferencia de u n profesor 
chi leno 
En Ja Universidad Central, el inves-
tigador chileno don Agus t ín Venturino, 
dió su segunda conferencia sobre «So-
ciología general americana: el ideal de 
confraternidad». A l resumir su confe-
rencia anterior, dijo que para evitar la 
disgregación a que tienden los pueblos 
del continente americano, es necesa-
rio se fomente el ideal de confraterni-
dad, que haga convivir a .los pueblos 
en la armonía , y que t r ae r í a como con-
secuencia la tranquilidad y seguridad 
internas de muchos pueblos. Terminó 
afirmando que ante la actual época de 
desintegración universal por que se atra-
viesa, urge atender a la espiritualidad, 
sobre todo en los pueblos americanos 
que carecen de tradiciones capaces de 
neutralizar a las tendencias. 
C o n s t i t u c i ó n de la C á m a r a 
Of ic i a l A g r í c o l a 
Ayer se const i tuyó en la Diputación 
Provincial la C á m a r a Oficial Agrícola 
de la provincia de Madrid. 
Fué elegida la Comisión encargada 
de redactar el reglamento, que ha de 
aprobarse en un plazo de quince días 
Después se procederá a la elección del 
Comité directivo. 
Según la legislación vigente, sólo tie-
nen derecho electoral para esta vota 
cíón, los Sindicatos y Asociaciones agr í -
colas. 
P leno de la C á m a r a de la 
P r o p i e d a d U r b a n a 
Bajo la presidencia de don Mariano 
Ordóñez, se ha reunido el Pleno de la 
de la mañana , en la capilla de su pro- C á m a r a de la Propiedad. 
La mayor parte de la sesión se dedi-
có al pleito planteado entre las Com-
pañías eléctr icas y los propietarios, co-
mo consecuencia de las nuevas condi-
ciones establecidas por el Reglamento 
de instalaciones eléctricas. Se enteró 
la C á m a r a del acuerdo adoptado por la 
Jefatura de Industria, que resuelve el 
asunto de momento. Aunque no es obli-
gatorio para los propietarios, la pre-
sidencia aconsejó su aceptación en be-
neficio general, aun con cesión evidente 
del dereého que les asiste. 
Dieron cuenta de su gest ión las re-
presentaciones de la C á m a r a en la Co-
misión Municipal encargada de admi-
nistrar los fondos procedentes de la 
décima de recargo sobre la contribu-
ción urbana para remediar el paro 
Jaén, 2 y 4 bajo cero; Baeza, 0 y 7 
bajo cero; Granada, 3 y 6 bajo cero; 
Huelva, 11 y 0; San Femando, 1 mí-
nima; Algeciras, 12 y 1; Málaga, 10 
1; Almería, 9 y 3; Mahón, 8 y 2; 
Santa Cruz de Tenerife, 14 mínima; 
Melilla, 3 mínima. 
Lluvia recogida Coruña, 2 milíme-
tros; Santander, 0,1; San Sebast ián, 1; 
Burgos, 0,1; Navacerrada, 5; Toledo, 1; 
Ciudad Real, 6; Vitoria, 9; Logroño, 1; 
Alicante, 2; 5aén, 2; Palma de Mallor-
ca, 1; Mahón, 0,2; Santa Cruz de Tene-
rife, 6; Melilla, 2. 
Para hoy 
obrero, y en la Comisión de plusvalía.! "Las mutaciones 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (Marqués de Cubas, 11).—7 t , 
junta general. 
Bloque Patronal.—9,30 n., banquete a 
don Anselmo Aparicio, presidente de la 
entidad. 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (Academia de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta: 
Se acordó dedicar un pergamino-ho-
menaje a don Enrique Carrión, por ha-
ber dotado a Madrid del edificio de la 
plaza del Callao. 
A c a d e m i a de los E . C a t ó l i c o s 
de M e d i c i n a 
La Academia Escolar de Medicina de 
los Estudiantes Católicos celebró ayer 
la segunda sesión del presente curso, 
bajo la presidencia del subsecretario de 
Sanidad, don Manuel Bermejillo. E l doc-
tor Fernández de la Portil la desarrolló 
el tema "Sífilis experimental y sus apli-
caciones prác t icas" . En su documenta-
da disertación explicó las m á s moder-
nas experiencias sobre animales y las 
importantes conclusiones que de és tas 
se deducen. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
H o m e n a j e a M a r i a n o 
R o d r í g u e z de Rivas 
Ayer se celebró un té, homenaje a 
Mariano Rodríguez de Rivas, organiza-
do por un grupo de sus amigos. Celebrá-
base en esta fiesta cordialísima la muy 
acertada labor de Rodríguez de Rivas, 
que, en nombre del Comité de Ar te de 
los Estudiantes Católicos, ha organi-
zado las visitas espirituales a los an-
tiguos cementerios de Madrid, en con-
memoración del Romanticismo español. 
Asistieron al acto los oradores que 
intervinieron en el cursillo, distingui-
das señoras y señor i tas y gran número 
de amigos de Mariano Rodríguez de R i -
vas. 
D o n a t i v o para la e n s e ñ a n z a 
c a t ó l i c a 
Una señora piadosa que viene prote-
giendo a la enseñanza católica, en su 
deseo de aumentar su ayuda a esta 
obra, adquirió un décimo de lotería, que 
ha resultado agraciado. E l importe del 
premio—250 pesetas—lo ha remitido a 
Cruzados de la Enseñanza». 
Banquete a Salazar A l o n s o 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 n., don Mariano Quin-
tanilla: "Labor cultural segoviana". 
Colegio de Doctores (Facultad de De-
recho).—6,30 t., Inauguración del curso 
por don Camilo Calleja García: "Solución 
al problema de la continuidad del mundo 
físico. Ley de la continuidad del movi-
miento". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
De 6 a 9 o., votación de nueva Direc-
tiva. 
Hogar Ext remeño (Príncipe, 12).—6 t., 
inauguración del local con un acto en 
memoria de Pizarro. 
Hospital General.—11 m-, décima lec-
ción del curso de electrocardiografía. 
Instituto Español Criminológioo (pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t., doctor César 
Juarros: "Parál is is general". 
Instituto F rancés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M . Lorey: " E l contac-
to entre el Islam y la China. La pintura 
mongólica en la Edad Media" (con pro-
yecciones). 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—5 t., junta general. 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General).—12 m., doctor Borras, de 
Buenos Aires: "Ovulación y menstrua-
ción". 
Montepío de Periodistas Asociados (Pa-
lacio de la Prensa).—7,30 t., junta gene-
ral ; y a las 8,30, junta general extraor-
dinaria. 
Museo Naval.—6,30 t., don Antonio Ba-
llesteros: "Génesis del descubrimiento 
de América", segunda parte. 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
7 t., Círculo de Estudios para señoras. 
Unión de Dibujantes Españoles (Carre-
ra de San Jerónimo, 5).—7 t., junta ge-
neral. 
Unión Ibero Americana (Duque de Me-
dinaceli, 8).—6,30 t., té en honor del doc-
tor Roberto Levillier. 
Homenaje a los mineros 
católicos de Asturias 
Se celebrará el domingo, en el tea-
tro de la Zarzuela 
Hablará Vicente Madera, presiden-
te del Sindicato de Moreda 
E l próximo domingo, día 3, a las once 
de la mañana , se celebrará en el teatro 
de la Zarzuela un homenaje a los mine-
ras católicos de Asturias, en el que se 
les h a r á entrega de la suscripción abier-
ta a su favor por la Confederación Na-
cional de Sindicatos Católicos. 
En dicho acto in te rvendrán como ora-
dores don Gregorio Alarcón de Vera, 
presidente de la Confederación de Sindi-
catos Católicos; don Anastasio Inchaus-
t i , presidente del Frente Nacional del 
Trabajo; don Bernardo Aza, diputado 
por Asturias; don Carlos P. Sommer, se-
cretario general de los Sindicatos Cató-
licos; don Angel Herrera Or i a presiden-
te de la Junta Central de Acción Católi-
ca, y don Vicente Madera, presidente del 
Sindicato Minero de Moreda. 
UNOS MALEANTES SE APODERAN 
OE ÜN AUTOMOIfl l 
En la madrugada de ayer, cuando el 
chófer del servicio público Antonio M i -
guel Fernández se encontraba con su 
coche en la calle del Pez, esquina a la 
de la Madera, se acercaron cuatro in-
dividuos con navajas en la mano, que 
le obligaron a que entregara su ooche 
de la mat r í cu la de Madrid, 43.621, e in -
mediatamente se dieron a la fuga en 
el vehículo. 
L a Policía sospecha que dos de los 
autores de la sustracción sean unos 
maleantes apodados «el Maño> y «el 
Negro». Ambos abrigaban el propósito 
de dirigirse a Valencia, sin duda para 
cometer a lgún acto delictivo; pero co-
mo son maleantes conocidos, no encon-
traron chófer que les llevara a aquella 
capital. La Policía ha dado órdenes a 
la Guardia civil , a los puestos de Se-
guridad de AJbacete, Cuenca, Valencia 
y otras poblaciones. 
n m i i M i i i n n 
Neuralgias rebeldes 
Tubo, 10 pesetas. 
Farmacia Homeopática 
G L O R I E T A SAN B E R N A R D O , 4. 
Expedientes m u n i c i p a l e s a l J u z g a d o 
F i g u r a n e n e l l o s o b r a s e j e c u t a d a s s i n a c u e r d o p r e v i o . U n 
a h o r r o d e $00.000 p e s e t a s c o n s ó l o a l t e r a r e n u n a s o b r a s 
l o s t r á m i t e s a c o s t u m b r a d o s e n l a s a d j u d i c a c i o n e s 
S e prohibe l a v e n t a de c a r n e de cabal lo "por no haber s i t io 
adecuado en e l Matadero" 
Tres hechos curiosos, de esos que nun- nalmente el alcalde, sobre las obras de 
ca se llegan a entender bien. Primero: 
ha bastado que un concejal haya que-
rido romper los cauces acostumbrados 
de las adjudicaciones de obras, después 
de propuesta ya una, para que el Ayun-
tamiento gane en un lote de ellas medio 
millón de pesetas. E l segundo, es una pe-
tición de licencia para abrir un negocio, 
que, pese a todos los esfuerzos y a pe-
sar de estar favorablemente informada 
por los técnicos y y la Comisión, no se 
concedía nunca. Siempre había un con-
cejal que pedía que el asunto quedara 
sobre la Mesa. Tercero. Se ha acordado 
suspender la venta de carne de caballo 
por la razón de que no hay lugar ade-
cuado en el Matadero. ¡Un Matadero 
modelo, que costó 22 millones y donde 
hay naves enteras por utilizar! Da la ca-
sualidad que se había pedido licencia 
para establecer diez carnicerías m á s de 
carne de caballo. 
Añádase a esto el anuncio del envío 
de otros expedientes al Juzgado y se co-
nocerá la tónica de la sesión de ayer. La 
tónica, claro está, la t razó con su con-
ducta la anterior Comisión gestora, sal-
vo en el pequeño y pintoresco episodio 
de la carne de caballo. 
A propuesta de la Alcaldía se va a 
enviar al Juzgado testimonio del expe-
diente de pavimentación del Paseo Alto 
del Hipódromo. Hay diferencias entre la 
liquidación de las obras enviadas por la 
Empresa concesionaria y la hecha por 
los técnicos municipales. Estima el se-
ñor Salazar Alonso que al lado de la 
labor administrativa puede haber una 
depuradora que corresponde a los T r i -
bunales de Justicia. Es evidente que en 
este caso se han realizado obras sin 
acuerdo previo. Se ha abierto otro expe-
diente depurador, que ins t ru i rá perso-
la Casa de Campo. 
Los señores Aleix y Soler agradecie-
ron a la Alcaldía la diligencia puesta en 
aclarar estos asuntos. 
Por cambiar de procedimiento 
se gana medio millón 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E l próximo sábado, a la una y me-
dia de la tarde, en el Círculo de Bellas 
Artes se celebrará un banquete en ho-
nor de don Rafael Salazar Alonso, con 
motivo de su reciente exaltación a la 
presidencia de dicho Circulo. 
Sindicato C a t ó l i c o de Obreros 
de Limpiezas 
La nueva directiva de este Sindicato 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente, Cipriano Retamal Vinue-
sa; vicepresidente, Bonifacio Albi te; se-
cretario, Gregorio Lara Alonso; vicese-
cretario, Isidro Marcos Sanz; tesorero, 
Nicolás Puentes; contador, Faustino 
García Mar t ín ; vocales, Justo Dorado 
Fernández, Valeriano de Julián, Sergio 
Vacas Vicente, Francisco Dert íano 
Arranz y Estanislao Mart ínez Román. 
M o n t e p í o de Periodistas 
Asociados 
Esta tarde, a las siete y media, cele-
b ra rá Junta general ordinaria el Mon-
tepío de Periodistas Asociados de Ma-
drid. Una hora después volverá a re-
unirse en Junta general extraordinaria 
para tratar de la reforma de los ar t ícu-
los tercero, sépt imo y 58 del Regla-
mento. 
E l B loque Pa t rona l y las 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR L A CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA D E CASTRO, 8 (antes INFANTAS) . 
n i l i m i i n Mili ITIID Anunciada convocatoria. Preparación por profesores del Cuerpo. SANIDAD llllLITAn Academia Especial de Preparaciones. - Esparteros. 12 y 14. 
^ ^ ^ ^ ^ © « ^ ^ j g ^ V ^ 
GARCIA CALAMARTE & CIA 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
Alcalá, 44 y 46. MADRID 
A la vista ' " ^ ^ % ^ 
* l meses " 3.60 % " 
A 6 meses „ . „/ >• 
A 12 meses o m á s '° 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de Í ^ ™ t X l ™ T ° » ¿ 
? « a ^ r « a , « ^ ^ ^ ^ 
^ más ventajosas. 
y v emprésti tos y custodia de títulos. 
d ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
C4mar. - c o r ^ M o d e r o a .nsu .ao .n d e ^ a s — a , e s de d ~ 
Empresas e l éc t r i c a s 
E l Bloque Patronal nos remite una 
nota, en la que advierte a todos sus 
asociados que no deben permit ir que 
ningún empleado de las empresas eléc-
tricas rompa los precintos de los con-
tadores, ni manipule en ellos n i en la; 
instalaciones interiores, para lo que só 
lo es tá facultada la Jefatura de I n 
dustria. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se internan m á s por 
Europa las presiones altas del At lán t i -
co, que se prolongan ya hasta Austria. 
Las presiones débiles del Mediterráneo 
es tán sobre Sicilia. Llueve por las islas 
Br i tánicas y nieva por Alemania y Po-
lonia. 
Por España se observan ligeras ne 
vadas por la cuenca del Duero, Centro 
y cuenca del Ebro. Por Baleares ha llo-
vido también ligeramente. Por la me 
seta central y León aumenta la fuer 
za de viento y queda el cielo cubierto 
por el Cantábr ico y Sur de Ajidalucía, 
Temperaturas.—Santiago, 5 máx ima ; 
Pontevedra, 8 m á x i m a ; 5 mín ima; Vigo, 
9 y 5; Orense, 7 y 3; Gijón, 6 y 3; 
Oviedo, 4 y 0; Santander, 5 y 3; Iguel-
do, 4 bajo cero mínima; San Sebastián, 
3 y 2 bajo cero; León, 6 bajo cero mí-
nima; Zamora, 4 y 5 bajo cero; Palen-
cia, 0 y 4 bajo cero; Burgos, 2 bajo 
cero y 5 bajo cero; Soria, 2 bajo cero 
y 10 bajo cero; Valladolid, 2 y 3 bajo 
cero; Salamanca, 3 y 3 bajo cero; A v i 
la, 4 bajo cero y 8 bajo cero; Segovia. 
(Miércoles SO de enero de 1935.) 
Abordan el tema de la reforma elec-
t o r a l "Diario de Madrid", " A B C" y 
El Pueblo". 
El primero vota por la representa-
ción proporcional: "E l sistema mayori-
tario—escribe—, el de grandes circuns-
cripciones, es el que tenemos, y no nos 
ha librado de la atomización, de las 
conjunciones equívocas, e tcétera , etc. 
Pero como el de pequeños distritos uni-
nominales nadie puede defenderlo, hay 
que ir a )a representación proporcional. 
Nuestra t ó r m u i a ser ía : en beneficio de 
la justicia, representación proporcional, 
en beneficio de la eficacia parlamen-
taria, una prima suficiente—y también 
proporcional—a las mayor ías . " 
Los otros dos coinciden en calificar 
de "monstruosidad" al proyecto. E l 
diario comunistoide, "porque perjudica 
a los partidos del proletariado", y 
"A B C", porque otorga a las mino-
rías "el privilegio inconcebible de i r a 
las Cortes representando a grupitos m i -
croscópicos de la totalidad del país, so-
breponiéndolos a los grandes y verda-
deros núcleos de opinión". 
Sobre la política exterior de E s p a ñ a 
discurre «Ahora», y afirma: «Está bien 
la declaración del Gobierno; es seguro 
que para la política exterior encontra-
rá la asistencia y concurso de todos 
pues cuando se tremola la bandera 
nacional en el exterior se mira a la 
bandera y no al abanderado—; pero no 
olvidemos que esa política necesita el 
concurso de palabra y de actos. E l Me-
diterráneo—y también el At lánt ico— 
necesitan que nos preocupemos de ellos. 
La primera faceta de toda política ex-
terior se llama "seguridad", y no hay 
seguridad sin potencialidad defensiva." 
«A B C» echa de menos en la nota 
del ministro de Estado una declaración 
precisa acerca de las aspiraciones del 
Gobierno respecto a la i r o s e n t a c i ó n 
española en las negociaciones que afec-
ten al problema del Mediterráneo, y 
de modo concreto a la revisión del Es-
tatuto de T á n g e r y del Ac ta de Algeci-
ras. «Hubiéramos deseado—escribe— 
que el Gobierno, sin abandonar la luz 
discreta que corresponde a asuntos de-
licados, insinuase una actitud, y, so-
bre todo, acusase una coherente y per-
sistente actividad. Porque no se t rata 
tan sólo de que España sea una vez 
más objeto de invitaciones en el orden 
de la política internacional, sino de que 
coanience a ser sujeto de esa misma 
política, sujeto de su propio y noble-
mente ambicioso acontecer h i s t ó r i c o . 
ses; pero nada más.> Y pide que las cia en sus relaciones comerciales con 
'España , y comenta: «Aceptar tantas 
imposiciones, sabiendo que el primer 
preocupado en contener los efectos de 
la depresión que le origina el paro for-
zoso es el Estado francés, y, por lo 
mismo, el primero que sent i r ía nuestras 
represalias, sería aceptar de buena ga-
na para nuestro país un rango poco de-
coroso ante la avidez de la Administra-
ción francesa». 
obras se contraten por subasta públi 
ca y no en adjudicación directa, como 
se hizo en «el bienio». 
Dencás ha nombrado su defensor en 
Francia «y aquí—escribe «El Siglo F u -
turo»—aunque no ha designado a nadie 
todavía, también tiene su defensor: el 
vocal, nada menos, del Tribunal de Ga-
rant ías , ex estudiante Sbert, que ya se 
ha permitido decir que no hay motivo 
para conceder la extradición pedida por 
el Gobierno, porque la cantidad defrau-
dada fué empleada en la compra de 
armas para combatir a los soldados de 
España . Y esto lo ha dicho el referido 
vocal ¡en Madrid!, y se ha quedado tan 
tranquilo. . .» 
«Ya» examina las exigencias de Fran-
H! • » • • II • • 
E L D E B A T E P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
Adjudicaciones directas de obras, que 
venían informadas a favor de la Socie-
dad que de ordinario las ejecuta. Se con-
voca un concurso rápido de diez días por 
iniciativa, principalmente, del señor Mo-
rales y los pliegos que llegan mejoran 
en medio millón de pesetas los de aque-
lla Sociedad. La pavimentación de las ca-
lles de Magallanes, Donoso Cortés, Ara-
piles y Fernando el Católico importa-
ba, según el pliego de condiciones, pese-
tas 344.789. La Empresa ordinariamen-
te concesionaria ofrecía una rebaja de 
un 9,20 por 100. Con el concurso han 
llegado propuestas que llegan al 17 de 
rebaja. Las del Paseo del Molino impor-
taban 409.284; la Empresa aludida pro-
pone una rebaja del 11,18 y hay otra 
que ofrece un 17,70 de rebaja. 
Con la adjudicación directa, por este 
procedimiento de concurso rápido, se ha 
logrado en los jardines de Sabatini, cu-
yas obras estaban fijadas en 2.046.000 
pesetas, una rebaja de un 17,76. 
Tres millones más en obras 
El lunes se ab r i r án los pliegos para la 
adjudicación de obras por valor de tres 
millones de pesetas. Una de ellas se rá 
la calle del Enlace, que une con el ba-
rrio de Argüelles el Parque Metropo-
litano, al cual sólo se llegaba hasta aho-
ra dando un gran rodeo, por Cuatro Ca-
minos, y la de Jaime el Conquistador. 
Es posible que sean aprobadas en la 
sesión del viernes. 
Leyó el alcalde una orden ministerial 
por la cual se suspende la matanza de 
ganado equino, por la razón de que no 
hay locales adecuados en el Matadero. 
Hecho, en verdad, sorprendente, ya 
que sólo se mataban diariamente de tres 
a seis cabezas por día, y el Matadero de 
Madrid, que costó 22 millones de pese-
tas, es uno de los m á s completos del 
mundo. 
Hacia la municipalización de 
la recogida de basuras 
Se aprobó la propuesta de premiar con 
7.000 pesetas la mejor Memoria de in-
vestigación his tórica sobre el colegio de 
San Ildefonso. 
Tomóse en consideración una propues-
ta del señor García Gallo encaminada a 
la pronta municipalización del servicio 
de recogida de basuras, y otra para la 
adquisición de un equipo completo de 
transfusión de sangre con destino al 
Equipo quirúrgico municipal. 
Recuerdo necrológico 
A l comenzar la sesión se acordó que 
constara en acta el pésame del Ayunta-
miento por la muerte del embajador de 
Portugal, señor Mello Barrete, y la del 
señor Sánchez Guerra. 
" E l Liberal" mezcla la revisión cons-
titucional y el presunto monopolio de 
la fabricación de armas, y, oponiéndo-
se a éste, hace la siguiente declaración, 
que no se la br indará , seguramente, al 
señor Azaña : "La conveniencia nacio-
nal no lo recomienda, porque la indus-
tria armera es una de las pocas que 
sin subvención del Estado puede poner-
se al lado de la extranjera, y porque 
las fábricas nacionales no gozan de ma-
yor fama que las particulares, ni si-
quiera ofrecen m á s seguridades en rela-
ción con las necesidades del orden pú-
blico... Si algún escándalo se ha dado. 
1 'bajo cero y 12 bajo cero; Navacerra- "o ha sido Por<3ue la industria J****** 
da, 9 bajo cero y 12 bajo cero; M a d r i d . ! f a b r i q u e armas par la revolución... 
4 y 6 bajo cero; Toledo, 6 y 5 bajo 
cero; Guadalajara, 2 y 8 bajo cero; 
Cuenca, 1 bajo cero y 11 bajo cero; 
Ciudad Real, 0 y 7 bajo cero; Albacete, 
1 y 9 bajo cero; Cáceres, 0 y 5 bajo 
cero; Badajoz, 8 y 0 bajo cero; Vitoria, 
0 y 6 bajo cero; Logroño, 3 y 9 bajo 
cero; Pamplona, 5 y 8 bajo cero; Hues-
ca, 1 bajo cero y 8 bajo cero; Zarago-
za, 4 y 5 bajo cero; Gerona, 0 y 6 bajo 
cero; Barcelona, 7 y 0; Tarragona, 5 
y 4 bajo cero; Tortosa, 6 y 2 bajo ce-
ro; Teruel, 3 bajo cero y 12 bajo cero; 
Castellón, 12 y 6 bajo cero; Valencia, 
6 y 2 bajo cero; Alicante, 9 y 1; Mur-
cia, 9 y 4 bajo cero; Sevilla, 9 y 4 
bajo cero; Córdoba, 7 y 3 bajo cero; 
Nota f inal : " E l Pueblo" chilla des-
aforadamente para que... no le corten 
la onda de Moscú. 
* * * 
Sobre la explotación de las diez emi-
soras previstas en el plan de radiodi-
fusión, dice «Informaciones»: «Arrien-
do, desde luego; pero bajo el control 
del Estado y su inspección directa y 
constante». 
«Se sigue hablando del emprést i to de 
mil millones para impedir el paro—es-
cribe «La Nación»—. A nosotros nos 
parece una equivocación. Con esa sola; 
medida se da rá trabajo a unos miles de; 
hombres durante unos días o unos me-
m 
A B L A N D A 
L A B A R B A 
Y S U A V I Z A 
L A PIEL 
Estuche c a r t ó n , 1 , 2 5 
Es tuche m e t a l , 1 , 5 0 
N u e v o , d e r o s c a , 2 , 5 0 
T i m b r e a p a r t e 
L a e s p u m a s u a v e 
y p e r s i s t e n t e d e 
e s t e j a b ó n e s 
l a m e j o r p r e p a -
r a c i ó n p a r a u n 
a f e i t a d o p e r f e c t o . 
BARRA GAL 
p a r a a f e i t a r s e b i e n 
m á s d e c i e n v e c e s 
llueves 81 de enero de I W f 1 E L Ü E B A T B 
WATyRTD.—Atío XXT^PWM». 7.855 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Entreactos 
C ó m o se caracterizan los actores 
Fernández de Sevilla y Sepúlveda pre-
eentan en «Estudiantina> un japonés 
cosmopolita, doctorado en Derecho en 
Inglaterra, en Medicina en una Univer-
Bidad alemana, y que trata de obtener 
nuevo doctorado en España , en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 
Y para captar el personaje, Gaspar 
Campos ha realizado un detenido estu-
dio. 
—En el teatro es muy frecuente con-
fundir al chino con él japonés—nog di-
ce—, y es sabido que tienen caracte-
r í s t i cas completamente distintas y de-
finidas. 
Tan pronto fué en su poder el papel 
de la nueva comedia, se puso al habla 
I —No es sólo la manera de hablar de' 
lo que he procurado adueñarme, sino 
¡también de los signos exteriores y, so-
bre todo, de la psicología. Por ejemplo, 
el pelo es de un negro tan intenso que 
resulta casi azulado, y así lo he lleva-
do a la peluca, que, por cierto, se rá qui-
zás la primera que en el teatro se con-
|fecciona sin frente. 
| Por último, la mirada, la colocación 
de las manos y hasta la escritura—es-
cribe dos o tres veces en escena—ha 
^ido cuidadosamente observado hasta 
lograr una perfecta identiñcación con 
el tipo. 
j —Lo más notable es que la persona 
de quien yo me he servido parp. com 
'poner el japonés de «Estudiant ina» ha 
experimentado un conflicto sentimental, 
¡semejante al que se plantea en la obra. 
J. O. T. 
ble interpretación de Harry Baur y Fio-
relie. 
Cómico 
Diariamente "La Dorotea", éxito cla-
moroso de Marquina y eu gran intérpre-
te Carmen Díaz. 
"La chica de la pensión" 
TEATRO BENAVENTE. Precios 
pulares. 
po-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡¡Lo más divertido de Madrid!! 
"¡Soy un s invergüenza!" Grandioso 
éxito cómico, garantizado por 110 repre-
sentaciones y 110 llenos. Tarde y noche, 
TEATRO MARIA ISABEL. 
¿Exito grande? "La Papirusa" 
Pilar Millán Astray 
ha logrado su mayor éxito con "La chi-
ca de la pensión". 
J Gaspar Campos, en diantina" 'Estu-
con un japonés estudiante que reside 
en cierta fundación escolar de la Ciu-
dad Universitaria. 
— A l principio me costó trabajo con-
vencerle de que conversáramos—sigue 
hablando el simpático actor—, mies te-
m í a el que apareciese en escena un ja-
ponés ridículo y en caricatura; pero, 
por f in, obtuve su amistad y se pres tó 
a que nos t r a t á semos algunos días. 
Y el resultado ha sido tan halagüe-
ño, que el ministro del Japón, cuando 
presenció la obra, r ivió la enhorabuena 
al actor, por la admirable interpretación 
y por la justeza del tipo, que no roza 
la caricatura, y trata de que se haga 
una crítica para remitir la a la Prensa 
de Tokio. 
—Lo más notable del caso—amplía 
Campos—es que la persona enviada por 
el ministro era exactamente igual a la 
caracter ización realizada por mí. 
Observamos, como detalle curiosísi-
mo—signo de la escrupulosidad en el 
estudio del personaje—, ^ue, al termi-
nar de vertirse para salir a escena, ador-
na su mano con una sortija de oro con 
la figura de un Buda. 
—Esto no llega al público—nos con-
fiesa—, pero yo he querido no prescin-
dir ni r -n de tan insignificante dato. 
Aún nos aclara m á s particularida-
des. 
Benavente 
"La chica de la pensión", el mejor saí-
nete de Pilar Millán Astray. Precios po-
pulares. 
¿Bellísima obra? "La Papirusa" 
Rialto 
Gran éxito de la inmortal obra de 
Víctor Hugo, "Los miserables", formida-
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Maravillosa aventura de Pipo y Pipa. 
Hoy, i tarde, TEATRO M A R I A ISABEL. 
Sorteo de valiosos juguetes. 
"Tarzán y su compañera" 
por Johnny Weissmuller. Segunda sema-
na de gran éxito en el CINE SAN 
CARLOS. 
¿"La Papirusa"? Teatro Victoria 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. (Tel. 10029). 
Encargue sus localidades para "No ju -
guéis con esas cosas". Siempre, tarde y 
noche. 
Hoy, jueves infantil Barceló 
Colosal programa caballista, por el 
cow-boy Buck Jones, Mickey, dos dibu-
jos en colores, juguetes, cuentos. Buta-




El homenaje al Perú 
Se celebrará mañana, viernes, en el 
TEATRO M A R I A GUERRERO. Este 
consistirá en unas palabras de ofreci-
miento del señor alcalde de Madrid, y el 
estreno del poema de Villaespesa " E l 
Sol de Ayacucho". 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
No le va a g u s t a r 
—Ahora—dijo la esposa—sólo montan 
en bicicleta los repartidores de telegra-
mas, unos cuantos guardias municipales 
de Bilbao, algunos jovencitos imberbes 
y pudientes y ciertos ciudadanos t i tu la-
dos deportistas que se valen de ta l de-
porte para sacar adelante la familia. 
Compraste la bicicleta para eliminar 
grasas y resulta que cada vez que sales 
a hacer ejercicio con la m á q u i n a vuelves 
con un apetito aterrador y has ganado 
catorce kilos desde que la estrenaste. 
Véndela. 
Después de este pequeño discurso dejó 
la tienda y ascendió por la escalera de 
caracol hacia la cocina. 
E l honrado comerciante anunció la 
venta de su bicicleta en dos periódicos 
de la mañana . A eso de las once llegó al 
establecimiento un muchacho joven, mal 
trajeado y de aspecto s impát ico , que 
preguntó : 
— ¿ E s aquí donde venden una bicicle-
ta como nueva y muy barata? 
E l honrado tendero fijó la vista en el 
desconocido. Aquel muchacho no debía 
de tener dinero n i para viajar en t ran-
vía. Seguramente había llegado a su ca-
sa a pie. 
—¿Dónde vive usted, joven? 
—En la calle de Femando Poo. 
— H a b r á pasado mucho frío en el 
t ranvía . 
—He venido andando. 
Efectivamente, aquel muchacho no te-
nía un real. 
— ¿ Y quiere usted comprar la bici-
cleta? 
—Si me gusta, si. 
—No le gus t a rá . E s t á muy estropea-
da. Con m i peso, figúrese... 
—Vamos a verla. 
—No le va a convenir. 
—¡Quién sabe! 
—Quiero por ella cincuenta duros y 
L a " C o p a M a d r i d " de g r e c o r r o m a n a p a r a " a m a t e u r s " 
Tercer aplazamiento del partido Os asuna-Júpiter. Una gran jornada li-
guera en la que se destacan tres partidos: Sevilla-Betis, Valencia-Oviedo 
y Madrid - Barcelona. Concursos de esquís del Alpino, Peñalara y 
Deportiva Excursionista 
TEATROS 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal. Semana popular, 3 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30, La chica de la pensión 
(de Pilar Millán Astray) (12-1-935). 
CALDERON (4 pesetas). Ultima sema-
na, beneficio de Amparo Narvidal. A las 
6,30 y 10,30, La del manojo de rosas y 
canciones por la beneficiada (30-1-935). 
CIRCO D E PRICE —A las 6,30, mati-
née infantil. Formidable programa. Fies-
ta del niño. Importante: de 6 a 6,30 se 
permit i rá a todos los niños paseen por 
la pista con los caballitos enanos. A las 
10,30, gran función con todas las atrac-
ciones. Sillas de pista, tarde y noche, 3 
pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (popular, .3 pesetas 
butaca). E l rey negro; 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). Los Sandovales. 
COMICO (Carmen Diaz).—6,30 y 10,30, 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Tel. 10029. Diaz de Artigas-
Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis con 
esas cosas. (El éxito del año) (20-1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, Yer-
ma; 10,30, García del Cas tañar y Una 
tarde en la Boca del Asno (3-1-935). 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presento mes: 
UNA F A M I L I A D E BANDIDOS EN 1793 
por J . Charruau, gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M. Roberta. policíaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo eJ mundo". 
TODAS ESTAS NOVELAS A P A R E C E N INTEGRAS, SIN C O R T E S Ni 
REFUNDICIONES 
de reducción en Norte, M. Z. A. y Andaluces 
B I L L E T E S DE IDA Y V I T O 
0 de expendición diaria para todas sus relaciones. 
P L A Z O S D E V A L I D E Z P R O B R O G A B L E 
L a luz del día con-
tiene aproximada-
mente 52 %, 
l a l u z artificial 
Eproximadame n t e 
86 % de rayos infra-
rrojos. 
BU folleto explicati-
vo "Uro 511" lo en-
vía gratuitamente 
Cari Zeiss Jena y 
E u representación 
general para Espa-
ña : Dr. Niemeyer, 
Plaza de Canale-
jas, 3, Madrid. 
íftRLZEill: 
J E . N A 
Los ojos humanos existían antes que la luz 
artificial. Les agrada m á s la luz del día, com-
puesta de otra manera que la luz artificial. 
Los cristales para gafas Zeiss Uro-Punktal 
amortiguan las fuertes radiaciones infrarro-
jas de la luz artificial y la dejan pasar en la 
proporción de la contenida en la luz del día. 
Esta adaptación a la luz del día resulta muy 
agradable para los ojos. Los protege contra 
el cansancio previo y aumenta nuestra capa-
cidad de trabajo. 
Precios considerablemente rebajados y uni-
formes para todas las poblaciones. 
De venta en el comercio óotico del ramo 
C R I S T A L E S U R O - P U N K T A L 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
f i l (popular, 3 pesetas butaca). 
IDEAL—Viernes, 6,30 y 10,30, debut 
de Angelillo con La embriaguez de la 
gloria. 
LARA.—6,30 y 10,30, Estudiantina 
(grandioso éxito (3-1-935). 
M A R I A ISABEL.—4 (infantil) . Pipo y 
Pipa en la boda de Cucuruchito; 6,30 y 
10,30, ¡Soy un sinVergüenza! (110 repre-
sentaciones), ¡risa!, ¡risa!, ¡risa! (14-12-
934). 
MUÍíOZ SECA (Carbonell-Vico). Po-
pulares, 3 pesetas butaca).—6,30, Las hi-
jas del Rey Lear, de Muñoz Seca; 10,30, 
Entre la Gloria y la Suerte (29-1-935). 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30, Los perros de presa; 10,30, 
La marimandona (14-3-928). 
VICTORIA (Tel. 13458).— Compañía 
Heredia-Asquerino. 6,30 y 10,30, La Pa-
pirusa (éxito enorme). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, Siete colo-
res (clamoroso éxito). Butacas, 5 y 4 pe-
setas. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, 
a pala: Gallarta I V y Orrantia contra 
Chacón y Aguirre. Segundo, a remonte: 
Larramendi y Avarisqueta contra Arre-
chea y Santamar ía . 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continpa; butaca, una pese-
ta. Rapsodia húngara de Liszt número 2. 
La ciudad de Ricardo Wágner (documen-
tal en español) . Noticiarios de informa-
ción mundial en español. Revista feme-
nina (en español), con los últimos mode-
los de sombreros. Reportaje sobre Espa-
ña (por Feder ico 'Garc ía Sanchiz. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals 
para t i . Exito definitivo (30-1-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile de pri-
mavera (por Franciska Gaal) (29-1-935). 
BARCELO.—4,15, gran infantil. Caba-
llista Buck Jones, Mickey, dos dibujos 
colores, regalos; butacas, una peseta; 
6,30 y 10,30, Crisis mundial (triunfo del 
cine español) (25-12-934). 
BEATRIZ (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
1 peseta); 6,45 (butaca, 1,50), y 10,30 (bu-
taca, 1 peseta). La batalla (por Annabe-
11a y Charies Boyer). Ultimo día (9-11-
934). 
BILBAO (Tel. 30796).—4,15 ( infant i l ) ; 
6,30 y 10,30 (Sor Angélica (octava sema-
na) (24-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Sinfonías del 
corazón (Claudette Colbert) (29Í-1-935) 
CAPITOL—A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fox. Por tierras de Zamora y Siempre 
en mi corazón (30-1-935). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 á 1. Noticiario Fox con últimos repor-
tajes de Madrid y extranjero. Emocio-
nante partido España-Francia . Actuali-
dades Ufa, La i-uta de don Quijote (vi-
sión documental). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
A la luz del candelabro (21-1-933). 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,15 in-
fantil y nuevo escándalo de risa con Char-
les Chasse, Zasu Pitts, Chicos del " taxi" , 
Jóvenes amigos, Betty Boop, Mickey y 
otros. Regalo a todos los niños de un 
chupón americano y sorteo de juguetes; 
6,15 y 10,15 (formidable programa do-
ble), Anuncios por palabras (bellísima 
opereta por Magda Schneider) y Damas 
de la Prensa (Francés Dee y Ralph Be-
llamy). 
CINE GOYA.—4, sección infantil ; 6,30 
y 10,30: La mujer acusada y Pecadores 
sin careta. (Programa doble.) (2-8-934.) 
CINE MADRID—5, continua: El ga-
to y el violín y Cuando hace falta un 
amigo. 
/CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6;30 y 10,30: E l heredero del Ball Taba-
rín. (Grandioso éxito.) 
CINE D E LA PRENSA (Tel 19900).— 
6,30 y 10,30: La sombra que mata y 
Cock-tail de besos. (Exito enorme.) (29-
1-935.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30, segunda semana de Tarzán 
y su compañera, por Johnny Wiessmu-
11er, (4-12-934.) 
CINE VELUSSL4 (Sesión continua). 
E l rey de los hoteles (por Jules Eerry 
y Simone Simón). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fanti l ; 6,30 y 10,30: Hay mujeres así y 
La dama del boúlevard (programa doble) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas 
las localidades 0,50: Héroe o cobarde 
(Slim Summet-ville); 6,30 y 10,30, progra-
ma doble: Héroe o corbarde (Slim Sum-
merville) y E l hombre invisible (Gloria 
Stuar). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: El tango en 
Broadway (por Carlos Gardel). Su ma-
yor triunfo. Butaca, 2 pesetas. (30-1-935.) 
FIGARO (Tel. 23741).--4,30 (función 
infantil) Sorteo de juguetes. Butacas, una 
pesetas; 6,30 y 10,30: Dama de cabaret 
(sensacional "f i lm") . (29-1-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: La her-
mana San Súlpicio, la película de la sim-
patía por Imperio Argentina. Partido de 
football Francia-España, celebrado en 
Chamart ín el jueves último. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
es de una marca que ya e s t á desacre-
ditada. E l cuadro es una pena. No le 
conviene, joven, 
—Antes de verla no puedo decirlo. 
Sacó el comerciante la m á q u i n a . E l 
visitante se entusiasmó. E ra magnifica. 
Montó en ella y en el reducido espacio 
del establecimiento hizo unas evolucio-
nes magistrales. 
—Sólo me falta—dijo el desconocido— 
probar los frenos. Como la calle es tá en 
cuesta la probaré ahí fuera. 
—No hace falta salir. Sube usted a 
mi piso y baja montado por la escalera 
de caracol. 
—¡Qué cosas tiene usted! Monto bien, 
pero todavía estoy satisfecho de mis na-
rices. En la calle es mejor. Si los frenos 
responden, trataremos. 
—No le va a gustar. 
—Yo creo que sí. 
Salieron a la calle. E l hábi l ciclista 
montó y salió disparado sobre, la máqu i 
na. ¡Qué bá rba ro ! Dobló la, esquina a 
una velocidad fantás t ica . 
Media hora m á s tarde, el comerciante 
se convenció de que al desconocido le ha-
bía gustado la bicicleta. Tal fué su en-
tusiasmo, que se olvidó de volver. 
A n c i a n a desaparecida 
La anciana de setenta y tros años, 
Benita López García, fué atropellada 
anteanoche por un «auto». Se le asis-
tió en el Equipo Quirúrgico de conmo-
ción cerebral y después pasó al Hos-
pital Provincial. En este establecimien-
to, Benita manifestó deseos de marchar 
a su domicilio; pero le manifestaron 
que tenia que esperar a su curación. 
Sin embargo, aprovechando un descui-
do, la anciana se marchó del Hospital. 
Ayer comparecieron los familiares de 
ella en la Inspección de guardia de la 
Dirección General de Seguridad, para 
manifestar que la anciana no ha lle-
gado a su domicilio, lo cual ponen en 
conocimiento de las autoridades y de! 
público, por si apareciese abandonada o 
no recordara su domicilio. 
N i ñ o con quemaduras 
El niño de siete :.ños Francisco Cor-
tés Jiménez, que vive en la calle del 
Bastero, número 6, fué asistido en la 
Casa de Socorro de quemaduras de pro-
nóstico reservado, que se produjo al 
caer en el brasero, en su domicilio. 
6,30 y 10,30: E l misterioso señor X. 
(Grandioso " f i lm" policíaco.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Las vírgenes re Wimpole Street 
(Norma Shearer, Fredric March). Í29-
1-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español) . Soy lo 
que soy (dibujo de Popeye). Para llegar 
a campeón (deportiva). Cumbres del 
mundo (documental) y Ambiciones rea-
lizadas (revista musical en dos partes). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30 (programa 
doble): Teodoro y Compañía, ¿Milagro? 
Butacas, 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Las cuatro 
hermanitas (segunda semana). (25-12-
934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Una mujer 
para dos, " f i lm" Paramount de Lubitsch, 
con Miriam Hopkins, Fredrich March y 
Gary Cooper. 
RIALTO (Tel.21370).—6,30 y 10,30, gran 
éxito de la inmortal obra Los Misera-
bles, por Harry Baur y Flofelle. 
ROYALTI (Tel. 34458).—4,15 infantil, 
formidables juguetes, cómicas, dibujos, 
los gatos harán juegos de manos. Pichi 
y su pandilla. Regalos a todos los niños. 
Butacas, una peseta; 6,30 Sucedió una 
noche, la mejor creación de Claudette 
Colbert y Clark Gable; 10,30: función 
organizada por la Jasa de Italia. 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silve'la, 9. Tel. 42325).—A las 7: E l Za-
rewistch. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Do-
lorosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. 
TIVOLI.—A las 4,15 infantil , progra-
ma muy cómico, nuevos regalos a todos 
los niños, sorteo de juguetes; a las 6,30 
y 10,30 éxito grandioso: E l pequeño rey 
(por el niño actor Robert Lynen). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Lucha grecorromana 
L a Copa Madrid 
L a Federac ión Castellana de Luchas 
ha organizado para el mes de febrero y 
en el Circo de Price un campeonato de 
lucha grecorromana titulado "Copa Ma-
drid", en el que podrán tomar parte 
cuantos luchadores federados e indepen-
dientes lo soliciten. 
La Unión R a n e a r í a ha puesto a dispo-
sición de la Federac ión su amplio gim-
nasio para el entrenamiento de los lu-
chadores, que se ver i f icará oficialmen-
te y dirigidos por el señor Mayer, todos 
los martes, jueves y sábados, de ocho a 
nueve de la noche. L a F, C. de L . ha des-
tinado para premios de estos campeo-
natos, preparatorios de los de Castilla y 
España , un magnífico lote de Copas y 
medallas. 
Los luchadores independientes que de-
seen participar i rán provistos de tres 
fotografías para la extensión de la ficha 
de identidad, haciendo la inscripción has-
ta el día 4 de febrero, en el gimnasio 
de la Unión Bancaria, calle de Hortale-
za, número 2, piso quinto. 
Los reglamentos por que se regi rá 
este campeonato son los de la Federa-
ción Españo la e Internacional de luchas 
"amateur". 
Football 
E l partido Osasuna-Júpiter 
PAMPLONA, 30. —Por decisión del 
árbi t ro , y en vista del mal estado del 
campo, ha sido suspendido el partido 
Osasuna-Júp i te r . 
Los próximos partidos 
Para el domingo es tán señalados los 
siguientes partidos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlé t ic de Bilbao-Donostia F. C. 
C. D. Español-Athlét ic de Madrid. 
Madrid F . C . -F. C. Barcelona. 
Rác ing de Santander-Arenas Club. 
Sevilla F. C.-Betis Balompié. 
Valencia F . C.-Oviedo F. C. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
C. D. Coruña-Club Celta. 
C. D. Nacional-Rácing Ferrol. 
S tád ium Avilesino-Spórting de Gijón. 
VaJIadolid-Baracaldo F, C. 
Gerona F . C. Unión de Irún. 
C. D. Júpiter-Zaragoza. 
C. A. Osasuna-Badalona F . C. 
Elche F . C.-Levante F. C. 
C. D. Hércules-Malacitano F. C. 
Gimnástico F . C.-Sport La Plana, 
Recreativo de Granada-Murcia F . C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis 
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves impresionen 
De las nuevas jornadas de campeo-
nato ya celebradas, ninguna ha propor-
cionado resultados tan inesperados co-
mo la última, puesto que fueron gran-
des sorpresas las registradas en Las 
Corts, Atocha, S t ád ium Metropolitano, 
Balaídos e incluso Mestall", E n esta 
últ ima, no por el resultado, ta l vez, pe-
ro sí por el tanteo. ¿Nos reserva la dé-
cima jomada los mismos lances? No 
parece probable, aunque los partidos se 
presentan con las mismas dificultades. 
De los 17 partidos, 11 se pueden con- Subayudantes de Infantería.—Don Gre-
siderar como fáciles; 1c: más , sin co- gorio Garcia Aragón, ascendido, de Pa-
lor, como son los del Madrid, Athlét ic lencia a Valladolid (forzoso); don José 
de Bilbao, Rác ing de Santander, Valla- Marcos Pallarés, ascendido, de Lérida a 
dolid, Nacional, Osasuna, Hércules, Gim- la misma (forzoso); don Saturnino Tor-
nást ico y Elche. Los otros dos partidos no¿ Oyonarte ascendido, de Guipúzcoa 
, J , , , T-, - , j , v , 1 Santander (forzoso); don José Rebollo 
.claros son los del Español y del Gerona, Montiel ascendido> de' Sevilla a la Pla-
Quedan aun seis encuentros. Por ju-!na Mayor del 23 Tercio (forzoso); don 
¡gar en su campo, el Júp i te r t r iunfará jUan Ferrares Roures. ascendido, de Va-
ital vez para apartarse momentánea- lencia (exterior) a Cuenca (forzoso); don 
imente de la cola. Y por la diferencia Antonio García Hernández (3.°), aséen-
la Federac ión Centro de Esquí, se pone, 
en conocimiento de los interesados que, 
de no estar en si tuación de saltar el 
t r a m p o l í n indicado, se celebrar ían las 
pruebas de descenso y "slalom" para las 
mismas ca tegor ías . 
Detalles e inscripciones, en el domi-
cilio social y hasta las once de la ma-
ñ a n a en el chalet social del Puerto de 
Navacerrada. 
Pruebas de la S. D. E . 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta, en vista de la gran cantidad de nie-
ve existente en la vecina Sierra del 
Guadarrama, o rgan iza rá el próximo do-
mingo las pruebas siguientes: 
Neófi tos .—Fondo. 
Primeras ca tegor ías . — Saltos a las 
doce de la m a ñ a n a . 
Si, debido al tiempo o al estado de 
la nieve, no pudiera celebrarse esta 
prueba, se combiar ía por la de Descen-
so y Slalomm, celebrándose, en este ca-
so, la primera a las once de la ma-
ñ a n a . 
Estas pruebas se correrán de acuer-
do con la Federación Centro de Es-
quís, para la selección del equipo que 
ha de representar a és ta en los pró-
ximos Campeonatos de España . 
Para las inscripciones y reserva do 
los billetes para el "autocar", que sal-, 
d r á el sábado por la tarde, con el fia 
de que los participantes a estas prue-
bas puedan pernoctar en el "Chalet" 
del Puerto, pueden dirigirse a la Se-
c r e t a r í a del Club, avenida de Eduardo 
Dato, 7, planta E, número 2, todos los 
d ías de ocho a nueve de la noche. 
Pugilato 
Rocchi-Jacks 
PARIS , 29.—En una velada de boxeo 
celebrada anoche, Rocchi, campeón i ta-
liano de los pesos medios, y Vilda Jacka, 
campeón checoslovaco de la misma cate» 
gor ía , hicieron "match" nulo. 
La Copa Gimnást ica 
E l próximo sábado, día 2 de febrero, 
a las diez y media de la noche, se cele-
b r a r á la octava velada de la Copa Gim-
n á s t i c a que organiza la Sociedad Gim-
n á s t i c a Española , en su local social Bar-
bieri , 20, con la que da rá té rmino la se-
gunda eliminatoria. 
Siendo los combates a celebrar los si-
g^iientes: 
Peso mosca: Ricardo Madrid Diez con-
Gimnástico-S. La Plana, señor Soliva. 
Elche-Levante, señor Iglesias. 
Imper io -Alcán ta ra 
E l domingo próximó se ce lebra rá el 
interesante partido entre el Imperio y 
el Alcán ta ra . 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LIVERPOOL, 30.—Se han jugado ho> 
los partidos de desempate de la cuarta 
vuelta de la Copa de Inglaterra, regis-
t rándose los siguientes resultados: 
Everton-Sunderland 6—4 
Nonvich City-*Leeds 2—1 
Bristol City-Portsmouth 2—0 
Nottingham Forest - *Manchester 
United 3—0 
Campeonato inglés 
LONDRES, 30. — Resultados de los 
partidos del Campeonato inglés dispu-
tados hoy: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Arsenal-*West Bromwich 3—0 
Cheisea-*Tottenham 3—1 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Bolton-Notts Country 5—1 
Newcastle-*Bradford 3—1 
Concurso de esquís 
Prueba de relevos mixtos 
Con un tiempo y recorrido durísimos, 
puesto que durante toda la prueba la 
temperatura no subía de los doce gra-
dos bajo cero, celebró la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo P e ñ a l a r a la inte-
resante prueba de relevos mixtos. 
E l recorrido para primeras catego-
rías fué el siguiente: Escaparate, U l t i -
mo Cogorro, Collado Ventoso, y vuelta 
al punto de saüda . 
Para segundas ca tegor ías : Escapara-
te, Cogorro, Navalusilla y punto de par-
tida, y las señor i tas salieron del mismo 
lugar hasta Navalusilla. 
De los cuatro equipos inscriptos se 
ret iró uno, clasificándose los restantes, 
en la siguiente forma: 
í, Señora Margot Moles de Pina-
E. Millán y A. Castellón, en 1 hora 36 
minutos 57 segundos. 
2, Señori ta Luchi Escalona - Silvino 
Ronda y Jaime Papworth, 1 h. 45 m. 9 s. 
3, Señori ta Carmen Castro-Angel Es-
calona y A. de Onis, 1 h. 50 m. 27 s. 
E l primer equipo clasificado ganó el 
hermoso trofeo otorgado por la direc-
ción del Sanatorio de la Fuenfria. 
Actuaron de jurados los señores Más, | t r a Marcos del Río Redondo. 
López, Herreros, Mato y Galilea. peso gallo: Angel Alvarez Fernándea 
Concurso de saltos 
La Sociedad Española de Alpinismo 
Peña la ra celebrará el próximo domingo 
3 de febrero, la prueba social de saltos 
para primeras y segundas categor ías , 
en combinación con las que organiza la 
Federación Centro de Esquí . ¡cont ra Salvador Diez Lorenzo, Justo 
Como quiera que la nevada ú l t ima ha • Gascón Morante contra Manuel Gutié-
sido intensísima y en estos momentos rrez González. 
se ignora si podrá llevarse a cabo la Peso "welter": R a m ó n Trashorras Rej 
preparación necesaria del t rampol ín del contra José Mendiola Jum. 
contra Manuel Diaz Clemente. 
Peso pluma: Gregorio de Diego de] 
Rey contra Mar t ín Amescua Santama-
ría , Francisco Quintas Caso contra Jai-
me Jimeno Conejo. 
Peso ligero: Ignacio Morales Eguilua 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
D e s t i n o s d e l p e r s o n a l d e l C u e r p o d e S u b o f i c i a l e s 
innegable entre los equipos, granarán 
probablemente murcianos, vigueses y 
gijoneses, aunque con mayores dificul-
tades para los úl t imos. 
Y faltan los dos encuentros proble-
máticos, que son: Sevilla-Betis y Va-
lencia-Oviedo. 
Por su s i tuación privilegiada en la 
tabla, muchos t endrán descontada la 
victoria del Betis. Y no hay nada de ts-
to, porque los dos equipos se conocen 
mucho, no existe una exagerada dife-
rencia, y se juega en terreno sevilla-
nista. Además , la diferencia es tá en al-
gunas individualidades. Otra pequeña 
diferencia a favor de los héticos, es que 
tienen m á s regularidad en cuanto a en-
tusiasmo, que es lo que podría darles 
el triunfo. 
dido, de Toledo a la misma (forzoso); 
la Comandancia de Baleares (forzoso), 
Don Antonio Nocete Alonso, de la Pía/ 
na Mayor del 23 Tercio a la Comandan-
cia de Granada (forzoso). Don José Díea 
Cuesta, de Logroño a León (forzoso), 
Don Enrique Añón Picó, de J a é n a Va» 
lencia, interior (forzoso). Don Franciscí 
Garcia Suárez (primero), de Jaén a Bar 
celona (forzoso). Don Damián Contre 
ras García, de Málaga a la Plana Mayoi 
del 16 Tercio (forzoso). Don Rafael Fer-
nández Cabello, de Badajoz a la de Má 
laga (forzoso). Don Modesto Moreno L i o 
don Juan Lendines Campos ascendido, en del cuarto Tercio a la Cornandan) 
de Jaén a la misma (forzoso); don Ful- cia de Tarragona (foraoso). Don jo sé j t 
gencio Pérez Requena, ascendido, de 
Murcia a la misma (forzoso); don José 
Gallego Moya, ascendido, del 19 Tercio 
a Gerona (forzoso); don Gregorio Blan-
co Soto, ascendido, del 14 Tercio al mis-
mo (forzoso); don Pedro Molina Morell, 
ascendido, de Albacete a Valencia inte 
menez Serra, de Ciudad Real a la Plans 
Mayor del tercer Tercio, (forzoso). Don 
Benito Albite Veiga, de Valladolid a 1« 
Plana Mayor dei 14 Tercio (forzoso). Don 
Ezequiel Canet Mateu, de León a Va» 
lencia, interior (forzoso). Don Victoria; 
rior (Zona), (forzoso); don José Puente J?0, LÓPez' de la Plana Mayol 
Herrero, ascendido, de Madrid a la mÍ3-jdel 20 Tercio a la Comandancia de Gua, 
ma (forzoso); don Victoriano García 
Pando-Pedraza, ascendido, de Madrid a 
Segovia (forzoso); don Elias Muñoz Asen-
sio, ascendido, de Logroño a la misma 
(forzoso); don Juan Sánchez Liévanas, 
ascendido, de Albacete a Ciudad Real 
(forzoso); don Eusebio Yubero Rincón, 
ascendido, del 4.° Tercio al mismo (for-
zoso); don Antonio Roldán Felipa as-
cendido, de Ciudad Real a la misma 
Algo parecido se pensa rá con respec-1 (forzoso) 
to al partido del Valencia sobre todoj Don Angel López Valer0) ascendido, de 
después de su resonante éxito frente al valencia, interior, a Guadalajara (for-
Madrid. Sin embargo, es un partido que zoso); don Eugenio Mart ínez 'Muñoz, as-
no lo encontramos tan fácil. Efectiva- cendido, de Logroño, a Navarra (forzo-
mente, el Valencia posee una magnifica 
línea por el Madrid, pero creemos m á s 
exacta la que arroja el Athlét ic ma-
drileño. Si el Oviedo juega en Mestalla 
como lo hizo en el Stádium, el partido 
no lo debe perder, a pesar de lo que 
representa el campo valenciano, que en 
los resultados suele influir muchísimo 
m á s que otros 
so); don Teodoro Aragoneses Aparicio, 
ascendido, de Vizcaya, a la misma (for-
zoso); don Félix Lucendo Garcia, ascen-
dalajara (forzoso). Don César Sánchel 
Turp ín , ascendido, del 14 Tercio al cuar 
to (forzoso). Don Pedro del Pino Tru j i 
lio, ascendido, de Cádiz a Granada (for 
zoso). Don Rogelio Rovira Sánchez, as 
cendido, de Valencia, exterior, a T e m é 
(forzoso). Don Felipe Solves Tur, aseen 
dido, de Alicante a Teruel (forzoso). Doi 
Eloy Marino Prieto, ascendido, de Sala 
manca a Avila (forzoso). Don Miguel Ea 
coín Gálvez, ascendido, del 19 Tercio t 
la Comandancia de Zaragoza (forzoso) 
Don Casimiro Ocio Fernández, ascendí 
do, del 14 Tercio a la Comandancia d« 
Toledo (forzoso). 
Don Gregorio Arbizu Elcarte, ascen-
dido, del 4.° Tercio a Lugo (forzoso); 
don Pedro Olio Jiménez, ascendido, di 
dido, de Logroño, a Navarra (forzoso)- Navarra * Luí?0 (forzoso); don José Ro-
rtnn AnfonúT T ^ U B ^ - f l v L Z ^ Z Í ' , d H g u ^ Romero (1.°), ascendido, de Ca, 
diz a Huelva (forzoso); don Antonio 
don Antonio López Rodríguez (6.°), as 
cendido, de Almería, a la misma (forzó 
so); don Agustín Amurrio López, aseen 
dido, de Alava, a la misma (forzoso); 
don Antonio Jiménez Pineda, ascendido, 
Brieva Doblado, ascendido, de Badajea 
a Cáceres (forzoso); don José Garbo-
nell Faura, ascendido, del 19 Tercio a 
Huesca (forzoso); don José Prada Cas-
de Granada, a Almería (forzoso); don tresoy, ascendido, de Valladolid a la P í a 
na Mayor del 9.° Tercio (forzoso); don 
Emeterio Martínez Guinea, ascendido, dei 
14 Tercio a la Plana Mayor del 1.° (for 
Muy malos partidos tienen el Athlé-i Enrique Gonzalvo Guinea, ascendido, de 
tic de Madrid y el Arenas, pero si es- Bur&os a Santander (forzoso); don Mo-
tos dos equipos quieren hacer algo, unaidesto Mateos Tejedor, ascendido, de Za- _ 
de las ocasiones será la del domingo; ií"-0™ a Salamam:a (forzoso); don José ' zoso ) ; don Aniceto Gonzalvo Sáinz, as-
después, obtener un punto y menos dos, ^ p ^ n ^ de Navarra a Huesca (forzó 
r^fr* in* r m ^ r J ™ a J * ^ " M * P1*na *l?KOT del_2- TerC10 (f9rzoso>; so); don Pablo Pénelas Cancela, de l l contra los pronósticos, será muy difí- don Luis Pedreno Saura, ascendido, de 
León (forzoso); don Celestino del Barrio 
Fernández, ascendido, de Zaragoza a la 
cil, casi imposible 
Arbitros para el domingo 
Los á rb i t ros designados para los par-
tidos de Liga del domingo son los si-
guientes: 
Sevilla-Betis, señor Vilal ta . 
Madrid-Barcelona, señor Villanueva. 
Espaftol-Athlétic Madrid, señor Os-
misma (forzoso); don Manuel Rodríguez 
Ramos, ascendido, de Badajoz a la mis-
ma (forzoso); don Eleuterio Madarro 
Plana Mayor del 9.° Tercio a Coruñl 
(forzoso); don Francisco Prieto Morán 
de Avila a Zamora (forzoso); don Sis© 
nando Alejandre Ruiz, del 4.° Tercio i 
la Plana Mayor del mismo (forzoso); doí 
J o s é Vellido Mercé, de Zaragoza a Ca» 
Alonso, ascendido, de Tarragona a Léri- i tel lón (forzoso); don Francisco Valere 
da (forzoso); don Julio López Bonias,;Balaguer, de Toledo a Valencia, interioi 
ta lé . 
• ascendido, de Valencia, exterior, a Lé-
jrida (forzoso); don José Soler Boluda. 
¡ascendido, de Córdoba a la misma (for-
zoso); don José Grande Cano, ascendido. 
(forzoso); don Fidel Pérez Montejano 
ascendido, de Valencia, interior, a Sevi-
lla, interior (forzoso); don Custodio Mon-
zonis Pérez, ascendido, de Castellón a 
Racing Santander-Arenas, señor Mel-lde Cáceres a la misma (forzoso); don Ciudad Real (forzoso); don Angel Garrí 
Athlét ic Bilbao-Donostia, señor Cas-
terlenas. 
Valencia-Oviedo, señor Escartin. 
S tád ium Avilés-Spórt ing, pendiente. 
Valladolid-Baracaldo, señor Simón. 
Nacional -Rácing Ferrol, señor Duce. 
D. de Coruña-Celta , señor López Co-
rona. 
Osasuna-Badalona, señor Hernández 
Arecea. 
Júp i te r -Zaragoza , señor Montero. 
Gerona-Irún, señor Sanchis. 
Recreativo de Granada-Murcia, señor 
Lorenzo Torres. 
Hércules-Malaci tano, señor Canga-Ar-
güelloa. 
Fortunato Valdenebro Pérez, ascendido, 
de Soria a Huesca (forzoso); don Cán-
dido Rincón Martínez, ascendido, de Ba-
dajoz a Cáceres (forzoso); don Eloy 
do Romero, ascendido, de Almería a Bur-
gos (forzoso); don Ramón Hiraldo Do-
meneque, ascendido, de Teruel a Soria 
(forzoso); don Joaquín Gracia Sánchez 
Pastor Tortosa, ascendido, de Albacete ascendido, de Albacete a la Plana Ma-
a Jaén (forzoso); don Tomás Sanz Allue- yoí" d_el 6-0 Tercio (forzoso); don^ Joa 
va, ascendido, de Valencia, exterior, a 
Gerona (forzoso); don Miguel González 
quin Porcar Felipo, ascendido, de Tarra 
gona a la misma (forzoso); don Valen-
Ortiz, ascendido, de Alicante a la Plana i t i n del So1 Novoa, de Soria a la Plans 
Mayor del 15 Tercio (forzoso.) Mayor del 19 Tercio (forzoso). 
Don Emiliano Diaz Díaz, ascendido, deptlIllin'lilIB.IIlillillHIllIlByiniliiniiiiHilllfllllIfllllIlBilllllllll 
14 Tercio, al mismo (forzoso). Don Ama-i 
dor López Igual, ascendido, de Guada-1 ( f ^ A C ¿ A C CT D M A 
lajara, a la Plana Mayor del 20 Tercio ^ ^ ^ ^31 & n ^ 
(forzoso). Don Teodoro Larroy Garcia, Máquinas de escribir, coser y fotográü 
de Almería a Barcelona (forzoso). Don | cas, siempre de ocasión. 
Manuel Soler Torrejón, de Cáceres a Cá-
diz (forzoso). Don Eugenio Gómez So-
ller, de la Plana Mayor del 15 Tercio a 
 Hortaleza, 7 (rinconada) 
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Jueves SI de enero d© 
L o s m a d r i l e ñ o s g a n a n , e n e l m a r , l o s c a m p e o n a t o s 
d e n a t a c i ó n y a s p i r a n a l d e r e m o 
U n d e p o r t i s t a s o l i t a r i o y h e r o i c o v i v e a o r i l l a s d e l l a g o d e 
l a C a s a d e C a m p o . L o s s o l d a d o s p o n t o n e r o s n o s a b e n n a d a r 
3» 
Cast i l la , la reg ión c a m -
peona de nado 
terrabía, participantes en las compe-ito a una piscina—tal vez en este caso 
ticiones tradicionales de Guipúzcoa, ¡s^a adecuada la palabra—, y ahora na-
Esto hace diez años habría parecido ¡ bita, solitario, una caseta a la orilla 
increíble. |del ^Lago Grandes, entre los árboles 
de la Casa de Campo. E l se guisa la co-
mida y tiene en su soledad la compa-
ñía de unos perros. E s el encargado de: 
los servicos del Canoe Club en la Ca-
.sa de Campo. 
Menos hubiérase creído hace cinco ^ ^ ortista hast& log tuétanos, este 
añ03 que los madnleños fueran cam-; levantin0 ha afrontado con la 
peones de natación de España D e s - , ^ . ^ intrepidez los azareS de una vj. 
de hace treinta, los catalanes alzáron- da en distintos continentes que el 
se con el monopolio indiscutible de es- o de una doble p.rueta> degde ^ 
Los madrileños son campeones de mientes: redes, sogas, etc., en perjui-. Los padres har p^ido -> - n , pro-te deporte torre de galt gobre el 
natación de España. Sus equipos par-,fio de las mamobras. Los deportistas fesores espontáneos que continúen su pero en los campeonatos de 1933 toa c.nco onas le deben la vida 
árgenes del Man-! f ^ ^ ^ y ^ / ^ ^ ^ ^ enseñanza' ent^ ^ras razones, porque ha t ^ i ú o la eleganc^a-deportismo 
no hubo ninguno. E n gran parte se 
debe a Pitarch. 
L a s b a r c a s del Retiro 
cambian de d u e ñ o 
ten de las secas m 
zanares a todos los puertos apenas se 
anuncia un campeonato y acaparan los 
galardones. 
Ahora quieren, llevados de su fu-
tor deportivo, ser campeones de remo. 
jDe remo! Les basta el lego de la Ca-
sa de Campo—cuyas bellas márgenes 
bucólicas injurió de adoquines y ce-
mento Muiño—y el estanque del Reti-
ro, y ya tienen en proyecto la compra 
de embarcaciones — yolas, esquifes, 
"outriggers" — para llevarlas después 
en vagones al litoral y vencer a sus 
compatriotas marineros «a domicilio». 
A las panzudas y pesadas barcas del 
Retiro, con remos de galera, están su-
cediendo ágiles piraguas deportivas, 
conducidas por jóvenes atletas del Ca-
noe, de los Estudiantes Católicos, de 
la Juventud Tradicionalista, del minis-
terio de Marma. 
E n Madrid casi nadie sabe" nadar, 
pero es una ciudad sedienta de agua. 
Y ha bastado la poca d-sviad^de las 
cañerías del Lozoya a unos estanques, 
casi con cuentagotas, para formar cam-
peones que han vencido a todos los de 
España. A los Juegos Olímpicos de 
1948 o 1952—no puede pensarse en ce-
lebrarlos el año 1940 ni el 1944—, Ma-
drid aportará, no solamente un esta-
dio, sino un plantel de atletas «terres-
tres» y «acuáticos». Lo segundo es más 
difícil de fabricar que lo primero. 
Los soldados "pontoneros" 
Este hecho rompe la tradición mi-
ya no llo'ran los requeños deportistas y f n I Z ^ ^ Z ^ Z l ^ Inglaterra es sinónimo de elegan-
Párvulos ante la palangana de a g u a ^ ^ a J a 1 nea: pnaron ios ioo n 
fría. 
Embarcac iones de vela en 
la C a s a de Campo 
E l «Lago Grande» de la Casa de 
Campo, en cuyas orillas atracaban las 
bellas embarcaciones deportivas de la 
familia real, es el sueño de los rema-
dores madrileños, que ya han comen-
zado seriamente en él su entrenamien-
to. Sus dimensiones son modestas, pe-
ro sruficientes: 1.200 metros de perí 
de callarlo. 
Un salvamento d r a m á t i c o 
J o s é Pi tarch, el solitario y he-
roico deportista de la C a s a 
de Campo 
litar de España. Ciertas hazañas de 
Flandes, Italia y América no se habrían 
realizado si los soldados de Spinola, Far-
nesio, el conde Pedro Navarro, o los 
descubridores, hubieran llevado solda-
dos que no nadasen. 
Un estanque infantil de 
cinco metros de fondo 
librea, los 1.500 libres, los saltos de 
palanca y de trampolín, los 2.000 me-
tros en mar, y perdieron por una dl-¡ —• • 
ferencia pequeñísima los «tres por1 Cierta noche, hace unos meses, su pe-
cien» y los «cuatro por cien» (relevos) j rro ladraba desesperado. Saltó Pitarch 
Paradoja sorprendente: en el cam- de la cama y le siguió hasta la orilla, 
peonato de natación por regiones. Cas- 'Eran las once. Cerca sobresalían del 
tilla es campeón de España. I agua unos pies movidos convulsamen-
r te. Segundos después, tras ímprobos 
Un " t a r z á n " en la C a s a esfuerzos, sacó afuera al suicida, que 
i 1 llevaba una piedra atada al cuello. Hí-
de Campo I zole la respiración artificial en la sole-
' dad del parque, reanimóle con estimu-
A la orilla del «Lago Grande» vive lantes y, al poco rato, le consolaba en 
metro y dos de profundidad~media,rque un joven solitario y singular. E s un au caseta de las contrariedades de una 
llega en el centro a 10 metros. No es'tipo de protagonista de novela de vida ya larga y desgraciada. Hoy son 
necesario dragarle, pues «surca» ac- aventuras o de una película «tarza-Hos dos amigos. 
tualmente sus aguas un balandro de'nesca». Débenle la vida cinco perso-! Pitarch es miembro de la Asocia-
E l arrendatario de «las barcas> del 
Retiro no pagaba, y el Municipio res 
La peregrinación nacional 
al Pilar 
seis metros 
A él se quieren traer, s.i U concesión 
provisional del Ayuntamiento ae con-
vierte en definitiva, yolas, esquifes y 
ñas; es campeón de España de salto; ción de salvamento de náufragos de 
ha vivido largos años en América, y¡ Norteamérica. E s un joven sencillo. 
sólo tiene veinticinco años 
José Pitarch nació en Castellón. De 
balandros. E l deporte de la vela pue- los catorce a los veinticuatro vivió en 
de perfectamente practicarse casi to-'Loa Angeles (California), ejerciendo el 
do el año en el triángulo central del oficio de relojero; pero entregado casi 
lago. |p',>,• entero al deporte de la natación, 
Y a el equipo de remeros ha venci-'en el que adquirió tal destreza, que 
do al del ministerio de la Marina, don-¡figuró brillantemente en las competi-
de había <mutilak»—muchachos—de clones de los Juegos olímpicos de 1932. 
Orio. Pasajes, San Sebastián y Fuen-1 Al regresar a España buscñ vivir jim-
nervudo, de mirar penetrante, que vis-
te, a la sajona, chaquetilla de cuero y 
pantalones de deporte. E s feliz cuando 
desde una tabla, a diez metros de al-
tura, se lanza de espaldas, en doble 
salto mortal, con decisión y elegancia, 
sobre un estanque de aguas mansas. 
E n los años anteriores había cua-
tro o cinco ahogamientos cada verano 
en el Retiro v r'a«»q rfp r-qmnn. En ^ste 
E l Jurado calificador del concurso de 
poesías para el homenaje literario a la 
cindió el contrato. Ese ingreso había r ¡ ^ ha otorgado el primer 
bajado mucho porque la gente sale I a la ia titulada ,E1 pueblo 
los domingos de Madrid. |»£ Santá Mâ ia>>( cuyo lema es «Pax»; 
segundo, a la titulada «Plazas, que lle-
va por lema «Viva España», y el ter-
cero, a la poesía «Si yo fuera infanti-
co», cuyo lema es^ «Como los cirios>. 
Abiertas las correspondientes plicas, 
resultaron ser los autores el F . José 
Beltrán, escolapio de Logroño; don 
Manuel G. Hoyos (Antolín Cavada), di-
rector del «Diario Montañés», de San-
tander, y don Liborio Portolés, de las 
Escuelas Pías de Zaragoza. 
E l certamen literario musical se ce-
lebrará el día 2, en el teatro Goya, 
de Zaragoza, bajo la presidencia del 
Arzobispo. 
Se está fabricando en Toledo un grao 
cirio votivo, que llevara en su contor-
no cincuenta velas, en representación 
de las pro. meias españolas, el cual se-
rá encendido durante la «Noche Santa», 
que se celebrará en el templo del Pilar, 
del 2 al 3 de febrero, y en la que se 
celebrará misa solemne de comunión 
general, por concesión especial de Su 
Santidad. 
Todas las comunidades religiosas de 
España han ofrecido unirse espiritual-
mente a la peregrinación con actos re-
ligiosos de acción de gracias, desagra-
vio y súplica por nuestra Patria. 
P a r a la r e s t a u r a c i ó n del 
Después de depositar una fianza de 
9.000 pesetas, los jóvenes deportistas 
del Club citado obtuvieron la concesión 
provisional. Estos días visitan al al-
calde para obtener que, después de apro-
barse unas bases que transformen el 
negocio de las barcas en un seminario 
deportivo, se adjudiquen, después de un 
concurso, los dos grandes estanques. 
Actualmente cuesta 25 céntimos el 
arrendamiento de las barcas, que antes 
costaba una o dos pesetas. Todos los 
jóvenes de asociaciones deportivas—Es-
tudiantes Católicos, Gimnástica, Juven-
tud tradicionalista, algunos colegios, et-
cétera—, tienen acceso gratuito con la 
sola obligación de llevar los remos. E s 
curiosa esta condición, pues solamente 
en remos gastáronse el año pasado 4.000 
pesetas. 
Hay en Madrid poca agua, pero bien 
aprovechada. 
Cartas a E L DEBATE 
Despidos en el Colegio de 
no saben nadar 
No sólo en política mercantil y cas-
trense vive España de espaldas al mar 
y aun al agua dulce; es también la na-
ción de Europa donde menos gente sa-
be nadar E n rarísimos grupos esco-
lares ni colegios se practica esta en-
señanza, obligatoria en Alemania, Hun-
gría y Japón. 
Pero este alejamiento del agua lle-
ga a extremos pintorescos y aun 11' 
geramente bochornosos. L a Directiva 
del Canoe Club, campeón de natación 
de España, recibió requerimientos del 
coronel del regimiento de Pontoneros 
—nos lo relata García Agosti y Alva-
rez Buylla—para dar clases de nata-
Segunda anécdota: Media docena de 
grupos escolares tienen estanques de 
natación—se ha dado en llamarles pis-
cinas», sinónimo de «peceras»—. De 
tales estanques, sólo hay uno utiliza-
ble, a pesar de los gastos que supo-
nen, y ese estanque tiene ¡cinco me-
tros de profundidad!, por lo cual los 
maestros alejan, con santo horror, de 
sus procelosas orillas a los niños. 
Así nos lo cuentan nuestros infor-
mantes, refiriéndose a las clases que 
dieron a los niños del grupo esc'.>iik 
municipal "Sorolla". Por iniciativa d ; 
director del grupo, el entrenador del 
Cánoe Club y varios sociOr- ensoñarr 
en tres meses a nadar a Irs doscien 
tos niños, futuros campeonr De es-
ta manera se consiguió este año 1935 
que 180 niños de Madrid Se alistaran 
a las pruebas deportivas infantiles ce-
lebradas el día de Reyes. Esos jóve-
ción. Esos intrépidos soldados traba- r . s deportistas se ofrecen a enseñar 
jan en el tendido de puentes con una ¡a nadar a todos los niños ".e los gru-
técníca ciertamente excelente, pero no ¡pos escolares de Madrid, pues ven en 
saben nadar. Sólo algunos of iciales. De ¡ellos a los campeones que hereden y 
ahí las precauciones que tienen que retengan los laureles conquistados por 
desplegar los jefes para evitar ahoga- la seca Castilla. 
S a n Fernando 
Sr. Director del diario E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto 
de dirigirnos a usted para que. si lo es-
tima oportuno, dé publicidad en el dia-
rio de su digna dirección al atropello que 
se intenta cometer con nuestros afilia-
rtos, panaderos de la Tahona del Cole-
gio de San Fernando, los cuales han sido 
despedidos "de palabra" esta mañana 
•nr el director de dicho establecimiento. 
Creemos que el motivo del despido se 
debe a no tener influencias políticas de 
ninguna clase, pues es de notar que, ha-
hiendo tres más en las mismas circuns-
tancias, sólo han sido despedidos los que 
no militan en las filas de ningún par-
tido. 
Por lo visto, para hacer buen pan can-
deal, es preciso ser amigo o camarada 
le algún gestor de la Diputación. 
Dándole las gracias anticipadas por su 
itención, queda de usted afm. s. s q. e. 
B. m. E l Secretario del C. E . , Rafael 
KOSSY. 
Madrid, 30 de enero de 1985. 
L a c l ausura del Centro 
" E l Lago Grande", campo de h a z a ñ a s navales , visto a contraluz en un bello atardecer m a d r i l e ñ o 
electoral T . Y . R. E . 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
..luy señor nuestro: Mientras el minis-
i i o de Obras públicas dice en Málaga... 
"Estamos, en efecto, en período pre-
. ioctoral. No ha de tardarse mucho en 
consultar a la opinión del país y esti-
mo, que si en todo momento la unión 
de fuerzas que son afines por sus pos-
tulados y por el contenido de sus idea-
rios es necesaria, en estos instantes que 
vivimos, absolutamente p r e c i s a esta 
unión." 
Y los gestores de los partidos guber-
namentales preparan la contienda elec-
toral yendo casa por casa preguntando 
la idea que profesa cada ciudadano, el 
Centro Electoral T Y R E entra en el día 
de hoy en la segunda quincena de su 
templo 
Lista 380 de la suscripción en Ma-
drid.—Suma anterior: 4*86.860 pesetas. 
Doña Clotilde de la Maza y Agar, 25 
pesetas; Mercedes Rodríguez, 5; doña 
Mercedes Rodríguez, 20; doña Luisa Al -
daz, 5; Dolores Hidalgo, 3; Dolores 
Campo, 5; M. A. de la C. de G. S., 10; 
P. V. P., 5; P. Osés, 5; D. F . B. de 
Córdoba, 25; señora de Escudero, 5; 
María Fernández, viuda de Luis Puja-
de, 5; L . M., 5; señora viuda de So-
riano, 10; la abuelita de Teresita Luna 
Ronda, 5; Encarnación Ronda de Luna, 
5; Corona Escudero, 1; un devoto, 5; 
Manuel de la Portilla, 6; Andrés Ruiz, 
2. Total: 487.017 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta ia suscripción to-
dos los días, de ocho a doce de la ma-
ñana, en la Colecturía de la parroquia 
'i de San Ginés, calle del Arenal, 13. 
clausura sin que, a pesar de las prome-
sas hechas a nuestros diputados afines, 
se levante el castigo que se la ha im-
puesto sin cometer falta de ninguna 
clase. 
Por todo esto esperamos que nuestros 
colaboradores y público en general se 
den cuenta de nuestra situación y hagan 
toda clase de trabajos preelectorales en 
favor de nuestra causa, para contrarres-
tar la paralización de los trabajos en 
nuestro Círculo. 
Como siempre le quedamos muy reco-
nocidos y nos ofrecemos a usted incon-
dicionalmente affmos, amigos y seguros 
servidores q. e. s. m., Antonio D E TOR-
QUEMADA, Secretario general. 
ITadrkl, tí ñero de 1935. 
ti E.iiikiiniiiiimai! 
QUinCEHA BLANCA 
M a n t e l e s 
a d a m a s c a d o s 
120 X 120 
a Plus. 1,90 
12.000 
s á b a n a s de r e t o r 
f u e r t e 
a fias. 1.80 
6.000 
a l m o h a d a s bue-
n a t e l a c o a v a i -
n i c a 
S e r v i l l e t a s 
de c r e p é p a r a 
c o m i d a , l a m e d i a 
d o c e n a 
a Pías. 3,00 
S e r v i l l e t a s 
a d a m a s c a d a s 
p a r a c o m i d a , l a 
m e d i a d o c e n a 
C a m i s a s 
d e o p a l co lores 
p a r a s e ñ o r a 
a Pías. i.oo 
D e l a n t a l e s 
c o n v a i n i c a s pa-
r a donce l las 
a Pias. 0,85 
D O S 
toa l las de f e l p a 
por 5 GIS. 
C o r t e s 
¿ é c o l c h ó n a d a -
m a s c a dos, c a -
m e r o s 
a Ptas. 9,25 
D e l a n t a l e s 
envolventes , 
b l a n c o s » b n e n a 
c a l i d a d 
a Ptas. 1.00 
* A l b o r n o c e s 
de f e l p a b u e n a 
c a l i d a d 
a Pías. 8.25 
P i e z a s 
de o p a l i n a colo-
r e s p a r a t r e s 
p r e n d a s 
a Ptas. 3.10 
C a m i s a s 
de O x f o r d p a r a 
c a b a l l e r o 
a Ptas. 4.00 
C o l c h a s 
d e " c r o c h e t " t a -
m a ñ o c a m e r a s 
a Pías. 4.50 
D E S D E 
E L 3 1 D E 
E N E R O 
D e e s t o s a r t í c u l o s n o h a c e m o s 
e n v í o s a p r o v i n c i a s p o r 
d i s p o n e r d e u n 
« s t o c k » l i m i t a d o 
C a l z o n c i l l o s 
c o r t o s p a r a c a -
b a l l e r o 
a Ptas. 1.75 
C a m i s o n e s 
de o p a l c o l o r e s 
p a r a s e ñ o r a , 
b o r d a d o s 
a Ptas. 175 
U N I C A O C A -
S I O N 
T r e s p a ñ o s d e 
c o c i n a 
C o m b i n a c i o n e s 
d e c r e s p ó n d e 
s e d a c o n v í n i -
c a s 
a Ptas. 5 
T R E S 
b a y e t a s p a r a e l 
p i s o 
POP 0.45 
P i e z a s 
d e t e l a p a r a se is 
s á b a n a s 
a Ptas. 17,50 
S á b a n a s 
d e l i e n z o serai-
hflo 
a Pias. 3,25 
8.000 
p i e z a s d e m a d a -
p o l á n , b u e n r e -
s u l t a d o 
a Ptas. 3.30 
B a t a s 
de p e r c a l e s t a m -
p a d o p a r a s e ñ o -
r a s 
a Ptas. 3 
M a n t a s 
p a r a l a p l a n c h a 
70 X 100 
a Pías. 0,65 
D e l a n t a l 
d e c o c i n a , f u e r t e 
U N I C A O C A -
S I O N 
T r e s paf ios d e 
g a m u z a 
POP 1.70 
C o r t e s 
d e c o l c h ó n .bue-
n a c a l i d a d , 
c a m e r o s 
a Ptas. 8,25 
C o m b i n a c i o n e s 
de p u n t o de s e d a 
a Ptas. 0.40 Á a Ptas. 2.10 
ÁLNACEHES 
er-
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.855 
E l virrey Toledo, gran defensor de los indios ^«"¡«n del p 1 e n o del 
Tribunal de Garantías 
Procuró su reunión en pueblos, reguló el trabajo de las 
minas y otros oficios, moderó las encomiendas, dictó 
unas ordenanzas generales. A él se debe la fundación 
de Salta y Jujuy, en la Argentina 
ULTIMA CONFERENCIA DE DON ROBERTO LEVILLIER 
E n la Federación de Asociaciones de unir una Junta en Lima para consul-
Estudios Internacionales pronunció ayer!tarla sobre la oportunidad y el modo 
la última conferencia de su ciclo sobre de hacei'10- Una vez que en dicha Jun 
la obra de España en América, donlta se que los indi?s 1podían h^ 
» « w f ~ T - i , - • , , icer esa labor, se preocupo el virrey do 
Roberto Levilher. Examinó la obra del | reglamentar su trabajo, dictando unas 
virrey del Perú, don Francisco de To- ordenanzas en las que se puede apre 
ledo, en los siguientes puntos: reduc- ciar el cuidado que tuvo en defender a 
ción de los indios a poblados, informa-ilos naturales contra la avidez del mi-
! ñero 
ciones históricas sobre los incas, tra- Ninguno de los aspectos del trabajo 
bajo de los indios en las mina», orde-'de los indios pasó desapercibido para 
nanzas de otros servicios, regulación 
de las encomiendas, ideología del vi-
rrey y su influencia en la fundación de 
ciudades en Bolivia y el Norte argenti-
no. Fué muy aplaudido. 
Presidió el acto don Aniceto Sela, 
Toledo. Así reglamentó el servicio de 
los tambos (institución del tiempo de 
los incas y que podría compararse a 
las ventas o mesones españoles) y el 
llamado servicio personal, obligando a 
cuantos empleaban a los tamberos a 
pagarles jornal y a fijarles ciertas épo-
presidente de la Federación de Socie- cas del año en 5lue dejarlos libres para 
dades de Estudios Internacionales y 
rector de la Universidad de Oviedo, y 
le acompañaban en la presidencia el 
embajador de la Argentina, señor Gar-
cía Mansilla; el señor Aguirre, en re-
presentación del ministro de Estado; el 
vizconde de Eza, don Román Riaza y 
don Adolfo Posada. 
L a reducción de los indios a pueblos 
fué tarea de las más humanas, esen 
cíales y pesadas que cumplió Toledo en 
su visita por el territorio de su virrei-
nato. Muchos esfuerzos costó al virrey 
sacar a los indios de sus escondrijos, 
reuniéndolos en pueblos grandes donde 
pudiesen ser convenientemente doctri-
nados. Tuvo que combatir no sólo la 
hostilidad de los encomenderos, que se 
servían de los indios sin pagarles su 
trabajo, sino también la inclinación de 
éstos, que, para vivir sin sujeción, se 
oponían tenazmente a abandonar sus 
guaridas. 
L a Historia de los Be-
yes del Perí i 
L a s informaciones del virrey no han 
Bido bien interpretadas. Algunos histo-
riadores atribuyen a Toledo haberlas 
hecho con intenciones torcidas, con tes-
tigos aleccionados y embustes de in-
térpretes para construir una versión 
falsa y denigrante para los indios y su 
cultura. Por el contrario, quiso que se 
escribiera una Historia de los Reyes del 
Perú, comisionando para ello al capi-
tán Sarmiento de Gamboa, quien re-
dactó su "Historia índica", que puede 
considerarse actualmente como una de 
las mejores que existan sobre los in-
cas. 
Toledo traía órdenes de que las mi-
nas fuesen labradas, y se atuvo a re-
ocuparse exclusivamente de sus semen-
teras 
Las ordenanzas de Toledo, que le die-
ron fama de legislador, tuvieron apli-
cación, durante largos años, en el Pe-
rú, pasando más tarde al Tucumán, 
Chile y Paraguay, siendo el secreto de 
su duración el haberlas hecho no des-
de una esfera puramente teórica o mo-
ral, sino con la vista fija siempre en 
lo real y posible. "Por eso, dijo el se-
ñor Levillier, la obra del virrey Toledo 
alcanzó a todo el territorio de su ex 
tensa jurisdicción, y su defensa siste 
mática del indio, la lucha tremenda y 
continua que hubo de sostener contra 
encomenderos, frailes y sacerdotes pa 
ra liberar a éste de las opresiones del 
trabajo; la construcción legal que edi 
ficó con el apoyo o la oposición de las 
Audiencias para perpetuar su protec 
ción, sobrevivieron a su período de go-
bierno". 
Aun cuando Toledo no estuviese au 
torizado para cambiar el régimen de 
las encomiendas, introdujo modificacio-
nes que tendían a aumentar los compro 
misos del encomendero para con el rey, 
asegurando a la vez un trato más be-
nigno a los indios. 
Fruto del pensamiento del virrey fué 
la erección, en la Argentina, de las 
ciudades de Salta y Jujuy. Hizo una 
breve historia de la fundación de aque-
llas ciudades, probando que Toledo in-
sistió durante años para que se pobla-
ran pueblos en los valles de sus nom-
bres. No llegó a verlas, pues murió en 
1582, fundándose Salta en ese año y 
Jujuy en 1593. 
E l señor Levillier terminó diciendo 
que sólo había comentado la esencia de 
lo esencial de la obra del virrey, y que 
su pretensión al presentar su vida y el 
Ayer se reunió el Pleno del Tribunal 
de Garantías. E l secretario general, se-
ñor Serrano Pacheco, manifestó al ter-
minar que el Pleno había tratado del re-
curso de inconstitucionalidad interpues-
to por don José Rovira, director del pe-
riódico "L'Hora", contra la ley de sus-
pensión del Estatuto catalán. E n vista 
de que dicho señor no es el interesado, 
y como se han cumplido los trámites que 
la ley señala para la presentación de 
recursos, se acordó que no ha lugar a 
la admisión. Seguidamente se trató del 
recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por Francisco Guerra Hospital 
contra la ley dictada por el Parlamento 
catalán en 9 de marzo de 1934, por la 
que se impedía interponer recurso con-
tencdoso-administrativo por destitución 
de secretarios de los Ayuntamientos de 
Cataluña; quedó admitido a trámite y 
se le dará traslado. Se trató de un es-
crito de los ex consejeros de la Genera-
lidad, en el que se adhieren al recurso 
de competencia legislativa promovido 
por el señor Martínez Domingo. Sin per-
juicio de lo que se resuelva sobre el an-
terior, se acordó que no ha lugar, porque 
los ex consejeros han quedado suspensos 
por el Tribunal. 
Examinado el recurso de amparo in-
terpuesto ,por don Julián Zugazagoitia, 
director de " E l Socialista", por multa 
de 5.000 pesetas, se afirmó la compe-
tencia del Pleno sobre este asunto y se 
señaló la fecha para la vista. Por últi-
mo, dijo el señor Serrano Pacheco que 
se había aprobado la sentencia recaída 
en el recurso del presidente de la Juven-
tud Socialista. 
reflejo de su acción no ha sido otra 
sino servirse de él como de un ejemplo 
típico y notable que justifique lo que 
avanzó en su primera conferencia, o 
sea, que la conquista fué, a la vez, una 
obra guerrera y una obra social, y que 
si hubiese de buscarse a estas confe 
rencias un sentido, no habrá que ha-
cerlo en forma probatoria, ya que és 
ta exigiría mayor profundidad y más 
testimonios, sino desprender un mano 
jo de ejemplos ofrecidos para justifi 
car los asertos hechos sobre la false 
dad e injusticia de la leyenda negra. 
E l señor Levillier terminó manifestan-
do que el móvil que le llevó a proponer 
la revisión en el plano internacional no 
fué puramente el afecto, sino el cono-
cimiento de ía verdad, adquirido en do-
cumentos fidedignos. 
E l t é de h o n o r , a p l a z a d o 
Por una avería que ha privado de 
luz al Palacio del TTielo, donde se ha-
lla instalada la Unión Ibero Americana, 
esta Sociedad se ha vis1 J obligada a 
aplazar, por el tiempo absolutamente 
indispensable, el té que en honor de 
don Roberto Levillier se había de cele-
brar hoy. L a m'.eva fecha se anuncia-
rá oportunamente. 
Traslado a Portugal de 
los restos del embajador 
Ayer por la mañana se dijeron mi-
sas en la Embajada de Portugal, en su-
fragio del señor Mello Barreto. A una 
de ellas asistió el señor Alcalá Zamo-
ra, que dió el pésame a la viuda y al 
hijo del ñnado. 
A l mando de un capitán de Infante-
ría, tropas de esta Arma dieron en la 
Embajada, hasta la hora del entierro, 
guardia de honor al cadáver, y a me-
diodía, una sección del regmitento de 
Artillería a caballo se situó en la Mon-
taña del Príncipe Pío, para hacer las 
salvas de ordenanza. 
A las cuatro se celebró el entierro, 
organizándose la comitiva por el si-
guiente orden: una escolta militar al 
mando del coronel del segundo ligero 
de Artillería, formada por una sección 
de la Guardia civil a caballo, una ba-
tería de Artillería, un batallón de In-
fantería número 31; a continuación, el 
clero de ía parroquia de San Marcos, 
con cruz alzada, y detrás un armón de 
Artillería, que llevaba el féretro, en-
vuelto en la bandera portuguesa, y so-
bre ella, el espadín y bícornio del fi-
nado. 
A ambos lados del armón daba guar-
dia de honor una sección de Infantería, 
número 6, con bandera, así como cria-
dos de la Embajada y porteros de los 
ministerios civiles con hachones, y de-
trás marchaban criados de Ja Embaja-
da, llevando en almohadones las nume-
rosas condecoraciones del finado. A la 
derecha del armón, el general de Ma-
drid, señor Cabanellas, marchaba con 
su Estado Mayor. 
L a presidencia del duelo la formaban 
el general Rodríguez, representando al 
señor Alcalá Zamora; el jefe del Go-
bierno y los ministros de Estado, Jus-
ticia, Gobernación, Trabajo, Marina y 
Obras públicas; el Nuncio de Su San-
tidad, como decano del Cuerpo Diplo-
mático; el hijo y sobrino del finado, 
don Jorge y don Enrique Mello Barreto; 
el encargado de Negocios de Portugal, 
vizconde de Riba Tamega; el secretario, 
señor Nunes da Silva; el cónsul gene-
ral, señor Carvajal, y el conde de Vi-
mieiro. 
E n la concurrencia figuraban todos 
los embajadores, ministros y encarga-
dos de Negocios, con el personal de sus 
Embajadas, así como numerosos diplo-
máticos españoles, todos de uniforme; 
representaciones del Tribunal de Ga-
rantías, diputados. Consejo de Estado, 
Tribunal Supremo, de Cuentas, autori-
dades de la provincia. Ayuntamiento y 
Diputación, personal de los ministerios, 
generales, jefes y oficiales francos de 
servicio, colonia portuguesa y amigos 
de la Embajada. Entre éstos, marque-
ses de Altamira, Ciadoncha, Quintanar, 
Torre Milanos, Vega de Anzo, Santa 
Lucía de Cochán, Valdeiglesias; con-
des de Vallellano, Foxá; vizcondes de 
Villandrando y Mambln y muchos más. 
E l escuadrón de la Escolta cerraba la 
comitiva. 
Al llegar el féretro a la explanada 
Más Sindicatos al F. N. T. 
V I L L A D E L PRADO, 30.—Se ha cons-
tituido un Sindicato obrero afecto al 
Frente Nacional del Trabajo. E l señor 
Salinas, de la Unión Obrera y Campesi-
na, de Madrid, dió una conferencia pre-
via para explicar los estatutos, que fue-
ron unánimemente aprobados. 
Se ha constituido igualmente un Sin-
dicato en Villamanta. 
L a c r i a n z a d e l g u s a n o 
d e s e d a 
Liga de mujeres campesinas de Castilla la Nueva 
Quedó constituida en una magna Asamblea. En mayo, 
reunión provincial de la J . A. P. en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza (Jaén) 
1 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a Dirección General de Agricultura 
pone en conocimiento de las personas a 
quienes interese la crianza del gusano 
de seda, que, como en años anteriores, 
distribuirá gratuitamente pequeños lotes 
de simiente entre aquellos que quieran 
establecer la crianza experimental. 
Las solicitudes deben dirigirse antes 
del día 28 de febrero al Servicio y Fo-
mento de Sericicultura Nacional, Direc-
ción General de Agricultura, indicando 
el número de moreras de que disponen 
y la edad aproximada de las mismas." 
anterior de la estación del Norte, el cle-
ro entonó un responso, y a continua-
ción otro, el Nuncio, comeaizando lue-
go el desfile de las tropas, que, en tra-
je de gala azul, habían cubierto la ca-
rrera. 
E l orden del desfile fué: general de 
la brigada de Artillería, batallón de In-
fantería número 1, batallón de Carros 
de combate, batallón de Zapadores nú-
mero 1, compañía de Automóviles, es-
cuadrillas de Aviación, compañía de la 
Guardia civil, compañía de Intenden-
cia, batería de Artillería ligera y es-
cuadrón de la Guardia civil. Todas las 
fuerzas llevaban sus banderas y estan-
dartes enlutados, y las músicas, al pa-
sar ante el cadáver, tocaban el himno 
portugués. 
Terminado el desfile, el féretro fué 
conducido al interior y llevado al tren 
especial, compuesto de un «breack», un 
furgón y un coche de primera, en el que 
será llevado a Portugal para recibir se-
pultura. Le acompañan el vizconde de 
Riba Tamega, por la Embajada; el je-
fe de Protocolo, don Carlos de Miran-
da; el coronel Asensio y el teniente co-
ronel Hungría, de Estado Mayor, y los 
secretarios señores Bermúdez dé Cas-
tro y Argüelles. 
Descanse en paz. 
Funerales por Sánchez Guerra 
Las misas gregorianas por el alma 
de don José Sánchez Guerra se cele-
brarán en la iglesia de San Manuel y 
San Benito, a las nueve de la mañana, 
a partir del viernes, día primero de fe-
brero. 
E l rosario se rezará durante el no-
venario en la iglesia de la Concepción, 
a las ocho de la noche, entrando por 
la calle Núñez de Balboa. 
Se celebró la Asamblea de mujeres 
campesinas de Madrid, con la asisten-
cia de representantes de la provincia y 
de toda Castilla la Nueva, en la que 
quedó constituida la Liga de mujeres 
campesinas de dicha región, que tien-
de a unir a éstas en una acción co-
mún y procurar su mejora moral, so-
cial y cultural. 
Hablaron doña Matilde Rubio, doña 
Mercedes Puente y la señora viuda de 
Saro. 
Se nombró el Consejo directivo ge-
neral. 
Se acordó que la cuota mínima sea 
de dos pesetas al año y por familia. 
Terminó el acto con unas palabras 
del padre Nevares, que invitó a las 
campesinas a trabajar por su bienestar 
material y moral, y a mantener en su 
casa la llama viva del espíritu religio-
so de la familia. 
* * * 
E l Consejo Nacional de las Juventu-
des de Acción Popular, de acuerdo con 
las directivas provinciales, se preocupa 
de fijar los detalles referentes a gran-
des reuniones de carácter provincial o 
regional que han de celebrar las Juven-
tudes en cuanto las circunstancias de 
cada lugar lo permitan, como parte in-
tegrante de la campaña pro revisión 
constitucional anunciada en la reciente 
reunión de Toledo. Como consecuencia 
del viaje que realizó la pasada sema-
na por la provincia de Jaén el vicepre-
sidente señor Pérez de Laborda, se ha 
acordado que en mayo próximo tenga 
lugar un acto de los jóvenes jienenses 
junto al Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza, muy venerada en toda la 
zona de Andújar. 
Acción Popular ha organizado un cur-
so de conferencias, la primera de las 
cuales se celebrará en los locales de 
dicha organización, el día 2 de febrero, 
a las siete de la tarde. Está a cargo 
del teniente coronel de Ingenieros, don 
Emilio Herrera, y versará sobre el te-
ma " E l problema aeronáutico de E s -
paña". 
* * * 
H U E L V A , 29.—El Comité provincial 
de las Derechas Autónomas ha acorda-
do la disolución de dicha organización 
política en la provincia de Huelva y el 
ingreso de todos sus elementos en Ac-
ción Popular. Reunido, bajo la presiden-
cia del diputado don Francisco Pérez 
de Guzmán, éste se congratuló de que, 
debido a la buena voluntad de todos y 
al marcado interés del señor Gil Robles, 
se haya llegado a la completa fusión de 
los elementos de la Derecha Autónoma 
con los de Acción Popular onubense, y 
puso de relieve la conveniencia de man--
tener esta unión para poder obtener el 
triunfo. 
Se leyó un manifiesto del diputado y 
ex gobernador de Huelva, don Dionisio 
Cano López, dirigido a la Asamblea, en 
el que ruega a sus amigos que ingresen 
en Acción Popular, para así llevar a víaa 
de realidad una aspiración por tanto 
tiempo sentida. 
E l Sr. Pérez de Guzmán elogió la ao 
tuación política del señor Cano López, 
* * * 
ZARAGOZA, 29.—En el Ateneo dió 
una conferencia el diputado de la C E -
DA y catedrático de esta Universidad, 
don Miguel Sancho Izquierdo, sobre la 
labor socializante llevada a cabo por el 
Gobierno Azaña, que produjo un gran 
quebranto en la industria y, como con-
secuencia, el retraimiento del capital y 
un aumento del paro obrero. 
Añadió que es preciso revisar todas 
las leyes sociales. Espera que el actual 
ministro del Trabajo llevará a cabo su 
anunciada reorganización en tal senti-
do. Terminó diciendo que la política so-
cial debe orientarse en el sentido que 
marcan las doctrinas sociales católicas. 
Fué muy aplaudido. 
* * « 
A L I C A N T E , 29.—La Derecha Regio-
nal Agraria ha nombrado el siguiente 
Comité local: presidente, don Ambro-
sio Luciañez Riesco; vicepresidente, don 
Luis García Ruiz; ídem segundo, don 
Adolfo Flores; secretario, don Luis Fe-
rrer Asin; vicesecretario, don Emilio L a -
fuente Tomaseti; tesorero, don Antonio 
Terol; vicetesorero, don José Giner; vo-
cales, don Eduardo Amorós, don Flo-
rencio Pérez Hurtado, don Luis Radias, 
don Isidoro Campos, don Fernando Val-
divia y don Juan Iturralde. 
« * * 
J A E N , 29.—Se ha celebrado en el 
local de Acción Popular un acto públi-
co, en el que han intervenido ¿os dipu-
tados señores Moreno Torres, Carras-
cal y Pérez Laborda. E l local estaba 
completamente lleno. 
* * « 
CORUÑA, 29.—Se ha celebrado en 
la Unión de Derechas una Junta para 
renovación de cargos. Se acordó que la 
organización obedezca la disciplina de 
la C E D A . Fué reelegida la Directiva, 
y designó para ocupar un cargo vacan-
te a don Francisco Javier Folla Cis-
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SI VA USTED A ZARAGOZA, 
NO D E J E D E V I S I T A R E L 
C a f é - R e s t a u r a n t 
S A L D U B A 
PLAZA CONSTITUCION, 6 y 7 
U n a escena del gran "film" de Franziska Gaal "Desfile de 
Primavera", que con enorme éx i to se proyecta en el Avenida 
S E PREPARA E L ESTRENO DE 
"LA MATERNAL" 
E n la semana última, una em-
presa de la Gran Vía presentó, en 
sesión privada, el grandioso "film" 
" L a Maternal", obra maestra del 
"cine" europeo. Del éxito logrado 
podrá darse cuenta el público 
cuando vayan apareciendo los jui-
cios críticos que ha merecido este 
"film" a cuantos conocieron aquel 
C I N E M A B I L B A O 
sigue batiendo el "record" con la 
OCTAVA SEMANA D E 
Juicios intelectuales, siente y goza 
espontáneamente de lo bello y de 
lo emocional. 
Baste, como primera referencia, 
el decir que el estreno de esta pe-
lícula será verdaderamente sensa-
cional y que, habiéndose proyec-
tado solamente en una sesión pri-
vada, a la que asistieron muy con-
tado número de personas, ya se 
habla de este insuperable "film" 
en todos los medios cinematográ-
ficos. 
K a r l H a r t l , e l r e a l i z a -
d o r d e ^ O r o r 
Cuando la temporada anterior la 
U. F . A. presentó la producción 
" L F . 1 no contesta", entre los 
muchos méritos que encerraba, pú-
v y---— 
Brigitte Helm, la bell ís ima es-
trella alemana, en el gran 
"film" U F A "¡Oro!", que den-
tro de pocos días se estrenará 
en el ar is tocrát ico Callao 
H E 
Una escena de "Su mayor éxi-
o", superproducción Ufilms, 
que pronto se estrenará en 
Madrid 
S o l í A n g é l i c a 
Hoy a las 4,15, sección dedicada a 
los niños, dirigiéndoles unas pala-
bras personalmente Arturito Girelli 
día la genial realización de Be-
noit-Levy. 
Sería imposible dar, en pocas li-
cas líneas, una idea exacta del 
portentoso "film", que causará ver-
dadera sensación en Madrid. Tie-
ne tal calor de humanidad esta pe-
lícula, que toma puesto aparte y 
preferente entre toda producción 
sonora; tiene tal emoción, sin ne-
cesidad de acudir a recursos dra-
R I A L T O 
T o d o s l o s d í a s 
V i c t o r e o 
ttUS/BAIIIuwusWMfl 
nAUISHOftlUI 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e 
bre de la próxima temporada, y 
éste, afrontando la responsabilidad 
que contraía, puso su inteligencia 
y su fervor al servicio del nuevo 
"film", y el resultado no ha po-
dido ser más satisfactorio. 
Karl Hartl se ha colocado defi-
nitivamente entre los grandes rea-
lizadores y ha puesto el "cine" en 
sus auténticos dominios, es decir, 
en una zona que le es enteramen-
te personal y en la cual tiene el 
poder de creación. 
Sir Ccdric Ilardwicke en. "Nell Gwyn", el gran "film" de la 
Britist & Dominions, que el lunes presenta Barceló 
TODOS LOS DIAS A P L A U D E E L PUBLICO A 
F R A N Z I S K A G A A L 
E N 
D E S F I L E D E P R I M A V E R A 
GRAN E X I T O D E L 
A V E N I D A 
EL GRAN EXITO DE FRANZISKA 
GAAL CON "DESFILE DE 
PRIMAVERA" 
E l nuev» éxito de Franziska 
Gaal en Avenida, consagra defini-
tivamente a la gran artista hún-
gara, de la que ya no volveremos 
P R O X I M A M E N T E e n e l C A L L A O 
Superproducción gigante UFA 
Fabricar oro, es un sueño milenario del hombre. E l oro es la 
dicha y la maldición del mundo. Por el oro luchan entre sí los 
pueblos. Por el oro los hombres se persiguen, se engañan... 
Harry Baur en su formidable 
creación del Jean Valjean de 
"Los miserables" 
señor de Viena", Teresa Krones, 
la encontraron H . Fischer y Herta 
von Gebhardt, autores del libro, 
llena de posibilidades para Marta. 
Luego Meyers, director, la hace 
ser una encantadora lavandera, 
que la lanza a la escena, donde la 
espera un éxito definitivo y ruido-
so. Si su voz conquistó a los es-
pectadores, su belleza a un falso 
conde, cuya complicación senti-
mental tiene por fin el escándalo 
público. E n su relación con el pú-
blico pone Marta el encanto de su 
voz clara, de belleza incompara-
Valjean, el personaje central de 
"Los miserables", quedó plasmada 
por la luz cegadora y por el es-
píritu divino que desprendíanse de 
máticos, está dirigida con tal acier-
to e interpretada con tal verismo, 
que hace vibrar de igual manera 
a todos los públicos: a los aman-
tes de las finas comedias y a los 
partidarios del melodrama, a los 
ique gustan de la técnica depura-
da y a la gran masa que, sin pre-
blico y Prensa elogiaron su inte-
ligente dirección, calificándola co-
mo la obra de un maestro de la 
técnica 
Los dirigentes de la U. F . A., 
reconociendo, asimismo, la valía 
de Karl Hartl, le encargaron la 
dirección de "¡Oro!", la obra cum-
es una gran película filmada 
totalmente en Madrid, que se 
estrenará en breve. 
Libro de López Alar-
cón. Creación de Rosi-
ta L a casa. 
M E T R O P O L F I L M 
Pl y Margal!, 7. Madrid 
uoioonpoad B-rjo •BunSuju aaA B 
hasta la próxima temporada. 
Franziska Gaal, que se reveló 
al mundo cinematográfico con "Pá-
prika" y ganó en poco tiempo muy 
legítimos triunfos con "Verónica", 
"Escándalo en Budapest" y "Fru-
ta verde", ha llegado a la cumbre 
de su arte inimitable con "Des-
file de Primavera", la opereta en 
que la Universal ha sumado los 
mejores elementos de dirección e 
interpretación, sin escatimar gas-
tos para realizarla. 
E l público aplaude diariamente 
a Franziska Gaal en el Avenida, 
que ha encontrado otro nuevo gran 
programa con "Desfile de Prima-
vera". 
" E L ULTIMO VALS DE GHOPIN' 
E l próximo lunes se reestrenará 
en el Cine San Miguel la grandio-
sa superproducción Ufllms, " E l úl-
timo vals de Chopín", estrenada 
con clamoroso éxito en el Cine del 
Callao. 
" E l último vals de Chopín" es 
una de las mejores películas que 
se han presentado en la actual 
temporada. Su argumento, basado 
en la vida del inmortal músico po-
laco, es un prodigio de finura y 
buen gusto. Su interpretación es 
perfecta, y de su realización sólo 
diremos que ha sido dirigida por 
Geza von Bolvary, maestro de rea-
lizadores. 
Todo Madrid desfilará por el Ci-
ne San Migual para admirar este 
colosal "film", que ha sido califi-
cado con toda justicia como obra 
maestra de la cinematografía ale-
mana. 
B A R C E L O 
U L T I M O S D I A S 
del más lujoso y simpático 
"film" español 
Crisis mundial 
(Hoy, 4,15 GRAN INFANTIL. 
Caballistas de B U K JONES, 
Mikey. Dos dibujos en color.) 
E L PROXIMO L U N E S 4 
Nell G w y n o el 
Amor de Carlos I I 
(Historia de una mujer, todo 
bondad, arte, gracia, dinamis-
mo y simpatía.) 
P R O X I M A M E N T E 
Sü MAYOR EXITO 
maravilloso "film" musical en 
el que 
MARTHA EGGERTH 
luce su deliciosa voz 
la persona del santo Obispo de 
Digne. 
Recibir en su casa, como a un 
amigo querido, al pavoroso bandi-
Linares Rivas en "Madrid se 
divorcia" 
do que llevaba en su rostro las 
estigmas del crimen, partir con él 
su humilde yantar y albergarlo 
bajo su propio techo, como si fue-
ra su hermano, son rasgos pecu-
liares de aquellos varones, cuyas 
almas excelsas son inspiradas por 
Dios. 
" S u m a y o r é x i t o , , 
E r a inevitable esta película, don-
de Marta Eggerth triunfase desde 
el primer metro. L a vida del "Rui-
ble. Y para su romántico amor 
con el profesor de orquesta, guar-
da su arte, de delicados matices y 
fina expresión. 
Humor vienés, guión divertido, 
música romántica, interpretaciones 
perfectamente conseguidas, escena-
rios variados, alegría y dinamis-
mo, sobre lo cual pone siempre 
Marta Eggerth, ya su voz más pro-
digada que nunca, ya su arte, más 
seguro y perfecto. 
L o s m i s e r a b l e s " 
Toda la vida ulterior de Jean 
^ S A N M I G U E L 
Lunes próximo - a A 0 • 
Se» »n,0,t 
Dirección: VON BOLVARY 
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E L D E B A T E ( 9 ) hueves SI de enero de 19S5 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los síndicos visitan al 
ministro de Hacienda 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
Antr. Día 30 
Ayer l l egaron de Barce lona el se- is . de 2.500 
- n i ' 1 - . . . . A, de 500 
ñ o r Pelaez y el s e ñ o r U n b e 
Como anunciamos ayer, llegó por la 
m a ñ a n a don Agustín Peláez, síndico de 
nuestra Bolsa, procedente de Barcelona. 
E l error estaba ayer claro. Muy satisfe-
cho por las atenciones recibidas por par-
te de los agentes de aquella plaza, sus 
colegas. 
Y nada de noticias. No se ha tratado de 
nada, no se ha hablado de nada: una vi-
sita de amistad al señor Navarro, unos 
días agradables... Nada de Bolsa, nada 
de Comités, nada de unificación... 
Y, sin embargo, según nuestras noli-
cias, el síndico de la Bolsa de Madrid y 
el de la de Bilbao visi tarán hoy al mi-
nistro de Hacienda. Se aseguraba ayer 
que era para darle cuenta de las conver-
saciones de estos días 
E¡ síndico de Bilbao 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Saludamos al síndico de líilbao, señor 
Uribe. Ha venido de Barcelona también 
con el señor Peláez, y cuando se iba Í 
marchar a Bilbao, ha tenido que detener 
se unas horas más para saludar al mi-
nistro de Hacienda. 
Y un síndico de Bolsa, y en Madrid, 
¿dónde, si no es en el "parque", va a pa-
sar la tarde? 
—Nada, no ha habido nada de parti-
cular. Una visita cordial al señor Nava-
rro, nuestro común amigo. Ha dado la 
casualidad de que estamos en la Sindi-
catura de las tres Bolsas los mismos que 
hace cuatro años, y hemos ido a conme-
morar esta coincidencia. Hace unos vein-
te días estuve en Madrid y entonces me 
indicó el señor Peláez la idea de ir a 
ver al señor Navarro que, como se nalla 
delicado de salud, no suele desplazarse. 
Y esto ha sido todo. Debíamos haber ido 
tn la semana anterior y no pudo ser. 
—¿...? 
—No; nada de esas cosas. 
—¿...? 
—Sí, vamos mañana a ver al ministro 
de Hacienda, a saludarle. 
—¿...? 
—Ya sé, coincido con los representan-
tes de la industria vizcaína en Madrid. 
Pero mi estancia es completamente inde-
pendiente. 
—¿...? 
—La Bolsa de Bilbao, bien, en lo que 
cabe: todo muy parado. Ya ve usted la 
crisis general. Si estos pía "s de que 
ahora se habla y se gestionan se llevan, 
es natural que en la Bolsa se note la re-
percusión y se anime algo el mercado. 
Y nada más. E l señor Uribe, con la 
misma atención que el señor Peláez, se 
cierra en un mutismo, además de profe-
sional, vasco. 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. do 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
O y H, de 100 y 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Negocio bursátil 
E l negocio realizado en la sesión de 




Valores del Esta-'o y 
Tesoro 
Otros efectos públi-
cos españoles 242.000 
Valores con garant ía 











des industriales .... 



















Total G.545.650 4.994.925 
Dobles 
VALORES Dobles Cambio 






































B s a 
lüTERESfiNTE RES111TRD0 DE LA Ei-
NENIUTOGRÍFIR ESPAÑOLA AMERIGIv 
NA "CEA" EN EL ULTIMO EJERGIC 
Se ha celebrado la Junta de accic^ 
nistas de esta entidad, dedicada a la 
producción de películas en Madrid 
Ciudad Lineal, y que preside don Ra 
^ s ' S ñ c i o s brutos han represen 
r . . ' A ^ ^ 9i2 ̂  v aun puede re-
tizacion de 1 2 1 . ^ , - » / 1 ,00 a 
partirse un dividendo del 7 por 100 a 
las acciones y otro igual a las acclo 
nes de fundador. . 
Se habla de que la Sociedad que 
ahora tiene 1.708.500 pesetas de capi-
SrSesembolsado ^ ^ n T l 
hasta completar los dos miUones y 
medio de pesetas a suscriba en su 
domicilio. Barquillo, 10. Ma,?"d-
La marcha de la P ^ u c o o n es bue 
na como se ve, tanto en cantidad y 
S i d a T c o ™ en beneficio habiendo 
alcanzado una cuarentena Je pehcu 
las durante el ejercicio. Las Perspec 
tivas según la Memoria, no pueden 
ser mejores, habiéndose alcanzado es-
tos resultados en franca lucha, en du 
rísima competencia y sin ninguna pro-
tección oficial. . 
Amort. 5 % 19r3 
F, de 50.000 
E, de 26.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 ^ 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1926 
Amort. 6 % 1927 I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de S.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H. de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
3. do 25.000 ...... 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A 
— — B 
Deuda f errov. 6 % 
Ferroviaria 5 % A 
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9 5 2 5 
9 5 25 
Antr. Día 30 
— B 
— C 
Ferrov. 4 % % 
4 % % 1828, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, A 
— B 
— C ! 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 14 % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 
Mej. Urb 
Subsuelo 5 % Te 
— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 % Te 
Ens. 1831, 5 % % 
1 0 0 3 5| 1 0 0; 3 5 C. Local 
1 0 0 2 5' 1 0 0 2 51 — ' 
Interprov, 











7 9 50 
7 9 5 0? 
& I 7 9 5 0' 
5 % %' 8 21 ' 
fc 3 
7 61 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % .,,.„. 
H. Ebro G % 1930. 
Trasatl. 5 Va 7o m. 
9 5! 2 5 Idem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 To 1928 
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E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
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9 01 6 0 
100 
C. Local 6 U 1932 10 1 9 0 
— 5 % 1932 1 0 8 5 0,1 0 8 
Efec Extranjeros 
E. argentino 9 6 
Marruecos 8 7 
Céd. argentinas .. 1 
— Costa Rica ... 3 2 0 
Acciones 
Banco C. Local . . . I 7 5 
España , 5 7 0 
Exterior 3 0 
Hipotecario 1 2 5 l | 
Central I 7 6' 
9 6 
87 
8 8 5 0 
9 7¡ 6 0 
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Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Españole, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




7 5 Idem, f. c 
9 0 Idem, f. p 
7 5 Idem, nominativas 
568 
7 d 












3 7 0: 
12 a 
4 4 2 5' 
46 5 0; 
8 11 6 0; 
10 3¡50<i03 1 0 8 2 0 
9 9, 
2 7 5 
275 








2 2 0 
2 2 0 
93150 Duro Felguera 
8 4 7 5 Idem, f. c. ... 
9 0 7 5 Idem, f. p. ... 
9 9 5 0 Guindos 
f. c .. 
5 0[Petróleos j 12 3' 
Tabacos ! 2 2 21 
C. Naval, blancas 3 o' 
Unión y Fénix .....I485I 
5 0 Andaluces r 1050 
5 0 M. Z. A | 2 0 5l 
Idem, f. c i 2 0 5 
Idem, f. p. 
5 0 
Metro Madrid 12 3 
Norte I 2 6 4 
Idem, f. c 266 
Idem, f. p 2 66 
Madril. Tranvías. 1 o 0 
Idem, f. c | 9875 
Idem, f. p ' 
El Aguila 3 70I j 














4 5I Tranvías Bar. ord. 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 































Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C.... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 
— — 2.» 
— — 8.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
9 2 5 0; ~ ~ l'[ 
9 2 5 0 „ „ TT Á' 
9 21 5 0' Segovla 3 % 
U Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 % %... 
H.-Confranc 3 %. 
1 9 
76 75 
7 6 7 5 
7 6 
7 7 
9 2 5 0 
2 3 S 5 0 




10 12 5 
1012 6 
10160 
1 0 2 6 0 









3 6 3 
4 8 
4« 7 5 
17 
4 0 
3 2 2 
5 5 15 










5 5 2 5 















1 0 1! 2 5 
10125 
1 0 2 5 0 
1 0 0 3 5 
M. Z. A. 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Arlza 5 ^ 
— E , 4 % 
— F, 5 ... 
_ G, 6 ... 
— H, 5 V¡. 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922, 








7 l | 
6 0 5 0 
71¡7 5 
8 5¡ i 
7 6; 5 0 






























Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 








6 0 7 5 0 5 0 7 
2 6 6| 2 6 5! 
2 0 5 2 0 5, 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 30 
Antr. Día 30 
122 
2 06 







Idem, f. c 
Idam, f. p 
— Cédulas b ....... 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Explosivos , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza , 
Idem en baja 
Obligaciones 
Banque de Paria. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 








10 5 9 




5 5 1 
4 2 7 
17 9 
13 2 1 
318 7 
2 0 7 2 
1296 
3 5 3 6 
7 4 61 
, 1 5 41 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Ídem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 9o 
B 6 % 
C 6 % ..... 
- ̂ S. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
% B 
i % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
8 % G 
5,50 % H 
5 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
TUetro 5 90 A 
Idem 5 % B 








5 10 C'tsS 
10 5 6 






7 4 3 
152 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr 2 5 
2 5. 
7 5 Chade serle A-B-C 
r, n Serle D 
5 o Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria 
Italo-Argentina .. 
5 o Elektrobank , 
Motor Columbus.. 
5 0 I - G. Chemie , 
' Brown Bovery 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Antr. Día 30 Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La Robla ,. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibáfclca 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 





















3 0 5 
2 5 6 
2 0 7 
12 9 5 
3 5 3 5 M. Tranvías 6 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem 5 % 
Int. pref. 













5 6 S 
19 4 
4 6 1 
R 8 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

















































— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
minimo ... 
8 8 Dólares, máximo.. 
9 8 
9 7| 2 5' 
10II 
9 150 
1 0 2 7 5 1 03 
1 0 0 2 5 
10 1 
9 3! 
10 5 2 si - • 
1 0 4 7 5 
10 4i 2 5 1 04 

















































































4 8 4 5| 










8 ̂ (Marcos oro, máx.! 
8 7 — mínimo.; 
9 8 Esc. poft., máx... 
— mínimo." 
4 0 P. argent., máx..; 
— mínimo 
3 9 Florines, máxime. 
4° — mínimo.. 
9 0 Cor. norue., máx.| 
5 0 — mlnimo.j 




— suecas, máx. 



























3 0 6 0 
l |6 3 
1161 
188 
1 8 6| 
4 8 
48 
o 3 8 
h 3 8 2 5 
t 7 1 
ti 3 
















Comentar ios de M e r c a d o de metales 
B o l s a 
Dia de contestación de op-
ciones. 
Parece que ya va siendo tra-
dicional esta inactividad sin 
expectación en la penúltima 
jornada al contestar opciones. 
Ayer sólo hubo alguna indeci-
sión en Explosivos: y no mu-
cha. Las dudas radicaban en el 
cambio de 527 y 528, pero la 
norma general fué la de contes-
tar dobles las alzas de 528. 
Para valores ferroviarios ape-
nas hay nada que reseñar: las 
opciones estaban prácticamen-
te contestadas, dados los cam 
de L o n d r e s 




V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.-. 
Teléfono 71007.—Sandova!, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
L I N O L f - Í I J P W I THéf'73324. 
CASA VELAZQFEZ 
S B H & B 
1 ) p i c u y i . 
Este mercado reacciona progresiva-
mente en el transcurso de la semana, 
y ello, desde luego, no puede ser a t r i -
buido a ningún desarrollo particular y 
mejora de la industria ni a las termi-
nantes ni definitivas noticias de pro-
greso en las conversaciones prelimina-1 
res con relación a las proposicionesj del! 
control. 
El cobre electrolítico parece haber j 
ganado en s impat ías con relación al 
' "standard", y en la actualidad se co-
bios que, tanto Alicantes como tiza a 31.150> y manteniéndose 
Nortes, alcanzaron en la ultima muy firme el precio anteriormente men-
sesión hábil para las contesta-; clonado. 
clones. 1 El presidente de la Compañía Gene-
Q • . ! ral Eléctrica ha declarado que el vo-
oODre la par iumen ¿Q negocios con respecto al co-
bre manufacturado para usos eléctri-
cos durante el año 1934 es mayor de 
lo que fué en 1933. 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 27-19-4 libras; hace tres meses, 
27-3-1 libras; hace un año, 33-6-33 l i -
bras; hace dos años, 28-16-10 libras; 
el más alto este año, 28-15-7 libras; e) 
más bajo este año, 27-14-4 libras. 
^ É P ^ C O N T R A : 
R E U M A A R T R I T I S M O 
G O T A * C I Á T I C A 
Lo señalábamos hace unos 
días: los Bonos Oro estaban a 
las puertas de la paridad con 
el franco suizo, y los síntomas 
eran claros. Véanse los cambios 
de aver: 
Bonos Oro 238,75 
Francos suizos, compra. 238 
Idem, id. venta 238,25 
Pero no para aquí la cosa: 
en Barcelona se hicieron ayer 
cambios superiores, y en Bil -
bao se llegó al cambio de 240. 
La trayectoria de los Bonos 
ha sido clara en el curso de 
estos últimos meses; en apro-
ximación constante, según pue-





Enero 1934 211,8 
Abr i l 1934 228,9 
Julio 1934 233,2 
Octubre 1934 ... 236,7 










Continúa en toda su intensi-
dad la euforia en las obliga-
ciones ferroviarias; hay ten-
dencia satisfactoria y hay me-
joras evidentes en los precios. 
En los centros ñnancieros se 
comentan las manifestaciones 
hechas días a t rás por el minis-
tro de Hacienda. 
Se aseguraba ayer que el 
Consejo de ministros se ha ocu-
pado estos días de esta cues-
tión, en las reuniones que ha 
celébrado. Se habla ya incluso 
de tipos de interés, de tipo de 
emisión y de cifras del total de 
las emisiones que se proyectan. 
También se afirmaba ayer que 
sólo faltaba la redacción del 
decreto correspondiente, aun-
que también se añade que es 
posible que se requiera para 
esto el parecer de algún orga-
nismo consultivo. 
Como índice 
I'J, da RAFAEL Coll» Vol»ncio 3i3 6O/C«IÍ>«C envio'ó »nv,«»tro pot <orf»o eetificodo o qu>«« f emito ¡gj onuncio CQ" 30 cn-c tello> de corlee 
Estaño 
Una gran reacción se ha experimen-
tado también en lo que respecta a la 
cotización de este metal. 
Existe gran confianza, particular-
mente porque es de esperar que las es-
tadísticas que se han de conocer en 
breve han de demostrar una favorable 
posición. 
La demanda industrial en el Reino 
Unido continúa progresivamente, aun 
cuando el interés por parte de los con-
sumidores del Continente se muestra 
bastante restringido. 
La industria del automóvil sigue pro-
gresando, y lo mismo podemos decir 
sobre las fábricas de hojalata; esta úl-
tima industria ha aumentado su pro-
ducción en un 65 por 100 de su normal 
capacidad, y aun en algunos departa-
mentos trabajan al 100 por 100. 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 230-13-9 libras; hace tres me-
ses, 230-18-9 libras; hace un año, 227-
17-6 libras; hace dos años, 145-12-6 l i -
bras; el m á s alto e3te año, 232-17-6 l i -
bras; el m á s bajo este año, 22S-8-9 l i -
bras. 
Plomo 
El mercado del plomo es tá hoy más 
firme; se nota bastante mejora en la 
industria, e interés creciente en eb Con-
tinente para este metal. 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 10-7-6 libras; hace tres meses, 
10-7-6 libras; hace un año, 11-15-7 l i -
bras; hace dos años, 10-13-9 Ubras; el 
m á s alto este año, 10-10-0 libras; el 






rtallxará desde Marzo a 
Mayo 
por el 
W i M t m m 
con la moloaap* 
>MILWAUKEE< 
el mayor buque a motor 
alemán 
Se Tiiitarán los lugare* de 
la clasica antigüedad: 
Italia, Grecia, Egipto, 
Turquía,Tierra Sanio, 
Bejyrouf, Corfú, Malta. 
Trípoli», Palma de 
Mallorca, etc. etc. 
El pasaje español puede 
embarcarse el 2 de Marzo 
en Cádiz,para enlazar 
con el Gran Crucero a 
Oriente el 11 de Marco 
de Venecía 
Conservando el esmerado 
trato proverbial de laCom* 
pañia, los precios han sido 
reducidos considerable-
mente con relación a años 
anteriores 
Informen 
Agencia general de la 
HAMBURG-AMERIKA 
UNIE 
Alcalá, 43 Madrid 
Teléfono 11267 
Venimos refiriéndonos estos 
días a la cuestión azucarera. 
Existe en el mercado gran In-
terés por estos temas, aunque 
en el corro no se traduzca esta 
preocupación en movimiento al 
gúno. 
Para el día 31 de enero se 
ha anunciado la subasta de 
obligaciones estampilladas de 
1912. Hay gran curiosidad por 
conocer el resultado de la ope-
ración: no por la operación en 
sí, sino como índice para co-
nocer el grado de estimación 
de esta clase de títulos, sobre 
todo en relación con la marcha 
que las acciones siguen en es-
tos tiempos, sometidas a pre-
siones tan varias y tan liga 
das, a veces, a movimientos tí-
picamente especulativos. 
FUERA D E C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Chades, 5,50, 101; H. Chorro. D, 97,50; 
Central Aragón, 5 por 100, 73,50; Anda-
luces, segunda, variable, 6,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, f in corriente, 528, 527 y 
526; fin próximo, 527, 529 y 528, y que-
dan a 528 por 527; Nortes, f in corriente, 
.206; fin próximo, 207, 206,50; en alza, 210; 
¡Nortes, fin próximo, 268; quedan a 263 
por 267,75; Rif, portador, 277 por 276. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 531, 530 y 629, y quedan a 
530 por 528; f in corriente, dinero, 526; 
Alicantes, 207, fin próximo; fin corrien-
te, 206. i 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 268,25; 
Alicantes, 206,75; Explosivos, 526,75; Cha-
des, 366,50; Rif, portador, 277,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 267,75; Al i -
cantes, 206,50; Explosivos, 530, dinero; 
Rif, portador, 278,25; Azucarera, 30,35; 
Chade, 366. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummlwerke 146 1/2 
Berliner Kraft Licht 142 3/4 
Gesfürel Aktien »jfl 7/8 
A. E. G f 3/4 
Farben ^ 7/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 81 
Dresdener Bank " • 8* 
I Reichsbank Aktien 'Hapag Aktien 
Bicarbonato Torres Muñoz 
m m • 1 B • • :Ti:il!¡B!i!,lülilH™!B«ll'l"!:!: 
g j i i i i i i i i i i i i i i i i i r m i i i ! i " i i m l l l l l l l l l l l l l l l l l l l = 
| ARBOLES FRUTALES ¡ 
1 Forestales y de adorno, de los | 
Viveros Monserrat 
ZARAGOZA 
Plaza San Miguel. 14. 
Representante en Madrid: 
| P. L O P E Z ALONSi | 
Sagasta. 26. Teléfono 44370. 
30 
Siemens Schucicert W 
Gelsenkirchner Bergbau 73 
Bemberg .., Jlj 
Elektr. Licht & Kraf t U» 














BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors • 30 
U. S. Steels , d° 
Electric Bond Co —•• « 
American Tel. & Tel 104 
Internat. Tel. & Tel » 
General Electric 23 
Consol Gas N. Y • 1» 
Pennsylvania Railroad ^1 
Baltimore and Oblo • 1 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 10 3/8 
Royal Dutch 31 1/2 
National City Bank 21 7/8 
Madrid 13,60 






Buenos Aires 25,31 
Río de Janeiro 6,25 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction 
ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 10; Hidro 
Eléctricas securities ord., 4 1/16; Mexican 
Llgth and power ord., 3; ídem ídem pref., 
3; Sidro ord.. 3 1/4; Primitiva Gaz of Pai-
res, 13 3/8; Electrical Musical Industries, 
32; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 108 5/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 92 15/16; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 99 5/8 ; 5,50 por 100 Barcelona Trac 
tlon, 53; Unitek Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C. 3 por 100. 
82; Mexican Tramway ord., 1/4; White-
hall Electric Investments, 28; Lautaro N i -
trato 7 por 100., 7; Midland Bank, 90 3/4: 
Armstrong Whitworth ord., 5: ídem ídem 
4 por 100, 83; City of Lond. Electr. Llgth. 
ord., 38 3/4; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 33; Imperial Chemical ord., 37 3/4: 
ídem ídem deferent., 10 1/4; ídem ídem 
7 por 100 pref., 35 3/8; East Rand Con-
solidated, 18 1/2; ídem ídem Prop Mines, 
52 1/2; Unión Corporation, 7 3/8; Conso-
lidated Main Reef., 3 1/2; Crown Mines, 
13 7/8. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 27 5/16 



















Estaño disponible 232 7/8 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 
A tres meses • 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 24 
A tres meses 24 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
El mercado en general tiene un tono 
más elevado que en las jornadas ante-
riores. La firmeza que se observaba en 
el departamento de obligaciones se de-
rrama a los demás corros y se produce 
un movimiento de algún interés, que da 
sensación de mayor entusiasmo 
Loa acuerdos del Consejo de ministros 
no son todavía conocidos perfectamen-
te en los corros al abrirse la sesión, pe-
ro circulan noticias que tienen mayores 
dosis de confianza. 
Se ha verificado la contestación de 
opciones, que ha dado lugar a muy poca 
efervescencia. 
* * « 
Las obligaciones ferroviarias, tras la 
serle de noticias que llegan al corro, con-
tinúan en alza. Las Alicantes, primera 
hipotecarse hacen, a 246,50, y al final hay 
dinero a 247. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Villas nuevas, C, 85,65, 85,70 y 85,75; 
Campsas, 122,50 y 122; Explosivos, f in 
corriente 528 y 529; f in próximo, 530 y 
531; Nortes, f in próximo, 268,50 y 269. 
En el departamento de Fondos públi-
cos cambia un poco la tendencia del día 
anterior;«en realidad ya se inició en las 
postrimerías de la sesión precedente, 
puesto que, si bien en el aspecto exterior 
de los corros no era de gran animación,! 
el volumen de operaciones aparecido des-| 
pués fué bastante Intenso. En esta jor-| 
nada mejoran los precios y mejora U m - su actividad, inspirada, sin duda er 
bién el ambiente, aunque el negocio áJ \os czmhios, \* de hoy, ante la mejor dis 
„ posición de los mismos valores y buena 
•c- "„i J„ r> ^ „i perspectiva, ha sido de mayor movilidad 
Es el de Bonos oro el que ofrece una £ h ^ tenid'o nota8 de como el 
nuevo avance de Bodegas Bilbaínas, cu-
, iyas acciones han ganado 24 enteros, y 
ríe C. a 238.50. Al cierre, queda mas Dien lag Chades que suben 5 En cambio, la 
amero. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 30.—Aun cuando las úl t imas 
sesiones de Bolsa se han caracterizado 
en 
Los consumidores parecen tener mu-
cho interés en la adquisición de este 
metal. 'Se espera con gran impaciencia, 
la decisión del Departamento de Dere-
chos de Aduana de Importación Bri tá-
nica. 
Precios comparativos: Hace una se-
mana, 12-3-1 libras; hace tres meses, 
12-4-4 libras; hace un año, 15-1-10 l i -
bras; hace dos años, 14-8-1 libras; ei 
más alto este año, 12-1-3 libras; el más 
bajo este año, 11-17-6 libras. 
Antimonio 
El régulo inglés se mantiene entre 
77 a 78 libras, y el régulo éxtranjero 
se cotiza a 58-10-0 libras, cifra para 
embarque enero-febrero. — Información 
facilitada por la Casa Enrique Mart í -
nez Inchausti.—Tubos, Hierros, Meta-
les. Bilbao. 
M O L I N O S 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I M O S 
• PARA E S C O G E R • 
Pida, c a t á l o g o a, la fábr ica de Mol inos 
V i d o r G R U B E R ^ 
APARTADO 4 5 0 
B 1 L B A o w m m 
Tremía y siete mil obreros parados en Vizcaya 
El 25 por l oo de los obreros de la p rov inc ia , s in t rába-
lo. El va lo r de la producc ión ha d isminu ido en un 
50 por 100. Proposiciones para a l i v ia r la cr is is 
Los representantes de l a i n d u s t r i a v i z c a í n a , en M a d r i d 
resistencia y tendencia de fuerte alcan-
ce: la serie A se hace a 238,75, y la se-
Sostenido el sector de valores munici-
pales. Continúa saliendo dinero para ca-
si todas las clases, aunque no se ve mu-
cha demanda concreta. Villas nuevas se 
hacen a 85,65, 85,70 y 85,75. si bien a es-
te cambio queda papel a última hora. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
Babcock Wilcox retroceden diez duros. 
Estas han sido las notas de relieve de 
la jornada de hoy, que también ha regis-
trado otras fluctuaciones, aunque menos! 
sensibles. E l traspaso de posiciones se ha 
hecho con normalidad, ofreciéndose dis-
ponibilidades en abundancia al 4 por 100. 
Con las posiciones de hoy quedan ce-
cal, mejoran las 6 por 100 viejas, que yie- rradag lag Hconcertadas al Anal del co-
Representantes de la industria vizcaí-
na se hallan estos días en Madrid para 
gestionar trabajos para sus empresas. 
Han visitado todos los Ministerios. A l 
señor Orozco, al señor Anguera de Sojo, 
al señor Marracó, al señor Cid. Para el 
final, se reserva la visita al presidente 
del Consejo de ministros. 
Visitas. Esto lo hacen todas las Comi-
siones que vienen a Madrid; unas con 
más suerte que otras; con más o menos 
esperas. Visitas e instancias. A cada de-
partamento su visita y su instancia. 
Pero, ¿qué hay det rás de cada visita 
y de cada instancia de estas Comisiones 
que vienen a Madrid? 
nen de Barcelona todavía mejor orien-
tadas. 
En Bancos no hay nada de particular 
a la vista. Ofrecidas las acciones del Ban-
co Español del Río de la Plata. 
En el sector eléctrico, la actualidad va 
por turno: en esta jornada le correspon-
de a Cooperativas Electra, que tienen di-
nero a 136 por 138. Aflojan las Menge-
mor. que quedan a 127 por 126,50. En 
Guadalquivir, a 46 por 44.50. En Alber-
ches, papel a 44,50 por 43,75 
En Telefónicas preferentes hay dinero 
a 108.45 y papel a 10» .VI Las ordinaria? 
quedan ofrecidas a 99,25 por 99.50. 
Rif portador tienen papel a 276. 
• * » 
En el sector de especulativos los valo-
res ferroviarios tienen durante la hora 
oficial poca actividad; no obstante, la po-
sición general, al cierre, es más satisfac-
toria que la registrada en el bolsín de 
la mañana. Nortes abrieron, a fin pró-
ximo, a 269 por 267.50. Alicantes, a 208 
por 207. Explosivos, después de la contes-
tación de opción, registran un aumento 
rriente. 
• H | I B B i ü ñ l l ' 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
SALAMANCA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 14.242, de 
pesetas nominales 20.000 en títulos de 
Deuda Interior al 4 por 100, expedido por 
esta Sucursal en 6 de mayo de 1931, a 
favor de don Antonio Alvarez y Suárez, 
se anuncia al público por segunda y úl-
tima vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde el 
18 del mes actual, fecha de la publica-
ción del primer anuncio en el periódico 
oficial "Gaceta de Madrid" y en los dia-
rlos EL DEBATE, de Madrid, y "La Ga-
ceta Regional de Salamanca", según de-
termina el artículo 41 del Reglamento v i -
gente de este Banco, advirtiendo que. 
Detrás de estas visitas que los repre-'dustrlas vizcaínas: 
sentantes de la industria vizcaína rea-
lizan a los ministros, hay algo de inte-
rés que se resume en cifras significa-
tivas, contenidas en esas trabajadas ins-
tancias que dejan en cada despacho mi-
nisterial: la crisis de la industria vir-
cuín?. 
El 25 por 100 de los obreros vizcaí-
nos están en paro forzoso: unos 20.000 
en paro total, y unos 17.000 en paro par-
cial. El valor de la producción de las 
industrias vizcaínas se ha reducido en 
un 50 por 100, a unos 350 millones de pe-
setas. Las cotizaciones bursátiles han 
descendido en un 50 por 100. 
Véase en el siguiente cuadro la distri-





































Las cifras preinsertas, procedentes de 
informes del Centro Industrial de Viz-
caya, son bastante elocuentes. 
Contra el paro 
Proponen los representantes de la in-
dustria vizcaína para remediar el paro 
forzoso, en primer término, la adjudica-
ción urgente de concursos actualmente 
en tramitación. Por ejemplo, la de 125 
transcurrido dicho plazo sin reclamación j locomotoras de vapor para las tres gran-
de tercero, se expedirá el correspondien- des compañías; la de 36 locomotoras eléc-
de ligero hervor y llegan a tener diñe-jte duplicado del resguardo, anulando el tricas; la electrificación proyectada; el 
ro a 530, fin próximo; pero los optimis- primitivo y quedando el Banco exento de concurso para la presa de derivación 
toda responsabilidad. |del Canal de San José ; adjudicación de 
Salamanca, a 29 de enero de 1935 - E l quince' grúas para el puerto de Valen-
Secretario, Emilio Mart ín de Cácerfes. icia; reforma de instalación de tanques 
mos se apagaron pronto, y quedaron a 531 
por 529. En alza, 538 por 536* fin co-
rriente, 529 por 528. 
y tuberías para el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife; reforma de tres grúas en 
el puerto de Cádiz. 
Indican la conveniencia de que una 
parte de las consignaciones oficiales pa-
ra remediar el paro obrero se invierta 
en obras y adquisiciones de tipo indus-
trial , tales como renovación de vías fe-
rroviarias, reparaciones extraordinarias 
de material móvil y motor; ejecución de 
dobles vías necesarias y establecimiento 
de vías en diversos ferrocarriles y sus-
titución de puentes 
Como medio para llevar a la práctica 
estas'proposiciones en materia ferrovia-
ria: indican la autorización a las Com-
pañías de Ferrocarriles para emitir obli-
gaciones por plazo mayor del de rever-
sión de las concesiones. 
Jueves 31 de enero de 1935 
T E l ! D E T E S T E MADRID.—Arto XXV.—Nrtm. 7.835 
C R O N I C A D E S O C I E D A D R a d i o t e l e f o n í a 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña María Gordcn 
Y D A V I L A 
Falleció el 1 de febre-
ro d e 1932 
R . L P . 
Don José Paredes, su viudo 
R U E G A a sus amistades 
la tengan presente en sus 
oraciones, a la vez que les 
participa, por si les fuera 
posible concurrir, que por el 
alma de la finada se dirán 
mañana, 1.° de febrero, una 
misa de réquiem, a las diez 
de la mañana, en la iglesia 
del Ror.ario, calle de To-
rrijos. 
E l conde de Heredia-Spinola ha he-
cho cesión de sus títulos de marqués 
de Casa Tilly y marqués de Valcerrada, 
a sus hijos Alfonso y Mariano-Cristino, 
respectivamente. 
E l nuevo marqués de Casa Tilly, don 
Alfonso Martos y Zabalburu, caballero 
de Calatrava, es hijo de den Alfonso 
i^rtos y Arizcun, conde de Heredia-
Spinola, grande de España, marqués de 
Iturbieta y vizconde de Ugena, caballe-
ro de la Orden de Calatrava y de la 
de San Juan de Jerusalén, maestrante 
de Granada, gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre, y de doña 
María del Carmen Zabalburu y Maza-
rredo, de la casa de los marqueses de 
Fregenal, camarera mayor que fué de 
la reina Cristina, dama de doña Victo-
ria y de la orden noble de Mana Lui-
sa, dama de la maestranza de Grana-
da y de honor de la Orden de Malta. 
Hermanos suyos son: don Luis, con-
- d^ Tíliy, caballero de Calatrava, ca-
sado en febrero de 1928, con Pilar de 
Aguirre y Olábarrí; Pilar, dama de la 
hermandad del Santo Cáliz, de la no-
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Manuel Sánchez-Blanco y Ortiz 
Abogado del Rustre Colegio de Madrid, académico profesor de 
la Real de Jurisprudencia y Legislación. Caballero de la Orden 
de Carlos n i y hermano de la Santa Hermandad del Refugio, etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e f e b r e r o d e I 9 3 I 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Rita y doña Luisa; hijo político, don 
Luis Sánchez-Blanco; nietos, nieta política, bisnieto, hermana política, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 1 y 2 de febrero en la iglesia 
de las Calatravas y el 8 en la parroquia de San José serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Ofieinaii de Publicidad: R. CORTES. Valverde. *. 1/ - TeVefono 10906. 
ibleza valenciana, que casó en octubre 
(de 1925f con el marqués de Valdesevi-
llla, hijo del marqués de Rafal; Angus-
tias, casada en septiembre de 1928, con 
¡el conde de San Pedro de Ruiseñada, 
¡hijo de los condes de Güell; Jaime, con-
jde de Vega Florida, caballero calatra-
vo; Francisco, marqués de la Fuente y 
! también calatravo; las bellísimas se-
ñoritas María del Carmen y María Tri-
nidad y Mariano-Cristino. 
Este último, nuevo marqués de Val-
cerrada, es un niño de diez años (na-
ció en noviembre de 1924), hijo menor 
de los condes de Heredia-Spinola. E l tí-
tulo marquesal data de mayo de 1713, 
y el anterior poseedor lo era desde ju-
nio de 1930. 
=Anteayer ha recibido con felicidad 
una preciosa niña, segundo de sus hi-
jos, la señora de don Eugenio Redonet 
Maura, nacida Aurora de la Vega. Re-
cibirá en el bautismo el nombre de 
Marta. 
= E n la parroquia de Chamartín se 
han casado la bella señorita Ofelia Lá-
riz y don Angel Sánchez Toda, los que 
fueron apadrinados por don José Luís 
Sánchez Toda y la señorita Luisa Láriz. 
asistiendo como testigos don Ceferino 
López Sánchez Avecilla y don Antonio 
Ochoa. 
Bendijo el matrimonio monseñor Al-
fonso Toda y los recién casados han 
salido para Andalucía. 
Bodas de oro 
Don Antonio Trueba, organista de 
San Jerónimo, y doña Angeles Aguirre 
han celebrado en estos días el cincuen-
ta aniversario de su matrimonio. E n la 
iglesia de San Jerónimo el Real se ha 
celebrado, con este motivo, una fun-
ción religiosa, a la que han asistido 
gran número de personas. Los señon-s 
Trueba han tenido en su matrimonio 
quince hijos, de los cuales viven nue-
ve. Nuestra enhorabuena por sus feli-
ces bodas de oro. 
Necrológicas 
Anteayer, víctima de una angina de 
pecho, ha fallecido repentinamente el 
ilustrísimo señor don José María del Bus-
to y Chaves, marqués de Velagómez. 
E l finado era hijo de la condesa de 
Cobatillas, quien le cedió el titulo, que 
heredó de su hermano, casado con la 
condesa de Peñaranda de Bracamonte. 
E r a un buen escritor, que dnja varias 
novelas y libros muy interesantes. Des-
canse en paz y reciban su mudre e hi-
jos nuestro pésame. 
—También, en su casa de Arr^tia (Viz-
caya), ha fallecido el pasado d¡ía 28, la 
señora doña Mercedes Vildósola, y Coste, 
Viuda Álca'iá üaliaTVQ. 
L a finada pertenecía a ^Tltlgaa fami-
lia vasca. Hijo único suyo es don Alva-
ro, conde del Real Aprecio, casado con 
doña Isabel de Chávarri y Aldecoa, hija 
del finado marqués de Chávarri, padres, 
a su vez, de: Alfonso, Alberto, Isabel y 
Jaime. 
— E l pasado domingo ha fallecido en 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Programas para hoy: 
MADíí lD, Unión Radio ( E A J 7. 
274 metros). — 8: "La Palabra".—9: 
Informaciones diversas.—13: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. E l "cocktail" del 
día". Música variada.—13,30: "II Gua-
rany", "Regrets". "Los puritanos".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada. — 14.30: "Serenata china", 
"Danza castellana". "Pan y toros".—15: 
"La Palabra". Música variada.—15,30: 
"Sinfonía número 5 en do mayor".— 
15.50: Noticias. — 17: Campanadas de 
Gobernación. Música ligera.—18: Nue-
vos socios. Concierto coral.—18.30: Co 
tizaciones. "La Palabra". Jueves infan-
tiles.—20,15: "La Palabra". Concurso de 
canto. "Las golondrinas", "Maruxa" 
"Luisa Fernanda", "La dogaresa", "Jo-
ta", "La traviata".—21: " E l califa de 
Bagdad", " E l gallo de oro", "Falstaff", 
"Mínuetto", "La condesa de Chicago".— 
21.45: Transmisión desde la Scala de 
Milán: "Nerón". "La Palabra". Música 
de baile. — 23.45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E . A J . 2, 430,2 me-
tros).—14: Sintonía. «El Barbero de 
Bagdati», «El Barón Gátano», «Las Hi-
landeras», «Capricho español», ¿Negro 
bembón», «La Tempestad», «Las Golon-
drinas», «Invitación al vals». «Caza y 
pesca», «Los cadetes de 'a Reina», 
«Cuentos de Hoffman». «La fama del 
Tartanero». Noticias. -17,30: Sintonía. 
Curso de latín. Fragmentos oe «La F a -
vorita».—18,30: Charla de divulgación 
científica.—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias. Música de baile. 
22: Sintonía. M.-oica variada.—22,30: 
Emisión de «Ellas»; Charla sobre deco-
ración. Recital de canto: «La Trucha», 
«Los Camagüeyanos», «Carmen». Re-
citál de poesías- «Guadalupe la Chica-
na», «Mexicana», «Cant del mantón», 
«Amor y olvido», «La Riojanica», «El 
día que me quieras», «La oración de la 
india», «Cantares». Recetas culinarias. 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 
Valencia el joven congregante de San 
Luis don Antonio Verges de Escofet, 
perteneciente a antigua familia valen-
ciana. 
— E l día 23 del corriente murió don 
Gumersindo Queimadelos y Vieitez, a 
cuya madre y hermanos damos el pé-
same. 
—Por las almas de don Manuel Sán-
chez-Blanco y Ortiz, que falleció el 1 de 
febrero de 1931, y de doña María Gordón 
y Dávila, que murió el 1 de febrero de 
1932, se aplicarán sufragios en Madrid. 
—En Alicante ha fallecido doña Car-
men Pastor Mompié, viuda de Diez Agua-
sal. Hoy, a las cuatro de la tarde, será 
inhumado el cadáver en la Sacramental 
de San Justo. 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
DIA 31. Jueves—Santos Pedro Nolas-
co, cf. y fund.; Ciro, Saturnino, Tirso y 
Ciríaco, mrs.; Santa Marcela y bta. Lui-
sa Albertona, vdas. 
L a misa y oficio divino son de San Pe-
dro Nolasco, con rito doble mayor y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores marqueses de Rifes 
y doña Dolores Coronado, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas. (Religiosas de Gón-
gora. Góngora, 6). 
Corte de María.—Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la Corte de 
María, San Ginés (P.). 
Parroquia de San Ginés.—A las 5.30. 
solemne novena a San Blas, con sermón 
a cargo de don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de los Stos. Justo y Pástoi. 
A las 10, misa mayor con sermón; a ia 
5.30 novena a la Santísima Virgen en 
el sacrosanto Misterio de la Purificación 
predicando don Enrique Vázque? Cama-
rasa. 
Capilla del Colegio del S. Corazón 
(C. de Gracia. 30).—A las 6 t., ejercicio 
de la Hora Santa para la A. de la Guar 
día de Honor y Apostolado de la Ora-
ción (Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja). Predicará el padre 
director. 
Capilla del Stmo. Sacramento (T. de 
Belén. 1).—A las 4,30, novena a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús > 
sermón por el reverendo padre Martín-
Colón. 
iglesia de Jesús fPP. Capuchinos).- A 
las 10. misa cantada. Por la tarde, a las 
6, solemne novena a Nuestra Señora de 
la Providencia con sermón a cargo del 
reverendo padre Serafín de la Mata. 
Iglesia de María K paradora (Ton 
ja, 12).—A las 7, misa con exposición 
8,30, misa con i..Dtetes; a las 5 t., novt; 
na de Reparación y sermón por el re-
verendo padre Gonzalo Barrón. 
Oratorio del Olivar.—A las 6 t., conti-
núa la novena a Nuestra Señora del Sa 
grado Corazón, y, como en tardes ante-
riores, predicará el reverendo padre fray 
Luis Urbano. 
Religiosas de Góngora (Góngora, 5).— 
(Cuarenta Horas). A las 8, exposición; 10, 
misa solemne, y por la tarde, solemnes 
completas y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
5,30. novena a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con sermón que 
predicará don Rafael Sanjuán. 
E n el Cerro de los Angeles.—Primer 
viernes, día 1. Habrá exposición, rosario, 
sermón y bendición, a la hora de los de-
más viernes. (Los autobuses saldrán de 
Neptuno a las 3,30). 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Hoy, como jueves, celebrarán misas 
de comunión general en sus respectivas 
iglesias, la A. de los Jueves Eucarísticos 
Parroquias.—Covadonga: A las 8. y 
por la tarde, ejercicio de la Hora Santa. 
Santa María de la Almudena A las 7,30 
con exposición y bendición; de 12 a ñ 
Adoración perpetua. A las 6 Hora San 
ta.—Del Purísimo Corazón de María: A 
las 8, con ejercicio de la Hora Santa.-
Santiago: A las 8, seguida de exposición. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto): A las 8,30 con bendición; 
a las 5,30, Hora Santa con plática por 
el padre director.—Basílica Pontificia: 
a las 7 y 8. Por la tarde, a la hora acos-
tumbrada. Hora Santa.—Buen Dicha: A 
las 8,30; a las 6 t., ejercicio de la Hora 
Santa.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
A las 7, 8 y 9,30. Por la tarde, a las 5,30. 
Hora Santa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
ICldS Y 
Ministerio fiscal.—Ejercicio de ayer: 
ningún aprobado. Para el día i , del 195 al 
final de la lista. 
Ingenieros Agrónomos.—Para los tra^ 
bajos evaluatorios del Catastro el mi-
nisterio de Hacienda convoca un con-
curso para proveer, con carácter even-
tual, ocho plazas de ingenieros agróno-
mos con la dotación anual de 6.000 pe-
setas. Podrán presentarse al concurso 
todos los que posean el título de ingenie-
ro agrónomo, quienes deberán remitir 
sus instancias a la Dirección de Contri-
bución territorial, dentro del plazo de 
cinco días, a contar desde ayer. 
L a m e j o r O r t o g r a f í a , M i r a n d a P o d a d e r a 
t 
Doña Carmen Pastor 
M o m p i e 
Viuda de Diez Aguasal 
HA FALLECIDO EN ALICANTE EL DIA 30 DE ENERO DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u s p r i m o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones y asistan a la 
inhumación del cadáver, que tendrá lu-
jar hoy, día 31, a las cuatro de la tarde 
en el Cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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| ANUNCIOS POR PALABRAS I 
^ i i m i i i m m v f n n T r n m 
¿—-r^tkmm \mmmsmmmmmmamm*± 
ESTOS ANUNCIOS | 
SE R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal 
Publicitas, S. A., Pi Margal], 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SEN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, i». 
Consulta: tres-siete. (5) 
A B O G A D O Bergia. Consulta de 4 a 6. Ca-
ballero de G-racia. 20, principal izquierda. 
(V) 
A B O G A D O , Ñuño de la Rosa. Consulta de 
cinco a ocho tarde, menos jueves y vier-
nes. Honorarios módicos. Santa Brígida. 
10. bajo Izquierda. (V) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María. 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garant ía: F . L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125 (18) 
D E T E C T I V E S , todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
G E S T I O N A M O S toda clase documentacio-
nes centros oficiales. Argos. Luchana. 10. 
(2) 
AGUAS MINERALES 
j E N F E R M O S ! Curaréis rápidamente De-
biendo, al medicinaros, agua L a Cam-
(V) 
U K A N D I O S A uoasion. Comedoi completo. 
260. Muchos muebles precios Increíbles. 
Losmozos Santa Engracia. 65. (8) 
A L C O B A moderna. r25: comedor cubista. 
350: comedor español. 700; gran surtido 
camas plateadas. Luna. 27; frente Piza-
rro. C5) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6. (V) 
M A G N I F I C A pianola, rollos, musiqueros, 
baratísima, liquidación antigüedades, ta-
piz piso persa 7 X 4,50. bargueños, sille-
rías tapiz, infinidad curiosidades, últi-
mos días. Carrera San Jerónimo. 38. (11) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba. 3.900. máquina, tresillo, 
varios. Razón: 42918. (8) 
U R G E N T E vendo tresillos, alfombras, mag-
nífico despacho, muebles Isabelinos. ara-
ñas, muchos cuadros y demás enseres del 




L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
S A • ' • o . s rt.^ooaa, comedores modernos 
mitad precies Estrella 10 (7) 
M U E B L E S Gamo. Loa mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27 (18) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores despachos tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
L U í 1.1 u••*!-»OS veruao ujdas existencias 
Mateaanz Estrella. 10 '7) 
JÍOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles Atocha 14 (^ 
C A M A S cromo níquel. 65 pesetas. E l U)u-
vre Roberto Castrovido. 4 (Antón Mar-
tín) . -
C A M A S doradas y niqueladas. Crom Val-
verde, 1 triplicado. 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas^ 
Desengaño. 20 ll0) 
M l K B l . E S . ios mejores, ios más oaratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. '5' 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba tresillo. recibimiento 
Fuencarral 21. entresuelo. do) 
P O R marcha extranjero, vendo muebles, 
príncipe Verga ra. 17 (8) 
E X T R A N J E R O , lodos los muebles. Goya. 
75. (8) 
A K M A U l O n , aparadores, camas aoiaüas. 
etcétera, buen uso. precios baratísimos 
Espíritu Santo. 24 Tienda (20) 
B l ENOÜ mueblen de Arte. regí., lespach., 
porcelanas bronces, arañas, cuadro-
oíros. San Roque, 4. (¿l 
ALQUILERES 
! A V E N I D A Plaza Toros. U . Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Gliver. Victoria. 4. (3) 
L O C A L amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
GOVA. 80. Cuarto todo confort, casa nue-
va. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía; espaciosa tienda. (18) 
I .NTKUIOR, 65: ático. 85. ' •cilla. 19 As-
censor. Nueva. '.2) 
P L A Z A Santa Ana. 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño (T) 
G R A N Vía. habitación confort, con o sin. 
26998. (V) 
PISOS verdad todos precios. Agencia Ma-
rán. Espoz y Mina. 5. (3) 
I N T E R E S A R I A garage y oficina sitio cén-
trico para importantísima agencia trans-
portes. 40 coches. Dirigirse: teléfono 
20213: nueve a una tres a siete. (3) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Sol, cinco habi-
tables, baño, ascensor. 24 duros. (2) 
PISO, 190. gas, baño, sol; tienda, 75; vendo 
estufas. Abascal, 13. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort, 325. General 
Porller, 16. (2) 
A L Q U I L A S E habitación dos amigos, baño. 
Fuencarral. 135 (T) 
N A V E , almacén, vía apartadero, 500 pe-
setas. Teléfono 47862. (T) 
' L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
PISOS "Anco duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe. 14, principal. Villoría. (3) 
CASA sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente. 78. frente Parque Ar-
tillería. (3) 
G R A N D E S locales, tiendas, almacenes, in-
dustrias. Fernando Católico, 72. (2) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P E Z , 17. Sótano con cueva espaciosa, (T) 
P R E C I O S O cuarto entresuelo 30 duros. San. 
ta Engracia, 74. (2) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas. 69. portería. (2) 
S E alquila "Villa Elvira". Parque Metro-
politano. Olivos. 17. Magnífica situación, 
frente a la Sierra, todas comodidades, 
garage, jardín, renta muy moderada. Ra-
zón : señor Savater. Alberto Aguilera, 64. 
Teléfono 33725. (T) 
t . O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
j muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (18) 
j T I E N D A dos huecos, vivienda 15 duros. 
I Hernani, 43. (6) 
H E R M O S A habitación, mucho sol, todo 
orntort í » ! 4*i Preguntad portería: Gar-
cía. Moreto, 5. (T) 
M U D A N Z A S bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
S E S O R A respetable, cede alcoba y gabine-
te exterior, una o dos personas. Colme-
nares, 3, bajo. ( E ) 
G A B I N E T E , dormitorio, exterior, interior, 
confort. Teléfono 52280. (T) 
M A T R I M O N I O distinguido, solvente, cede 
a personas dist inguidísimas, solventes, 
alcoba, gabinete o salón cinco metros 
cuadrados, con alcoba espléndida, termi-
nado restaurant, instalación moderna, de 
confort, precio convencional. Gómez B a -
quero (antes Reina). 25-27, segundo iz-
quierda. ( E ) 
T I E N D A amplísima, salón, sótanos, mejor 
situada Madrid. Moya, 6 (plaza Callao). 
(T) 
A L Q U I L O habitación exterior, señorita, ca-
ballero, asistencia completa. Nicasio Ge-
llego. 12, tercero derecha. (T) 
B O N I T O gabinete, para uno, dos amigos, 
gran sol, baño, ascensor, Guzmán el 
Bueno, 8, (T) 
A L Q U I L O locales industriales, grandes, 
pequeños, espléndidas luces. Paseo Aca-
cias, 4. (T) 
N E C E S I T O pisos hasta 100 y 225. Teléfo-
no 45333. (T) 
N A V E S industria y terrenos colindantes 
M. Z. A. Teléfono 71250. (2) 
B O N I T O S locales, exteriores, oficinas. 150 
pesetas. Avenida Eduardo Dato, 6. en-
tresuelo. (6) 
A L Q U I L O amplio local, garage, a lmacén, 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
A L Q U I L A S E hotel siete habitaciones, tran-
vía puerta., 95 pesetas. Comercio. 15. Co-
lonia Glorieta Carabanchel Bajo. (V) 
E S T R E N A R casa, 48 duros, seis habita-
bles, todo confort, gas. Narváez, 24. Pró-
ximo "Metro" Goya. (V) 
A L Q U I L O tienda, sin vivienda, 35 duros. 
Narváez . 24. Próximo "Metro" Goya. (V) 
CASA tranquila, bonita, elegante alcoba 
exterior, confort, matrimonio, caballero, 
derecho cocina, precio módico. Españolo-
to. 12, tercero derecha. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
C H A L E T , todo confort, Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
A L C O B A independiente, azotea, sin dere-
cho cocina. Ríos Rosas. 10. (7) 
D E S P A C H O , oficina, céntrico, todo con-
fort, teléfono, ascensor. Rezón: 13454. (V) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lió-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
G A R A G E Buenavista Gran nave indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos Nüñez Bal-
boa. 51. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS: Neumáticos s e m i -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ P a r a comprar oa-
rato¡ j Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 20 pesetas. 
Bárbara Braganza. 12. (18) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato Véalo en Goya, 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. Mi. 
(2) 
C A M I O N E T A Ford, toda prueba, 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel, 85. Mata-
deros. (2) 
DIAMOND, cuatro toneladas, como nuevo, 
garantizado, facilidades. Bárbara Bragan-
za, 12. (18) 
P A R T I C U L A R coche americano, 16 HP.. 
barato. Teléfono 51988. (T) 
COMPRO, vendo, cambio, automóviles . Se-
rrano, 55. patio. Teléfono 54041. (T) 
V E N D E S E Mercedeu-Benz, conducción in-
terior, siete asientos, perfecto estado, muy 
barato. Teléfono 11157. (7) 
vCADUMIA automovilista L a Híspano. Co 
ches europeos, amencanoa. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35, (3) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo. 7 
(Puerta Atocha) (74O00). (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
C A M B I O Palge, cinco plazas, por roadster 
cualquier marca. Askal. Avenida Plaza 
Toros, 14. (2) 
T A X I Citroen B-14. descapotable, todo co-
rriente, véndese. Casto Plasencia. 9. (16) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince días. Cuesta San-
to Domingo, 12. (4) 
S I N intermediarios. Balllla, como nuevo. 
Teléfono 42918. (8) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso, señora, J,75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse nol-
sas goma e Impermeables. Relatores 10. 
Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante. 32. (24) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas pensión, consultas Santa Isabel, 
L <20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta pen-
sión Genera) Pardiñas, 12. Teléf 60936. 
c3» 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobilianoi. 
máquinas, ropas plata, objetos. Hidal-
go 74330. (T> 
LA Casa Ürgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Tele-
fono 11625. (2) 
CON discreción, compro a domicilio ropas, 
muelbes todas clases, pago bien. Teléfo-
no 60956. (V) 
( OMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO reatos casa, buhardilla, ropas, 
cacharro Teléfono 70075. Rioja. (T) 
COMPRO libros todas piases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
OKO, 5,75 gramo. Pagamos lodo su valor 
alhajas plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro. plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93, Teléfono 19633. (20) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
C O M P R A R I A particular camas metál icas 
Rolaco. Diríjanse propuestas: J . Gómez. 
Principe Vergara. 56. principal 1. (T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo slülls, blenorragia, espermato-
rree sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
P R O F E S O R A partos, consulta meng-j ^ncla3> correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
PARTOS. Bstelanla Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40, l U ) 
truación. médico especialista. Alcalá 157, 
principal. (^ 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera. 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarlas. Bravo 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (5) 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(5) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
, Corredera Baja, 5. (6) 
cómpranse créditos, hipotecas, etc,; ges-
tlónanse documentaciones. "Lex". Alon-
so Cano, 3, segundo Izquierda. Consultas 
de 4 a 8. (18) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena ¿b. Especialista 
dentaduras, precio módico Consulta gra-
llé Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , a lemán. (T) 
ENSEÑANZAS 
E L colegio de la Compañía de Mana em-
pezará sus clases en el nuevo local (Pi-
nar, 12. hotel), a principios de febrero. 
(2) 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan corte, confección 
dos meses. Ixjpe Rueda. 10, entresuelo. 
ITJ 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos. . . , . ,„. . , material eléctrico Teléfono 71742. (201 A C A D E M I A Arrue-Ugena. ingenieros agró-matenai eléctrico, leieiono . ^ nomos, peritos agrícolas. Plaza Repübu-
A L H A J A S . papeletas Monte. Casa b'opuiar ^ ,ante8 oriente). 2. Teléfono 27092 Ma-
da mucho dinero. Esparteros, o. l v 11 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas ( O K T E aprendizaje rápido. Fernández de 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. á. en- la Hoz 33 principal derecha. F . Estra 
trésnelo. t u 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. Oí 
PAOO oro rey 5.70 gramo y fino *, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán, Preciados, 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. <Ll) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista, Hortaleza. 
32. (5Í 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
NARC1SA. Consulta menstruación. Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares '2' 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta me-
dica gratuita. Provincias sello. Hortaleza. 
6L (2> 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. ( I D 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
. v>iiTE. i.a mejor academia, matriculas 
precio propaganda. Fuencarrai. 27. (V) 
T A Q U I G R A F I A Garda Bote, taqulgrato 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
P R O F E S O R francés (Par ís ) . Pregun'did: 
Monsieur Séverin. Hermosllla, 3. (3) 
F R A N C E S A católica, honorable, clases do-
micilio. Atocha. 10. tercero. (18) 
o M P R ü mueblen máquinas coser, esen-1 IDIOMAS, módico. Carretas, di moderno, 
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) segundo izquierda. JV) 
AI .AÜEMIA Olmedo. Salud. 11 mermada 
Carmen o Gran V ía ) . Preparación auxi-
liares Dirección Segundad cargo capita-
nes Estado Mayor, abogados. No preci-
sa comprar apuntes. Matricula, informes: 
doce a una y seis a ocho, (2) 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
rta; concédese título, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo Roma-
nones, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones 2 Ba-
chillerato abreviado, cultura general, 
t d 1 o m a s. cálculos, taqulmecanografía. 
gramática, ortografía, contabilidad: ho-
norarios módicos. (18) 
M A E S T R A joven, católica. Carta clases do-
micilio, primaria. Castelló. i primero iz-
quierda. (V) 
M A K S T R A . garantizada, ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 51^71. (T) 
P K O K E S O R A francesa, cultura general, 
traducciones técnicas. Montera, 20. se-
gundo izquierda. (2) 
P R O F E S O R A inglesa, Londres, acredita-
da, económica. Magdalena, 19. entresuelo 
derecha. (2) 
O F R E C E S E profesor experimentado, eco-
g nómico, bachillerato, comercio. Fom^n'o, 
3. Teléfono 21708. (18) 
C O L E G I O Romano fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarlos Ayuntamien-
to, bachillerato, primaria, taqulmecano-
grafía, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6 Teléfono 18886. (7) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio. 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. (T) 
P A R I S I N A , lecciones económicas francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales, domicilio. 
Madame Annonl. Hermosllla, 63. Telé lo-
no 50171. , T ) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas "Un-
derwood"; facilitamos máquina oposición 
Preparación Dirección Seguridad, bachi-
llerato. Teléfono 13658. (4) 
R I C O . Licenciado Ciencias. Clases Mate-
máticas , física, química. Rodríguez San 
Pedro, 53. (16) 
P R O F E S O R alemán, enseña alemán, in-
glés, correspondencia, traducciones. 5U130 
(V) 
M E C A N O G R A F I A , Underwoods nuevas. 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
do Cuerpo. 30 pesetas. Taquigrafía. Cul-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
fico, Emilio Menéndez Pallarés, 4 (junto 
Fuencarral. 59). (V) 
A C A D E M I A dibujo y pintura. Travesía 
Pozas, 3, cuarto. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarlos. Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral. 119. segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al -
varez Castro. 16. (2) 
B A C H I L L E R A T O en un año, profesor par-
ticular. Señor Ruiz. Teléfono 49719. (2) 
F R A N C E S , cursos, 10 pesetas mes. Leccio-
nes, conversación, francesa diplomada 
París . Veneras, 2. tercero izquierda. (3) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so. 
bre medida. Academia Modelo. Pez. 28. 
(18) 
P R O F E S O R Matemáticas , Física, Química, 
daría clases domicilio. Apartado 299. (T) 
P R O F E S O R católico. Derecho, oachlller 
(Letras), francés. Teléfono 35455. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , Gramática, Artt. 
mética. Ortografía, contabilidad, francés. 
Academia España. Montera. 36. (21) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri. 10 pesetas. Cañiza-
res, L 15758. (7) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (X) 
S P A N I S H lessons by lady and gentlraan 
experlenced, painting, drauwing, lessons 
48549. (T) 
."ilEC^ N O G B A I T A , aiete pesetas; taqulgra-
I fía, 10. Especailidades. Academia Mon-
j tera. Montera, 7. (16) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, pritoero. Teléfono 434S8. (21) 
l'iiA.N t lu". aprobará todo examen. • pese-
tas mes. Montera, 10. (18) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos Marín 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante in íanu i , 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. bJviia estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. l£ céntimos. ( V ) 
1.. 1 r.KMOS: Pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
l X A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica ta sangre, evitando congestiones. 
V^nta farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRO colecciones de sellos v cartas an-
tiguas, pago todo su valor al contado. 
L . Maraver Costanilla Angeles. 13, oajo. 
Madrid. (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas. 2. esquina Pez. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
. i-..vr.v »an reinando 170 fanegas a 300 
pesetas Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas, otra Meléndez Valdes, 
25.000. Capitalizo t ubre. Trato directo. 
Teléfono 51071: k a 4. (T) 
l INCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). 18) 
S t I L A K vendo directamente 15.000 pies sus-
ceptible ampliación, edificado parte con 
dos tachadas de 17 metros, oeneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías 
Apartado S.028. (4) 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archilla: de 7 a 9. Vi -
cente Blasco Ibáñez. 58. Teléfono 40589 
( T ) 
F I N C A rústica gran porvenir a 20 Kiló-
metros Madrid, permutaría por casas y 
solares, facilidades pago sin corredores. 
Detalles: doña Alicia de Val. Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha. ( T ) 
S E venden solares próximo Cuatro Cami-
nos y al nuevo canal, en pueblo Horta-
leza, 8 kilómetros Puerta del Sol. Fincas 
labor en Alcobendas. Canillas y Hortale-
za. Para tratar en Hortaleza (Madrid). 
Angel Alvarez. cp) 
B L E N I S I M A . esquina, orientación véndese 
finca-tita nic. rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas, valoración 
Banco, excluida veinte años contribución, 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxima valoración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca Ban-
co. Diríjanse: Apartado de Correos 10.095. 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propieta-
rio, sin corredores, facilidades pago. Pla-
za Salesas, 11, portería. ( T ) 
CASA oarrlo Salamanca, céntrica, 7 % li-
bre. 58771. (2) 
C A S A S . Argüelles, esquina, mediodía, ren-
ta 39.900 pesetas, vendo 325.000; Prince-
sa, esquina. Mediodía, renta 45.300; San 
Bernardo, renta 52.500, vendo 450.000, mi-
tad contribución. Fernández. Rodríguez 
San Pedro, 12: cinco-siete. (3) 
H O T E L , dos plantas. Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 35.000 pesetas. Fer -
nández Rodríguez San Pedro. 12: cinco-
siete. t3) 
V E N D O solar calle Castelló, 6.000 pies, va-
ciado. Teléfono 13381. ( E ) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CASA 120,000 pesetas, 8 %, calle primer 
orden, vendo o permuto solai ensanche. 
Apartado 3.063. (3) 
COMPRO casa nasta tres millones. Renta 
mínima, 6. Apartado 2.081. ( T ) 
F I N C A véndese unaundo estación próxima 
Madrid, con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc Razón; Apartado 4.042 Ma-
drid. (T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. \3) 
M A D R I D . — A f i o X X V Niim. 7.855 
E L D E B A T E ( I D Jueres 81 do enero de 1985 
i 
V f i X D O casas, solares, hoteles, verdade-
ras oportunidades. Blanco. Dato, 10. (5) 
N A V E industria, recién construida, 800 me-
tros cuadrados, vendo, pagar veinte años. 
Apartado 3.063. l3j 
BÜBNISIIEA, esquina, orientación vénde-
se flnca-titanic, rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas valoración 
Banco, excluido veinte años contribución, 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxi mavaloración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca 
Banco. Diríjanse: Apartado de Correos 
10.095. (T) 
F I N C A S rústicas próximas Madrid, oca-
sión para comprar barato. Dirigirse: 
Apartado 1.132. (2) 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propie-
tario, sin corredores, facilidades pago. 
Plaxa Salesas. 11, portería. (T) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzar.o 
compra, venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
V E N D E S E casa capitalizada 9 % verdad. 
Detalles: Apartado 1.132. (2) 
B E venden solares prórcimo Cuatro Cami-
nos y al nuevo canal en pueblo Hortale-
za. 8 kilómetros Puerta del Sol. Fincas 
labor en Alcobendas, Canillas y Hortale-
za. Para tratar Hortaleza (Madrid). An-
gel Alvarez. (T) 
H E R M O S A casa ensanche 8 % libre, ven-
do, permuto, acepto, pago parcial solar, 
granjita, etc. San Agust ín, 2: 7-8. (18) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa nueva calle 
primer orden, buena renta. Directamen-
te. Razón: López. Reyes, 23. (V) 
J K Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáciles comunicaciones, véndese una fin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradlo, con agua propia y 
de río. posee 2.000 olivos, pinares. alcor-
Boques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnifica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa-
ra una gran explotación agrícola y pe-
cuaria, precio muy ventajoso, con facili-
dades de pago. Para informes: don F r a n -
cisco Miranda. Crucifixio, 68, segundo. 
Lisboa. (7) 
H O T E L vendo entre prolongación Castella-
na-Serrano. Teléfono 50926. (T) 
M A G N I F I C A casa, vendo o permuto por 
solar o finca rústica. Apartado 12.215. (6) 
V E N D O barata finca. Armengot, 27. Il la. 
Ilustración, 18. (2) 
H O T E L Parque Metropolitano vendo ur-
gentemente. Cargas 150.000, adquiérese 
desembolsando pequeña diferencia. Co-
rrespondencia. Gonjález. Apartado 12 - i^ 
COMPRO directamente casa bien orienta-
da, de unos 25.000 duros. Teléfono 52853. 
(2) 
F I N C A estación Pozuelo, carretera Hú-
mera, hotel, guardería, parques,- avicul-
tura, palomares, cerramiento, agua, luz, 
teléfono, todo 50 céntimos pie, adquiére-
se desembolsando 0,30 pie. Lucas. Es ta -
ción Pozuelo. (18) 
F A R A construir dos casas compro solar, 
dándome facilidades. Apartado 12.065. (V) 
C A M B I O parcela terreno por coche, con-
ducción. Getafe. Teléfono 24. También 
vendo casa, 
C O M P R A R I A hotelito con terreno o gran-
j a cerca Madrid. Apartado 12.154. (8) 
F I V C A céntrica cinco plantas, sótano, bue-
na renta, 30.000 duros. 20419. (V) 
C O M P R O casa 40 a 70 mil duros, rente bien, 
no intermediarios. Escribid: Raimundo 
Fernández Villaverde, 15. Señor Sánchez. 
COMPRO hotel, barrios Aigüe l l e s p Sala-
manca, hasta 25.000 duros. Escribid: Nu-
ñez. Glorieta Bilbao, 3, estanco. (T) 
V E N D O casa calle primer orden, muy cén-
trica, 5.000 pies, capitajizada 6,50, libre, 
precio 62.000 duros, libre cargas. Infor-
m a r á n : Teléfono 16279. (T) 
FOTOGRAFOS 
F A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuáu, 20. t2) 
FLORES 
C O R O N A S , canastillas, ramos novia. Ko-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
I .A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 58. Madrid. 4V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
C O M P R O hipotecas todas cantidades. E s -
cribid: Borrás. Alcalá, 2. Postales. (2) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
C O L O C A R I A 50.000 pesetas en segunda. 
Teléfono 54941. (V) 
P R E C I S O 10.000 pesetas segunda, detráa 
8.000 Banco, sin intermediarios. Aparta-
do 12.065. (v> 
H A G O hipotecas todas cantidades, coloco 
capitales. Ancha, 56, primero derecha^ 
H A G O segundas hipotecas, rápidamente. 
Fuencarral, 15, primero izquierda. Telé-
fono 25223. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8.75, calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya. 6. se-
gundos. ^S) 
B E S I U K N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pav ía ü 
(18) 
P E N S I O N Cnstoba;. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, i . IVÍ 
KECESITAMOS» nabiiaciones oonitas pa^ 
ra estables. P.reciad03, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Via) . l5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. US) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 1949H. (3) 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a 6,75. incluido 
baño, calelacción. teléfono. Preciados. 35, 
orimero Izquierda. (18) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7.50. Preciados. 11. 
Pensión. (18> 
H O T E L Pornos, confortabilísimo, desde Ú 
oesetas; teléfono. Fuiintes, 5, principal. 
*^ (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18G91. (18) 
H O T K L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa h pesetas; ascenso 
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Via. (10) 
G R A T i . i T A M E N T E íaci l i tamos informa-
ción nospídajes particulares, pensiones. 
Preciados. 10. Peletería. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Montaña. Completa. 6; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano. 8. (18) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface. Pi 
y Margall, 7. 17848. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,60, 
5 completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arriela entresuelo izquierda. 
• 2) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño, 
incluido, todo confort, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segur | o (frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via). (2) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. Pi y Mar-
gall, 1G. Confort moderno, especial tami-
lias. habitaciones exteriores, precios mo-
derados. Hablase francés, inglés. Telé ío-
no 15437. (V) 
^PENSION Gran Vía. Grandiosa, lujosa y 
Boleadísima habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo, para tres amigos es-
tables, pensión. 7 [losetas. Dato. 23. (18) 
P E N S I O N Cervantes precios económicos, 
baño, teléfono. Montera. 44. (18) 
P A R T I C U L A R , espaciosa habitación dor-
mir, 75 mes. Conde Aranda, 5, primero 
izquierda. (A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeronun", la gran revista para niño*, pisblicn todos lo» Jueve» '.ma plar.j n.u-pleta de Aventura* del Gatc Fél ix , diferentes de las que pubUca K l n . . , ^ ) t v 
—-Ya verás cómo lo que te dije de la 
comida, es la pura verdad. —¡Que ejemplar mas hermoso! Este es el que me voy a llevar al pueblo. 
—Sigue comiendo poco y llegarás a 
. iejo. — Y tú, glotón, estás en capilla. Te 
convertirán en tocino, jamón, embutidos... 
" i n i l l l i v i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i ^ i f m i i i n u : ^ r r i i M i i m n i m m m i m i m m m m m 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magnificas matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava, 6. Casa las Fio 
res. (4) 
P E N S I O N Gran Vía. Lujosa y Boleadísima 
habitación para tres amigos, 7 pesetas; 
matrimonio. 8.50; máximo confort, trato 
esmeradísimo. Dato, 23, cuarto. (18) 
E S P L E N D I D A habitación confort, sol. Sa-
gasta, 12, segundo izquierda interior. (T) 
H E R M O S A habitación, dos amigos. Dato, 
10, tercero 2. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, teléfono, baño (ducha), ascensor. P l 
Margall, 11. (9) 
C E D O habitación exterior, uno. dos caba-
'leros. con, sin. Hortaleza. 30, segundo. 
(16) 
G R A N pensión, confort, 6,50. 7,50, teléfo-
no. Principe, 17. (16) 
G H A T L I T A M E N T E proporciona huéspe-
des, pensiones Agencia Marán. Espoz Mi-
na, 5. Teléfono 12615. (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, dos pesetas; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
San Dimas, 11. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
L U J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal, 3, quinto 
derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, sin. Silva, 10, 
segundo derecha. (2) 
P E N S I O N , habitaciones exteriores, precios 
económicos. Tudescos, 44, segundo. (18) 
P A R T I C U L A R , todo confort, precios mó-
dicos, "Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 
36. cuarto derecha. (T) 
D E S P A C H O y sala para médico o análo-
go se alquila. Fuencarral, 105, entresuelo 
izquierda. (T) 
A L E M A N cederla parte pisito amueblado 
a caballero; baño, teléfono. Alarcón, 4. 
E N casa tranquila, gran confort, daré pen-
sión caballero estable. Príncipe Verga-
fa, 30, cuarto derecha. (T) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
P E N S I O N Rodriguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión, desde 10 pe-
setas ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono 61441. (T) 
H O R T A L E Z A , 3, primero. Miami. Pensión. 
Calefacción, aguas corrientes, económi-
co. (A) 
CASA particular, caballero, bonita habi-
tación, baño completa. Mayor, 29. ter-
cero izquierda. ' (A i 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos nuéspedes. 
pensiones. Príncipe, 14, principal. Villo-
ría. l3) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter-
cero Izquierda. (18) 
E S T U P E N D A , exterior, 003. tres amigos; «. \> . .uu..„ 1 . . 1 . . . do.-? amigos, « •ÍMPIIA.MOS créditos, tramitamos cobros, 
otra individual, casa honorable, dormir, 1 confort, completa, buen trato. Cuesta anticipamos gastos. Centro Comercial, 
calefacción, teléfono. Núftez Arce, 9, ter-| Santo Domingo, 4. Señor Parra. m Principe. 18. (V) 
D I N E R O sobre hipotecas, testamentarlas. I-V-T™ r-> ^ H A D I T A C I O N soleada, todo confort, ma-
I N I C O . Despachlto, alcoba, todo confort. trimonio o dos amigos. Informarán: Te-
<V) léfono 57565. (T) Princesa, ti. Frutería. 
C E D E S E habitación señora, señorita hono 
rabie. Duque de Sexto, 4, bajo derecha. 
( E ) 
CASA particular, honorable, desean esta-
bles, uno, dos amigos; 5,50, 6 pesetas. 
Fernando V I , ft, principal. ( E ) 
B O N I T A S habitaciones, con, sin. Churru-
ca, 20, principal centro derecha. ( E ) 
P E N S I O N completa, 5,25. Carrera San Je-
rónimo, 28, cuarto. Portal (joyería). ( E ) 
P E N S I O N confortable, precios moderados 
Marqués Valdelglesias, 1, cuarto. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica, confort. Hermo-
silla, 50, tercero centro. ( E ) 
F A M I L I A honorable desea matrimonio o 
dos amigos, confort, teléfono. Prlncine 
Vergara, 30, segundo derecha. (T) 
SEÑORA vienesa cede habitación, calefac-
ción, teléfono, terraza sol. Hermosilla, j P E N S I O N Sanr. Para dos, tres amigos 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. No 
preguntar portera. (T) 
G A B I N E T E exterior, uno, dos amigos. Pla-
za Jesús, 6, entresuelo Izquierda. (2) 
F A M I L I A distinguida, darla pensión con-
fort, barrio Salamanca. Teléfono 60513. 
(2) 
C E D O habitación económica, caballero. 
Silva, 14, principal Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N confort, pensión familiar, 
económica, uno. dos amipos, matrimonio. 
Bravo Murillo. 15, piso cuarto, 1. (A) 
C E D O habitación exterior, dormir, o des-
pacho, frente Congreso. Jovcllanos, 6, 
principal derecha. (5) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, céntrico. 
Silva, 30. principal derecha. (5) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 0. (18) 
F A M I L I A vasca, exterior, confort, uno. 
dos amigos. Alberto Aguilera, 5, entre-
suelo izquierda. 
H A B I T A C I O N con pensión señorita o ca-
ballero. Lagasca, 11, primero, Junto Re-
tiro. (18) 
P R E C I O S A S habitaciones exteriores. Ríos 
Rosas, 48. Julia Martín. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia, todo 
confort. Eduardo Dato, 25. 26200. (5) 
E X T R A N J E R A alquilarla a señorita, re-
ferencias, habitación confortable. Telé-
fono 45646. (T) 
DOS estables, trato familiar, económico, 
céntrico. Pasaje Alhambra, 1, principal 
derecha. (T) 
C O N F O R T A B L E habitación. L a r r a . 5 pri-
mero Izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O distinguido daría pensión 
casa todo confort. Núñez Balboa, 30. (T) 
P E N S I O N Luisa. Uno. dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P A R T I C U L A R , caballero,' estable, ascen-
sor, calle Caballero Gracia. Teléfono 17662. 
(3) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, teléfono, precios módicos. Fuentes, 
5, segundo, junto Arenal. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, teléfono, ascensor, 
calefacción. Príncipe Vergara, 30. terce-
ro. (5) 
P E N S I O N David, tras Gran Vía. Exterio-
res, matrimonios, estudiantes, baño, te-
léfono, calefacción, precios módicos, con. 
Desengaño, 11, principal izquierda. (18) 
C U A T R O platos, vino, postre. 1,70; habita-
ción, 2,50; completa, seis pesetas; cale-
facción. Montera. 29. (7) 
C E D E R I A habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (3) 
A matrimonio o caballero alquilo gabine-
te, todo confort, con o sin. 51036. x (T) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, hermoso ga-
binete, exterior. Fuencarral, 137, cuarto 
exterior izquierda. (8) 
E S T A B L E S , baño, teléfono, económico. 
"Hortaleza, 7, principal izquierda. (2) 
P E N S I O N económica, gabinetes exteriores. 
Independientes, baño, teléfono. Libertad, 
3, principal izquierda. (2) 
H U E S P E P E S , vistas Gran Via, económi-
co. Silva, 14, primero. (2) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno, 
confortabilísimo. Habitaciones exteriores. 
4 pesetas. Dato, 21, principal. (9) 
HA1JIT\C1ÜNES, dos, tres pesetas y esta-
bles. Calefacción, baño, teléfono. Pensión 
Ballesta. Puebla. 11. vZ) 
D E S E A casa solvente, seria. Católica, as-
censor, confort, desde 6 pesetas. Cañiza-
res, 5. "Pensión Cabrera . (A) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. W 
P E N S I O N confort, para estables, desde » 
pesetas. Goya, 6. ^ 
P K N S I O X Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. Ü»J 
S E alquilan habitaciones con derecho coci-
na Calle independencia, 4, segundo iz-
quierda, 
V U G C E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no magnifica habitación, dos, tres per-
s o n a l compieta, económica. Rodríguez 
l a n Pedro, 61, entresuelo derecha (esquí-
84 moderno. "Metro" Goya. (T) 
S E S O R admite huéspedes, dos nmipo», 
todo confort. Génova. Teléfono 43772. (T) 
P A R T I C U L A R . Cédese habitación exte-
rior. con. señoritas, caballeros estables. 
Alcalá. 105, segundo Izquierda (Retiro). 
(T) 
CASA particular, desean huéspedes, todo 
confort, exterior. Princesa, 54, segundo 
derecha. No pregunten portería. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. A l -
berto Bosch, 12. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Mar-
qués Cubas, 11. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 
C E D O habitación, con, sin, baño. Caste-
116, 35, bajo. (T) 
H E R M O S A habitación exterior. Travesía 
del Reloj, 3, primero izquierda. Final 
Gran Vía. (2) 
P E N S I O N , gabinete, alcoba, matrimonio o 
amigos, balcones plaza Mayor. Zarago-
za, 21. (2) 
P A R T I C U L A S , económico, todo confort. 
Acuerdo. 35, primero derecha. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (2) 
F A M I L I A católica vascongada, ofrece pen-
sión confort, trato esmerado, precios eco-
nómicos. Andrés Mellado, 11, primero 
centro. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, confort, 
caballero único. Virlato, 1, tercero cen-
tro izquierda. (2) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
SEÑORA cede gabinete amueblado a se-
ñora honorable. Ferraz, 13. (18) 
E N familia, admito un huésped. Penálón 
completa 4 pesetas, próximo Estaqlón 
Norte. Razón: Alberto Aguilera, 12, por-
tería, (fi) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardiñas. 8, primero Izquierda. (18) 
P E N S I O N completa, individual, dos ami-
gos, 5,50, 6 y 6,50. Peligros, 6. (18) 
O R A T C I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
(jg) A L Q U I L O hermosas habitaciones exterio-
res, baño, calefacción. Zorrilla, 8. (18) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
F K K N T E Retiro, soleado gabinete. "Metro", 
económico. Lope Rueda, 29 sencillo. (18) 
H A B I T A C I O N amplia o dos pequeñas, de-
recho cocina, en familia honorable, eco-
nómica. Escribid: Señora Delgado. Lope 
Rueda, 28 antiguo. (18) 
60, 70 pesetas, habitaciones, calefacción, 
teléfono, familia. Plaza San Miguel. 7, 
cuarto izquierda. (T) 
M A R I P O L . Pensión elegante, habitaciones 
solaedas, esmerado confort, precios eco-
nómicos. Dato, 23. (2) 
C E D E S E habitación, con, sin, económica. 
Autrusto Fipueroa, 35, segundo derecha. I 
desde seis pesetas; calefacción, baño, as 
censor, teléfono. Arenal, 15; nreguntad 
portería. (jj) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen. 32. (5) 
na Gaztambide) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez 10. "Metro' Goya. 
(T) 
P E N S I O N , en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
U N I C O , estable, familia, calefacción, ba-
ño. Princesa, 73. Frutería. (V) 
C A B A L L E R O desea habitación, entre Re-
coletos, Goya y Alcalá. Escribid: Juan. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
SEÑORA honorabilísima, cede confortable 
gabinete, alcoba, único. Mayor, 13, prin-
cipal derecha. (V) 
F A M I L I A honorable, alquila habitación so-
leada, todo confort, 80 pesetas, a señori-
ta extranjera o española. Arrlaza, 18, 
segundo letra C. (V) 
E S T U D I A N T E formal desea habitación, 
confort, centro, casa particular, Contes-
tación: Ciudad Real, 24, portería. (T) 
HKKMOSISIMO exterior, soleado, dos ami-
gos, baño, teléfono, inmejorable comida, 
seis pesetas. Madera, 9, segundo. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S , económicas habi-
taciones, estables. Concepción Arenal, 3, 
quinto derecha. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece esmerada pensión, 
económica, dos, tres estables. Pérez Gal-
dós, 10. (10) 
P E N S I O N completa, 6,50, baño, calefac-
ción, ascensor, precios razonables. Ca-
rrera San Jerónimo, 9, principal. (16) 
C E D E S E bonita habitación propia matri-
monio. Montera. 46, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, al-
coba, caballero estable, confort. 35098. (V) 
( I DO habitación, baño ascensor, teléfono. 
Porlier, 67, segundo D. (lfi> 
H A B I T A C I O N confortable, todo servicio, 
con, sin, precio módico. Sagasta, 26. (16) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort. Serra-
no, 8, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N o pensión, completa, baño. 
Duque Sexto, 14, bajo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, todo confort. 
Teléfono 21861. (5) 
H A B I T A C I O N para caballero. Churruca, 
25, principal izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , económico, baño. San Ono-
fre, 5, segundo centro. (5) 
PKNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. U 0 u . 
P E N S I O N , 6 pesetas, calefacción central, 
baño, ascensor. Augusto Figueroa, 4, 
cuarto centro Izquierda. 
LIBROS 
O R I G E N del Rigveda y de las Puranaa. 
Seis pesetas. Apartado 9.094. Madrid. (T) 
COMPRO libros, revistas, folletos, voy do-
micilio. Teléfono 61578. (18) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 3. Bravo Murillo, 
54. Teléfono 41374. E s t a sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia do ma-
deras, precios limitadísimos, rapide?: en 
la entrega. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Legani-
tos, 1. Veguillas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, ÜOO. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfo-
no 35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 0. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S Singer, E l mejor taller de re-
paraclones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci -
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
SEÑORITAS: Corten y confeccionen sus 
toilets con chic, alta costura, acudiendo 
al acreditado taller Marie. Escuela Prác-
tica de Corte y Confección. Marqués Cu-
bas, 3. (5) 
R O L L A N D . Modista económica, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para co-
cinas, modelos modernos, baratís imos. Ni-
colás Salmerón, 2. (7) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marios cocina, formas modernas. Nico-
lás Salmerón, 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal iompeten-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T j 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 124.687 (a la pa-
tente número 119.689), por "Mejoras en 
los medios a utilizar en combinación con 
el mecanismo Impresor de los aparatos de 
pesar para impedir que se efectúe la ope-
ración impresora, excepto cuando el apa-
rato está en equilibrio". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
númein 119.683, por "Mejoras en ios me-
dios a utilizar en combinación con el 
mecanismo Impresor de los aparatos de 
pesar para Impedir que se efectúe la ope. 
ración impresora, excepto cuando el apa-
rato está en equilibrio". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. \Z) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.431, por "Mejoras en los sis-
temas automáticos de arranque para mo-
tores de combustión Interna". Vizcarel 
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
( O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.018, por "Un procedimiento 
para fabricar llantas de rueda". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 11G.694, por "Mejoms en los re-
levadores de regulación". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
Madera, 19. (T) 
U R G E socio disponga 100.000 pesetas para 
mejor desarrollo de industria en marcha, 
administradas por sí, grandes beneficios 
mensuales. Para detalles, escribid: M. R. 
Alcalá. 162. ( E ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545. 
(V) 
'.1 ! ; i*AKAC10NES radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vlvomlr. Alca-
lá. 67. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua pot 
alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ñalver, 22. (V) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
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U R G E colocación joven mecanógrafo, co-
nocimientos taquigrafía, francés, con in-
formes. Viriato. 1, tercero centro izquier-
da. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca. L a r r a , 15. 15966. (3) 
IOVKN mecímico ofrécese para chófer con 
carnot militar y civil, bien informado. 
Razón: Manuel Villar. Paseo San Vicen-
te, 20 duplicado, tercero. (18) 
O F R E C E S E chófer particular. Industria, 
Informado, cobrador fianza. Teléf. 33819. 
(2) 
A L E M A N A , francés, español, desea colo-
cación, mañanas libres, poco sueldo. Die-
peld. Martin de los Heros, 50. (T) 
O F R E C E S E práctico explotaciones agríco-
las, ganadería, católico, pocas pretensio-
nes. Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
S E ofrece señora de cincuenta años, para 
señora o caballero. Embajadores, 87, prin-
cipal izquierda. (T) 
S E desea colocar mozo do comedor en ca-
sa particular, quince años práctica, con 
buenos informes. Teléfono 72852. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas. 
Inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía. 2. '18) 
H O T E L E R O : . Aceptarla administradores 
sucursales aporten 3.000; otro 12.000. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
C L I N I C A dental acreditada traspásase por 
defunción. González Sagasta, 2.1. Logro-
ño. (10) 
PELUQUERIAS G A B I N E T E S económicos. San Vicente. 32, segundo derecha. W 
P \ R T I C U L A R , confort económicos. RA-I i x g x i T U T O Belleza "Madrid Easo". Vai-
zón- San Bernardo, 86, portería. (8> j verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
C E D O habitación económica. Augusto Fi-1 Primara casa España restauraciones cu-
gueroa, 11, tercero derecha. (8) 
C ^ S A confortable, admite huésped, único. 
Churruca, 20, ático izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
F A M I L I A honorable, alquila alcoba. Hor-
taleza, 49, principal izquierda. (4) 
P V R T I C U L A R cede habitación exterior-
soleada. Gravina, 11, primero derecha. (4) 
C A S A particular admite caballero estable. 
\ ¡riato, 21, segundo derecha. Vn 
M \ G N I F 1 C A habitación, esquina. ™atr*- r j l lAN Vía, alquilo habitación, matrimonio 
' monio, amigos, calefacción central, baño,, egtable> econ¿mico. Teléfono 21895. (V) 
tis. Tratamientos adelgazar. Manicuras 
cejlstas. Permanente propaganda, 15 pe-
setas; marcado ondas, 3 pesetas; corte o 
lavado cabello, 2. Especialidad tintes in-
ofensivos. (5) 
r ' R M A \ E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera Saa Jerónimo, 9, en-
tresuelo. 
direcciones, juguetería (provincias). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
R A D I O S baratísimos. Necesitamos agenten 
comisión, sueldo. Jorge Cebrián. Ronda 
Víctor Pruneda. 23, primero, Teruel. (3) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa. 
Dato, 20. (18) 
I N S T I T U T R I Z francesa o española, domi-
nando francés, buenas referencias, se ne-
cesita para dos niños. L a Innovadora. 
Murcia. (8) 
G R A T I F I C A R E proporcione cuarto céntri-
co, 14 habitaciones, rente hasta 375 pese-
tas. Teléfono 31791. (3) 
J O V E N técnico, disponiendo de algún ca-
pital, se necesita para Industria. Apar-
tado 114. (T) 
N E C E S I T A M O S aficionados y técnicos de 
radio, televisión y cinema, buenos suel-
dos, enseñamos a los que no sepan. E s -
cribid : Apartado 1. Prat de Llobregat 
(Barcelona). (3) 
I M P O R T A N T E empresa precisa taquime-
canógrafa rápida, edad máxima veinte 
año». Ofertas: Apartado S69. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases; informada. Preciados, 33. 13003. 
(18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
N E C E S I T A M O S corredor negocio porvenir, 
con amplias relaciones en Madrid, cultu-
ra y acometividad para el trabajo, con-
diciones económicas interesantes. Ofertas 
detalladas con referencias: Corredor. 
Preciados, 52. Anuncios. (18) 
S I R V I E N T A para todo, sabiendo bien de 
cocina y cera, se necesita de 30 a 36 años, 
con informes Inmejorables. Teléfono 47267: 
de 11 a 1. (V) 
J O V E N de 14 a 16 años. Instruido y con 
buenas referencias, se necesita para 
aprendiz de dependiente en tienda de ar-
ticulo de lujo. Se prefiere con conoci-
mientos de inglés o francés. Escribid: 
212. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
N E C E S I T A M O S buenas bordadoras y mar-
cadoras ropa blanca. Talleres Zald. Te-
tuán, 8. (2) 
F A L T A chica lavar y fregar horas maña-
na. Paseo Recoletos, 6. (T) 
I N D U S T R I A necesita empleado disponga 
1.500 pesetas metál icas . Caballero Gracia, 
20 moderno, principal Izquierda. (8) 
G U A R D A S forestales, formularios, contes-
taciones hechas, personal afectos servi-
cio Forestal, 2,50 tema. Giros: Apartado 
2.084. Madrid. Arreglamos documentacio-
nes. Wí 
Demandas 
S E S O R A: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
SKS'ORITA francesa. Inglés, a lemán co-
rrectamente, español bien, mecanografía, 
taquigrafía, busca situación familia o 
despacho, inme^ .)les referencias. Diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escribid: D E B A T E 47.626. (T) 
R E D A C C I O N literaria de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases, 
asistentas, amas secas, proporcionamos 
todo gratuitamente. Llamad: 16279. Pal-
ma, 7. (8) 
O F R E C E S E ayudante delineante o auxiliar 
oflcinaa, trabajar tardes, buenos certifica-
dos. José Glronella. Calle Manuel Alel-
xandre, número 12. (T) 
i A i . E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas, 
arreglos, montador, calefactor, económi-
co. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
SF.SORA religiosa desea colocarse con 
sacerdote o señora o señor. San José, 9, 
portería. (T) 
.JOVEN católico ofrécese ayuda cámara, co-
sa análoga, referencias inmejorables. 
Iglesia del Salvador. Antón Martín. Re-
verendo señor Colector. De diez-doce. (18) 
O F R E C E S E mujer formal, para la cocina 
o cosa análoga. Tetuán, /. primero. (A) 
AMA cría montañesa. Razón: Lista, 26, ba-
jo derecha. (T) 
S E R V I D U M B R E Informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 11716. (V) 
S E ofrece ama seca. San Felipe Neri, 1. 
(5) 
O F R E C E S E cocinera, informada, católica. 
Teléfono 24544. (8) 
O F R E C E S E , para planchar o coser, este-
ble. Santa Engracia, 53. (S) 
SEÑORAS. Facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre, bien informada. Llamad telé-
fono 23439. (5) 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22311. 
(A) 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co, café-bar. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
L O C A L Puerta Sol, susceptible cualquier 
articulo fino Centro Comercial. Prínci-
pe, 18. (V) 
¡ Q l" E R E I S traspasar establecimientos? 
Acudid a Marán. Espoz y Mina, 5. (3) 
L A V A D O , planchado mecánico, ofrezco 
montar esta lucrativa industria. Gonzá-
lez. Alberto Llanos, 11. Barcelona. (T) 
L O C A L E S para traspasar, buenas condi-
ciones. Dirigirse: Apartado 1.132. (T) 
OCASION, buen negocio, traspásase, im-
posibilidad atenderle, poca renta, vivien-
da. Razón: León, 22. Estanco. (7) 
T R A S P A S O tahonas, panaderías, lecherías, 
perfumerías, mercerías, bodegas, ultra-
marínos, fruterías, cjifés-bares, todt i 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, armario luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, vanos 
sueltos. Gravina. 22. entresuelo derecha. 
(3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
ARMONIUMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. '24) 
|CAMA^ cromadas, inoxidables, sommier 
i acero Victoria. Torrijos, 2. <23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, dal 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. •S) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeíutas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
PIANOS iviratlslmos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. <10) 
RAsj-;. Tasmanis. 0.50; liebres negras. 4.50; 
guanacos legítimos. 35. Cava Baja. 16. 
"Italianos". «7) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados. 54. frente Ternera. (21) 
PIANO "Montano", seminuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo. 83. Librería. (V) 
. . i .u . iLICIA i.:incbra, calle de Peligros, i l . 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2) 
. I'INI.MAN ..qindanse camas dura • is. 
magníl ícas. Valverde. 1 triplicado. ilO) 
A L M A C E N carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baiatidimos. por tonela-
das Importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 41) kilos, 5,90; Fábero, 5.70; 
almendrilla. 4.90; astillas. 40 Kilos, 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Telet. ;>6401. 
I V ) 
V E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. Plhza 
Salesas, 11. portería •,T) 
EXTI íANJERO vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
S A L O N C I T O , varios muebles. San Bernar-
do, 10, primero derecha. Once-doce. (10) 
VK.>1)0 máquina coser bobina central. Sa-
gasta, 12, segundo izquierda interior. (Tí 
DA R A T A guarnición caballo pequeño. Bar-
quillo, 20, segundo izquierda. ( E ) 
4.') ventanas fraileras, 160 por 90 50 puer» 
tas de 200 por 80, 25 pesetas unidad. Bas* 
tantes huecos de varias inedidas, econó-
micos, a base de buena calidad. 1 odo 
nuevo, máquina de afilar cuchilla Gui» 
Uet, 400 pesetas. Viriato, 36. TeieTcno 
35424, iA) 
A L M A C E N carbones detall " L a Espanoia'. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela. 
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5.90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, M. Teléfono 49244. «V) 
! . l i lKOS de ocasión, precios reducidísimos. 
"El Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
N A R A N J A S buenísímas, 3,50 ciento. Telé-
fono 60881. (V) 
so.Ml»i: i;K()S sacerdotes, paisanos, gorras 
y boinas, casi regalados. Bordadores, 12. 
(6) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P O L L U E L O S Lcghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
P O L I O R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T> 
LA máquina escribir que busca, nueva, 
precios,'verdaderas oportunrdade;. Fuen- ocasión, toda confianza, más barata qud 
carral 15, primero izquierda. d ) sl1 presupuesto, está únicamente en Hor-
' | tnicra 4 Í7í 
TILXSPASO en Madrid antiguo, acreditado! , . . . . „ 
almacén paquetería, numerósísíma cllen-| A l T01 IANOS' precios baratísimos. Con-
tela, amplios locales, facilidades. Centro t^'0- plazos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
Comercial. Príncipe, 18. (3) PARA construcción de llaves de todos sis-
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto] temas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
Aguilera, 35, zapatería. (4); HADIOFONO automático, accionado por 
C A F E P>ar, suntuosos valores, espléndi-l moneda, de ocasión. Plazos. Aeollan. C m-
do mobiliario, mostrador, fachada már- cle de Peñalver, 22. (V) 
moles, pintura cubista. 73.000 pesetas. VKNDO casas baratas, facilidades pago, 
20419. (V) I mismo propietario, sin corredores. Plaza 
C O L E G I O , academia, católico, internado,! Salesas' Portería. (T) 
mobiliario magnifico. 20419. (V) VINO blanco. Sauternes. Serrano. Paseo 
T I E N D A poca renta, sitio comercial. I n - r,rado' 42- Esmerado servicio domicilio, 
formarán: Bravo Murillo, 19, aastrería. K ' 
(5) G A L E R I A S Ferrorc •. Kc'icgaray, 25. Cua-
T R A S P A S O pensión acreditada, confort, dr03 decorativos, cuadros colecciones, 
verdadera ausencia. Ocasión única. Pucr-i cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
ta Sol, 11, segundo. (11> i posiciones vermanentes. (T) 
LIMOSA tienda, calle primer orden, tras-1 C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
paso barata. Barquillo, 32. (18) i Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
« ^ m n v <mA . , . . . , . 1 rreres. Echegaray, 25. (T) 
l io i l . l .MU) traspasa, admitirla cocinero, , . 
gercate, administren sucursales, aporten! ^ E N D O perro baset joven, por ausencia. 
4.000, otro 12.000. Miguel Moya, 6, según- Carretera Chamartln, 14 provisional, ho-
dos, (18) NBOOCIO confecciones niño, por mayor, 
marchando, 10.500 pesetas, amortízase ca-
pital anualmente. García. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
F R I ' T E R I A u otra industria, buen local 
y sótano espacioso. Razón: Magallanes. 
22. Estanco. (T) 
VARIOS 
O C A S I O N . Camas doradas baratísimas. L i -
quidación. Valverde. 1 triplicado. (10) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
F O N T A N E R O , trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas, 10 % mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (18) 
PINTO habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (V) 
D E S E O habitación confortable, cercanías 
Callao. Escribid: Rex. Número 474. Pi 
Margall, 7. (4) 
D E P I L A C I O N eléctrica nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una, (8) 
I N T E R E S A N T E para todos. Enviónos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones que se vayan convocando. Apar-
tado 10.014. Madrid. (9) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CORRO facturas, créditos difíciles Madrid, 
provincias. Cruz, 30, principal. (V) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
PEÑA, clrujana. callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 1S603. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. '2) 
R A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
M I D A N Z A S , portes, desde 10 pesetas, ca-
mión tres toneladas, guateado. Teléfono 
60912. (T) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch, Plaza Salesas, 3. Teléfono 
M M , (T) 
N A D I E como Aechan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C U A R T O S desalquilados, colocaciones, co-
bros, Informaciones. Santa Engracia, 155, 
bajo. Mañanas . (T> 
CAMION venga de Barcelona semanalmen-
te, 3 a 5 toneladas, aprovecharla vuelta 
Escribid: Rex. Número 480. P l Margall, 
7- (4) 
Müf leche fre8ca> P " " " - C I N E S Pathé Baby. compro, vendo, pago 
bien. Películas, compro, cambio, ¿lq\iilo, 
tel. (8) 
VKNT.V urgent ís ima: anaquelerías, mos-
tradores. Ferraz, 13, entresuelo; de once 
a una. (2) 
TORNOS cilindricos, planos, fresadoras, ta-
ladros máquinas para la madera, moto-
res. Ríos Rosas, 8. Maquinaria. Madrid. 
(18) 
E S C A L A D O R A Rustón Bucirus, medio me-
tro, aceite pesado. Ríos Rosas, 8. Maqui-
narla Madrid. (18) 
L U J O S O comedor, alcoba japonesa. Don 
Ramón de la Cruz. 109. Preguntad por-
tería. (18) 
G R U P O S compresores Tnge. Rand. Rio» 
Rosas. 8. Maquinaria y 18 caballos. Ríos 
Rosas. 8. Maquinaria. Madrid. (18) 
TURKF-NO urbanizado, 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación. Inmejorable 
para Industria, almacén, vendo. Teléfono 
16875; dos-cuatro. (16) 
VKN DO todo piso, buenos muebles, magni-
fica sillería isabclina. Vergara, 10. (V) 
V E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41. Confitería. (T) 
V E N D O casa, próxima glorieta Atocha, 
pesetas 400.000, renta 46.000, Banco 
210.000, sin intermediarios. Apartado 4.0S5. 
(T) 
n L R L O cercano Madrid vendo o arrien-
do hermosa finca, casa tres' plantas, 40.000 
pies terreno, tapiado, económico. Lis ta , 
74. Zapatería. (T) 
V E N D O casa Madrid Moderno 58.000 pese-
tas. No corredores. Teléfono 61244. (T) 
L E S A calefacción 70 pesetas tonelada, se-
rrín barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
R E vende casa de dos pisos en Valdemoro, 
plaza de Autos, número 1, con terreno pa-
ra edificar Detalles: Huertas, 78, porte-
ría. Madrid. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 122; Martin Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
da . Teléfono 36831. (18) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera. In-
mejorables referencias. Preciados, 33 
13603. (18) 
B U E N contable, técnico, serlos anteceden-
tes, capaz encargarse oficina, adminis-
tración, etc., ofrécese toda prueba. Mer-
lanes. Fernández los Ríos, 71. (V) 
O F R E C E S E cocinera. Teléfono 20330. R a -
zón: Zorrilla, 7. Tienda. (V) 
SEÑORA católica, con informes, ofrécese 
costurera domicilio. Angela, Luna, 29, 
segundo, {T) 
Malasoña, 19. 47420. 
P A T H E Baby. Príncipe, 14. 11834. Alquilo, 
compro, cambio, vendo películas, apara-
tos, precios increíbles, servimos provin-
cia*, dgj 
.-.DONDE puede estudiar planista, concer-
tista, algunas horas día? Buen piano. E s -
cribid: Sitler. Carretas, 3. (Vi 
C A R P I N T E R O católico, competente, ofre-
ce sus • servicios a domicilio, o encargo, 
especialidad carrocero. Avisad: teléfono 
31374. A, García, (T) 
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L A F I L O S O F I A D E L A T O M O 
IXirante medio siglo o más de pre-
«mtuoso materialismo científico, se han 
escrito innumerables libros para demos-
trar que entre la ciencia y la religión 
existía un conflicto o incompatibilidad 
esencial. E n todo caso, los progresos 
científicos harían innecesarias las nor-
mas de vivir dictadas por la religión; 
7 los dognas serían relegados a! museo 
de los tiempos pasados. 
Las ciencias físicas se fundaban so-
bre la conservación de la materia y de 
la energía, el éter y mecánica de New-
ton; y de la física del éter se pasaba 
a la filosofía del átomo. Llegados a esta 
cumbre, el horizonte metafísico estaba 
limitado por el nuevo antropocentrismo; 
los hombres que habían pesado los áto-
mos, que habían medido sus trayecto-
rias, que los habían visto y fotografia-
do, ya podían decir con el filósofo grie-
go que ellos eran «la medida de todo?-. 
Con la filosofía del átomo se ha he-
cho una guerra implacable a la filosofía 
cristiana; mejor dicho, a las doctrinas 
y valores morales del cristianismo. Na-
die ha podido averiguar qué relación 
tenían los átomos con la Trinidad ni con 
la Redención; pero bastaba que la ma-
teria estuviese compuesta de átomos pa-; 
ra que la religión no tuviese razón de' 
•er: el átomo había destronado a Dios. 
Ahora se da el caso que el electrón 
ha hecho desaparecer el átomo. Por lo 
tantc, tendremos una filosofía del elec-
trón y una metafísica relativista. Por-
que la ciencia se ha hecho «relativa» y 
las leyes de la naturaleza son «contin-
gentes». De modo que la certeza y el 
valor objetivo de las conclusiones cien-
tíficas anteriores ya no pueden oponer-
se a ningún dogma, puesto que han sido 
declaradas puras quimeras por los pro-
tones y por las teorías relativistas. L a 
bancarrota de la ciencia, como valor 
definitivo y norma ideal de la vida hu-
mana, es un hecho que se encuentra 
consignado en los mejores libros y por 
los más encumbrados sabios de nues-
tros tiempos. 
Días pasados explicaba Einstein a los 
físicos norteamericanos su demostración 
de ciertos teoremas que reducen «la ma-
sa a la energía», o sea que la materia 
no es esencialmente materia, como nues-
tros sentidos la perciben. Los físicos ya 
se van poniendo de acuerdo en que el 
materialismo no tiene razón de ser, 
puesto que ya dudamos de que real-
mente exista la materia. Parece que 
volvemos a una antigua teoría de que 
k) único que existe es el espíritu, el 
cual se manifiesta como energía-masa, 
que ya pesa; y ésta a su vez se mani-
fiesta como materia extensa. 
Al mismo tiempo que Einstein daba 
en Nueva York los últimos golpes a la 
filosofía del átomo, o sea al materialis-
mo del siglo pasado, se reunían en Chica-
go los miembros de la «American Catho-
« lie Philosophical Association», que pre-
sidió hasta fin de año el benedictino 
padre Walsh, de la Universidad Cató-
lica de América. Estos filósofos católi-
cos declaran que hoy en América, en 
el mundo, «la filosofía, como introduc-
ción sólida a la religión, o respuesta de 
certidumbre a los problemas de Dios, 
libertad e inmortalidad, e un fracaso». 
Así, pues, entienden (el padre Walsh 
lleva la palabra) que es conveniente pri-
mero buscar una respuesta a la cues-
tión de «si b~ habido una filosofía que; 
h . suministrado un fundamento ra-
cional a la creencia y práctica de la re-
ligión, o más bien, haya puesto al hom-
bre a las puertas de la Iglesia, para 
que entre o no, según su voluntad». 
Observan que los grandes filósofos 
que abrazaron el cristianismo en los pri-
meros siglos lo hicieron también por-
que la filosofía de su tiempo no daba 
respuesta satisfactoria a los problemas 
que los hombres de todos los tiempos 
han asociado siempre con la religión. 
Basta dictar a San Justino y a San 
Agustín. Aunque parezca contradicto-
rio, estudiaron el cristianismo "ya co-
mo filosofía»; y luego lo aceptaron «co-
mo religión». 
«Se puede afirmar, pues—continúa e, 
fwtdre Walsh—, que nunca hubo más fi-
losofía que el cristianismo en sí mismo, 
que pueda llamarse filosofía cristiana, 
p filosofía satisfactoria de la religión... 
Aun en el caso de la filosofía escolás-
tica, lo más que pudo hacer Santo To-
más, como él mismo dice en su «Summa 
Contra Gentiles» fué demostrar que las 
conclusiones de la filosofía no se oponen 
& la verdad católica; y que también las 
enseñanzas de la filosofía pueden utili-
asarse para ilustrar y desarrollar el con-
tenido de la revelación cristianan 
No obstante, los grandes servicios que 
la escolástica ha prestado a la religión, 
<es un hecho que la filosofía como tal 
apenas va más allá de la existencia de 
¡Dios y de la vida íutura. Por .o tanto, 
no estamos muy equivocados al decir 
que ninguna filosofía ha podido justifi-
car una forma particular de culto reli-
gioso ni ha puesto una base racional pa 
ra llevarnos de un modo concreto a Dios 
y a su culto litúrgico». 
Tenemos, pues, que ni la ciencia ni la 
filosofía por si, incluso la escolástica, 
fundan la verdadera religión. L a filoso-
fía del átomo, que era el arma más po-
derosa de nuestros tiempos contra la 
religión, ha sido deshecha por la filoso-
fía del electrón; el determinismo cien 
tífico de las leyes de la naturaleza (ima^ 
ginadas, desde luego) ha caído a los 
golpes del relativismo. Por suerte, no 
fuimos cristianos en fuerza de sistemas 
atómicos ni lo seremos por los protones 
y electrones, sino por la gracia de Dios 
en la cual "creemos" porque Dios 
lo ha revelado y la Iglesia nos lo ense-
ña. Manera distinta de «filosofar» su fe 
tuvieron San Irene y San Anselmo, 
Duns Scoto y Santo Tomás, Suárez y 
Rosmini, Mercier y el mismo padre 
Walsh, que nos ha inducido a escribir 
estas cuartillas. Hace muchos años, si-
glos tal vez, que en realidad de verdad 
los hombres no tienen más filosofía re-
ligiosa que la que enseña la Iglesia. Su 
magisterio «actual» es el que deja tran-
quila nuestra conciencia. Razonar ese 
magisterio y doctrina es la única filo-
sofía, que nos libra de un tradicionalis-
mo deprimente, y de un racionalismo 
dogmático, desmentido por la historia. 
"lili rationem quaerunt quia non cre-
dunt; nos vero quia, credimus». Sobre 
esta base construímos nuestra filoso-
fía. Parece una paradoja; la negación 
dj la filosofía misma. Puede ser; en 
todo caso, es la afirmación irreductible 
de la vida que vive antes de filosofar, 
y a pesar de todas las filosofías. 
Manuel G R A S A 
E L M I S M O D I S C O , P O I K - H I T O U J E R E S N o t a s de l b lock 
• p ^ E Ginebra reclaman a Largo Ca, 
Concha, cerrando el libro, cuya lec-i —Pongamos fin a esta chiquillaua, j ^ j bauer0 sus camaradas, los socia, 
tura había terminado, comentó a media a estas pueriles investigaciones en .e ^stas de otras naciones, 
voz: pasado..., completamente fantástico, sin ^ su falta en la oficina 1̂ . 
—Está bien... i realidad. ¿Vas a amargarte la vida / i ternacional de Trabajo. 
Y contemplando la cubierta quedóse la felicidad porque yo en una de nus^ ^ pj^en la presencia nada menos que 
pensativa... novelas, de las que casi ni me acuer-] nQmbre ¿e la Humanidad. 
Enrique, su marido, sentado cerca do, he descrito un salón y he oreado ^ singular el humanitarismo de fog 
de ella, escribía abstraído. Concha aña-'un tipo interesante de mujer? Confie- jUCjonarios. para nada se acordtu 
dió tras de esa pausa lar5a, sa que esto es insensato, disParatadc', ron'¿e la Humanidad cuando Largo Ca 
ballero propagaba su destrucción y 
anunciaba que se comportarían "como 
salvajes sin civilizar", "endurecido ei 
corazón", y le hacían coro sus secua. 
casi, casi para... reír. 
—¡Lo comprendo!—balbució ella con 
dulzura. 
—Entonces, ¿me das tu palabra de 
no volverte a acordar de esa novela 
mía ni de esa «pobre Margot»? 
ees con excitaciones al exterminio. 
Los amigos de Largo Caballero y 
—Sí; te lo prometo. Pero... ayúdame SOSpechosos protectores de la Humaní 
tú a olvidar ese libro y la protagonis- ^ permanecían tras las mirillas pa 
ta de él. 
—¿ Cómo ? 
—¡Queriéndome mucho! 
—¿Más . . . todavía? 
ra ver lo que pasaba. 
—¡Es posible que triunfe!, se decían. 
E l triunfo era el Poder para él y 
para los amigos. 
No fué así, y por eso acuden en BU 
auxilio, poniendo a la Humanidad de 
escudo. 
Este juego de las revoluciones socia-
listas lo han estudiado tan bien que, 
como en el otro, de enero a enero, el 
"Radio P a r í s " : "Aires populaires". 
A b d i c a e l R e y d e S í a m 
L O N D R E S , 30.—Comunican de Sin-
gapoor a la Agencia Reuter que, según 
noticias de origen digno de crédito, el 
Rey del Síam no volverá más a su país, 
consumando de esta forma su abdica-
ción. 
Se cree que un príncipe, que todavía 
es menor de edad( será nombrado Rey 
y se hará cargo del Poder, asistido por 
un Consejo de Regencia. 
CASA DE ESPAÑA EN PERPIGNAN 
P E R P I G N A N , 30.—Esta mañana han 
llegado a Perpiñán los señores Schvartz, 
ministro plenipotenciario, y don Pedro 
de Muguruza, arquitecto agregado al 
ministerio de Estado de España. 
Ambos viajeros fueron recibidos por 
el señor Iglesias y Velayo. Estos seño-
res buscarán un local o un terreno para 
adquirirle con objeto de edificar la Casa 
de España en Perpiñán. 
M o n o p o l i o s e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 30.—El Gobierno ruma-
no tiene el propósito de crear un mono-
polio para la venta en el mercado inte-
rior para cierto número de productos, 
especialmente petróleo, azúcar y café. 
E l objeto de este monopolio es el de 
contribuir al aumento de los ingresos. 
E s una preciosa novela, pero... no 
me gusta. 
Entonces él hizo un gesto de sorpre-
sa y le dijo sonriendo: 
— ¿ Y por qué no te gusta? 
—Porque juraría que el asunto, que 
la historia de esos amores, no son in-
vención tuya, sino... realidad por ti vi-
vida—contestó ella. 
—Te equivocas. Todo es imaginado. 
—¿Todo? . . . 
—Todo. 
—No me convences... 
E l se echó a reír. 
- ¿ Y en qué te fundas, para dudar ^ transcu. 
^ ^ L f i ^ Z . ^ m í a - rridos, bo?mron del pensamiento de 
" - L ^ T h a y descripciones que n o ^ a lah ^ ^ * ^ r de eSd0' ^ yuc LIO .y ^ 0^11^1^11^ que "^tornaba a acariciar el áspero recuerdo 
í i ^ J t Q POii ^ T ? n \ * 'Y- ̂  tales instantes, Concha se repetía: T T . " es de los que tallan, saloncito y aquellos detalles tan perso-(^ga ot me d'ice el \ ^ 
nales, tan de una muier determinada. L„ „ • ,fe „ . , , „ , „ * 
¡Vamos, Enrique, di la verdad! ¿A q u e ' ^ f ^ ^ ^ OS milicianos de la Esquerra esta-
sí he adivinado?... Confiésalo; después 1 ^ ° ^ ^ ban muy bien preparados para el 
de todo, eso pertenece a tu p a s a d o , i g ™ / ^ ^ revolucionario de octubre. 
Un periódico afirma que existe un 
libro de instrucciones militares, que 
circuló mucho entre la tropa catalana. 
Es un volumen en octavo, de 222 pá-
ginas, impreso en 1931. Algunos de sus 
capítulos llevan estos epígrafes: "Ins-
trucción de la escuadra, del grupo y 
de la compañía", "Armamento", "Pro-
cedimientos de lucha", "La guerra de 
trinchera", "Maniobras en diferentes 
terrenos", "La guerra de día y á e no-
che", "Carros de combate", etc. 
No habla nada sobre retiradas, por 
lo que se deduce que la tropa, para 
doctorarse en esta especialidad, recu-
rrió a otros libros. 
Se nota, sin embargo, la falta de un 
cuando no me querías ni nos cono-!má ^ue todo <<eso rtenece al 
Sa a0KnSTera-^da' dime' ¿cór"0 f jsado, al pasado de él: ¿ Y qué derecho 
tu noíela?6 eSa ^Mar&ot> de tengo, siendo así, para el menor reproche 
ni siquiera para... quejarme? Pero «Mar — L a «Margot> de mi novela—repu-
so él, se ha llamado siempre así. ¿Có-
mo decirte su «verdadero» nombre sí 
got» no fué como él me dice, miseri-
cordioso, una «creación de su fantasía», 
sino una mujer de carne y hueso; una 
no ha existido jamás esa mujer si es-mujer ha¡ existido, cuya belleza ex-
s í eñ í ! ' Un y en- cepcional él ha cantado y cuyo abando-
^ 'r- , , , . , no él ha llorado en esa novela... ¿Pero 
Concha clavó en los ojos de su ma- ué do hac Dios .ní ante una 
ndo la mirada excrutadora y amorosa reali(5ad pretérita? ^ calidad pre-
de sus ojos garzos. ^ Enri mí me 
™ 7 ^ ? Í V n V e n t a d 0 , ^ /re^d0...0Sa ama con todo su corazón como yo a 
mujer ? - d i j o con recalcada lentitud. ;él Debo atenerme a esta última rea-
¿Has inventado su casa, su «boudou^, lidad--- No debe imp0rtarme la otra, 
la forma de los visillos el perfume que Y si añadidura me equivoco y es. 
ella prefería, aquella lámpara floren-cierto como él di esa «Margot» capítulo esencial que podría titularse 
tma^y... «Su» manera de decir que no EXIGTI5? ¿ Y si fuera así?» 
W ri/1» Hf» Los trabajos de organización d- una 
Ü,! no ae nuevo. ¿ . - • . t I fiesta V-néfica llevaron a Concha cierto ^ T 
do meratum11 ^ntas ía , to-|día al domicilio de una dama j o v e n j j S f 
-Cuando tú lo dices... flefante'viuda, y m u y / « l a c i o n a d a ventre explicación que ha dado Carlos Nord-
El la calló. E l siguió escribiendo Y Ia buena sociedad madrileña. Concha se ann a lag paraiiZaciones que experi-
no re volvió a hablfr de aquello. i5allfQ er- ^ l u j o s o y confortable p i s o l ^ ^ }as . í ^ . , de los avioneg al 
Sin embargo, iesde ese día, Concha de la calle áe S*™™- ,una doncella bre el valle de los R 
se puso tr i s t l por primera vez, triste. ™ ^ Silencios hertzianos parecidos se pro 
10 roiorlaTi spr flrrirvmnna t 
"De cómo se adquiere el valor". 
* * * 
L A S E M A N A C A T O L I C A -Si la señora tiene a bien aguar-
L O S C I N C U E N T A Y D O S N U M E R O S D E L A Ñ O 1935 
L O S R E C I B I R A S E M A N A L M E N T E P O R S O L O D I E Z P T A S . 
Revista que se publica desde 1882. Semanalmente 
contiene, en sus 32 páginas, artículos apologéticos, 
doctrinales o sociales; poesías, cuentos, variedades 
y noticias del movimiento católico de España, Ciudad 
Vaticana y extranjero, además de su crítica moral 
de teatros y "cines", e interesantes novelas encua-
dernables. 
Suscríbase hoy mismo y recibirá todos los números 
que van publicados desde 1.° de enero y además un 
ejemplar de su acreditado 
C a l e n d a r i o d é 
PARA 1935, que forma un tomo de 120 páginas de 
amena y variada lectura y que contiene completísimo 
santoral, con indicaciones concretas y exactas sobre 
ayunos y festividades, verdadera guía de las fami-
lias cristianas. Multitud de notas curiosas. Refranes 
Consejos. Pensamientos. Caricaturas. Recetas de co-
cina. Conocimientos útiles. Chistes, y, por último, el 
I N D I C E A L F A B E T I C O D E DA MORALIDAD D E 
TODOS LOS E S T R E N O S T E A T R A L E S Y CINE-
MATOGRAFICOS, veriñeados en Madrid, en el año 
1934. También, a su debido tiempo, será obsequiado 
con el magníñeo extraordinario de SEMANA SANTA 
Esta es la revista de los hogares católicos. 
DIEZ P E S E T A S L E COSTARA A USTED L A SUS-
CRIPCION POR TODO E L AÑO 1935 
Z O R R I L L A , 10. — MADRID. — T E L E F O N O 14548. 
APARTADO 242. 
con una tristeza vagorosa que en el 
fondo eran... celos. Quería sentirse ale-1"""' 
gre coma antes y como siempre, ab- dar 
solutamente feliz, pero en vano: una conchaL decidify hacerlo así, y la don 
inquietud espiritual, un íntimo desaso-icella la condujo a un saloncito. 
siego se lo impedían: una «cosa>, un; A medida que transcurrían los ml-
..jtos de espera, a Concha se le ibí 
mentó nunca ni había creído que pu- haciendo aquel aposento más familiar... 
diera existir. Caso curiog0 parecí., haber visto 
Al cabo de una semana, y estando losianteg en alguna parte( aunque Concha 
dos de sobremesa Concha no pudo más, no recordaba dónde, aquellos cuadros, 
y, sonriendo a duras penas exclamó aqUeiiaS s e d a s , aquellos «bibelots», 
de pronto. aquellas «mimosas» secas que guare-
— L a verdad que es... supliciante ser cían aquel raso azul de China, aquella 
mujer de un literato, de un noveiis- cama turca cubierta de pieles y aquel 
ta. porque al leer los libros que escri- velador malayo con libros y una lám-
bió de soltero, alguno de esos libros, de para florentina en medio, ambién aquel 
esas novelas, dan la sensación de un perfume a que olía toda la estancia, 
amigo pérfido que nos revela su pasa- c-mcha estaba segura de haberlo elido 
do: su pasado de «Don Juan» natu-'en algún sitio... De repente Concha se 
raímente. Enrique se encogió de nom-!dió cuenta lurmuró: 
bros, encendió un cigarrillo v rppjso: „ ¡ A h ¡ rodo «esto» 10 na descrito 
alegre: Enrique en su novela: ¡todo esto! 
—Naca, hijita. ^odo... literatura. Se put. de pie y Se acercó al velador 
Y bromearon luego como unos chi-ldonde ho;¡eó variog libros. De pronto 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
L A S E M A N A C A T O L I C A 
Z O R R I L L A . 10. — MADRID. — T E L E F O N O 14548. 
Don 
que vive en 
provincia de se suscribe por un año a LA 
SEMANA CATOLICA, para lo que envío por (Giro postal, sellos), la 
cantidad de 10 pesetas. (Táchese el que no se emplee.) 
a de de 1935. 
Firma del que suscribe, 
fiesta Ve éfica l evaron a oncha cierto m ^-Q tenemos inconveniente en reco-
ger, como lo pide un lector, la 
ducen, sin que puedan ser atribuidos a 
influencias faraónicas, en otros sitios 
del planeta. 
Una expedición de alemanes ha en-
contrado en Groenlandia una extensa 
región donde es absolutamente impo-
«algo» que hasta entonces no e^P6"- xurtog de espera a oncha se le iba sible recibir o enviar ninguna comunl 
iiinr>íi ni VIOVIÍQ n-rotArt nii-l. cación por "radío". 
Y , sin ir tan lejos, en España tene-
mos una zona silenciosa. Cuando loa, 
barcos pasan frente al cabo Finisterre, 
las comunicaciones radiotelegráficas son 
imposibles. 
Pero en este caso es muy probable que 
el silencio sea debido a la influencia 




No obstante, Concha durmió mai, des-
velada por su idea fija... Ocurre que 
en la obscuridad y en el silencio acol-
chado de los dormitorios, las cosas más 
triviales, más insigniñeantes que he-
mos vivido durante el día se nos pre-
sentan on una intensidad . m olas-
ticismo enonnes. Concha e levantó tar-| Casi nunCa aña a ^ ^ j e r e g . . 
de. y al mismo tiempo fatigada, oan- enamorada5?: .. ^ .p^.ida tocó un tim 
sada... «¿Por qué estaba triste?» 5eibre 
decía mientras tomaba, casi a la fuer-¡ Acudió la doncella 
za, el desayuno. Y luego repitió la pre-, _ L a j^ñora ya no tardará—dijo. 
Concha se puso intensamente pálida: 
uno de aquellos libros era... la novela 
de Enrique, 1 . «famosa» novela. Concha 
no quiso leer la dedicatoria... No hu-
biera p dido leerla tampoco, porque sus¡ 
ojos se nublaron, v, arrojando al eme- este D^cionano se limita decir 
lo el libro, suspiro 
—¡Mi corazón uo me ha engañado! 
gunta. pero... en voz alta. 
Enrique la besó en la frente v ex-
clamó: 
—Cierto. ¿Por qué vas a estar tris-
te; por qué lo estás? Lo adivino.... 
pero el motivo es ¡absurdo! 
El la apoyó la cabeza on el hombro 
de él y suspiró: 
—iNo puedo remediarlo; qué quie-
res! E s a «Margot» de tu novela... 
—¿Todavía?.. . 
—Sí; ¡todavía! Escúchame óyeme 
No quisiera que esa «Margot» iiubie-
ra existido, pero me pone aún más tris 
—Volveré otro día—repuso Concha 
secamente. 
Y se fué. 
Al llegar a casa. Enrique salió a su 
encuentro. 
—; Qué h hecho esta tarde, -mena», 
de dónde vienes? Cuéntame . 
—De compras—repuso ella mordién-
dose los labios 
_ eno; ; qué ñas comprado? 
—No me acuerdo... Déjame, no me pre-
te. me preocupa, me obsesiona aún £untes' no me hables; tengo un dolor 
más. no saber de una vez si ha exis-ide cabeza ¡horrible! No quiere cenar, 
tido o... no. ¿Comprendes? Y 3omo Voy ^ ^ f ^ ™ 1 6 : 
nos hemos jurado decírnoslo todo ^0-
do!, quiero que me digas seriamente. 
-Te habrác enfriado. 
-¡Quizá!... 
rotundamente, si esa «Margot», 
Enrique hizo un gesto de impacien-
cia. 
—Pues acuéstate y... aspirina lo pri-
Imero. Mañana estarás bien. 
Curro VARGAS 
Me escribe un lector madrileño: 
"He tenido una discusión con unos 
amigos sobre el origen de la palabra 
"sicalipsis". Ellos, atendiendo a la acep-
ción que el uso atribuye a dicho voca-
blo, la reputan filial del griego y la 
consideran de añejo abolengo. Hemos 
consultado el abreviado del Espasa, y 
"Si-
calipsis-Pornografía", que es ciertamen-
te su sinónimo aceptado. Yo creo cono-
cer la historia, modernísima, si no es-
toy equivocado, de esta palabra; pero 
para afirmarme más en la exactitud 
de ese conocimiento, agradecería a us-
ted infínito tuviera a bien expresarla 
en E L D E B A T E , con lo cual, a la vez 
que deshacía en mí un error, si era yo 
el equivocado, serviría para ilustrar a 
muchos de ese término, que a mí me 
parece tuvo un nacimiento absurdo y 
un si no es humorístico." 
Sí, señor; está usted en lo firme. L a 
etimología griega ia defendió algto 
académico: pero la otra solución a que 
usted alude, que es la verdadera, creo 
ha sido expuesta por don Federico Mor-
cuende el técnico fn etimologías po-
pulares 
A los que me nan enviado objeciones 
ai día de San Silvestre, digo que yo no 
respondo más que de la efectividad de 
la cita que hice. Puede el impresor ha-
ber equivocado a San Silvestre con San 
Silverio. Ahí estaría un dato precioso 
para los bibliógrafos que anotan erra 
tas en las portadas de los libros. 
M. HERRERO-GARCIA 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 2 2 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA Da PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
frecuencia riñen. Hasta creo que hay un refrán que 
lo dice. 
¿Y de dónde saca usted lo de la pelea, si se pue-
de saber? 
¡Caray, señora, de que he sido testigo presencial 
de la reconciliación! ¿Quiere usted síntoma más incon-
fundible? Les he visto hacer las paces. 
¡Usted lo ve todo, doctor! ¡Y siempre! 
E s de mi oficio, amiga mía. Supongo que habrá 
usted oído hablar de la mirada clínica. 
E l viejo cirujano había recibido la noticia del no-
viazgo frotándose las manos de alegría, conio si en 
aquellos amores le fuese algo. De creerlo, a él se de-
bería el matrimonio de la señorita de Saint-Aubin con 
Valberg. E l lo había adivinado, y previsto y dirigido 
todo. 
L a señora de L a Villepré no quiso llevarle la con-
traria, para no disgustarlo, y asintió a cuanto el doc-
tor decía. 
Tampoco me he equivocado—añadió el médico—en 
el diagnóstico que hice del estado del comandante, ape-
nas fué hospitalizado. Aunque la herida era muy gra-
ve, no vacilé en responder de su curación; después, mis 
pronósticos han ido confirmándose día por día. Hoy 
se le puede considerar restablecido por completo. ¡Cómo 
que nadie sabe lo que hace ya en la Pineda! ¿Qué le 
parecería a usted, señora, si le diéramos de alta? 
—Esperemos unos días. Déjele que se case aquí. 
—Por mí no hay inconveniente; es una cosa que se 
puede hacer. 
Y luego, cambiando de conversación, preguntóle a 
la enfermera mayor en tono confidencial: 
— ¿ Y usted, amiga mía, cuándo se toma un permiso? 
L a señora de L a Villepré trató de eludir la respues-
ta, pero el médico insistió: 
—¿Cree usted, acaso que no la observo? No ha pa-
sado inadvertido para mí el cambio que se ha operado 
en su rostro desde hace algunas semanas. Tiene usted 
un color de tez que no me gusta, y su manera de an-
dar revela una gran fatiga física. 
— E n fin, que me voy haciendo vieja a marchas for-
zadas y que no quiere usted tener la galantería de 
hacer la vista gorda!—replicó sonriendo la señora de 
L a Villepré—. Bien, doctor, ya hablaremos de eso de 
mí permiso, cuando los muchachos se casen. 
L a excelente mujer quedóse muy sorprendida, poco 
menos que estupefacta, al conocer la decisión de Val-
berg de renunciar a su carrera. 
E n cuanto al doctor Coutry aprobó sin restricciones, 
y a su modo, la conducta del comandante, que juzgaba 
acertadísima. 
—Tiene sobrada razón para proceder como lo ha he-
cho—declaró—. Bastante ha pasado ya para que no 
sienta deseo de conocer otra existencia más grata. A 
lo largo de su vida, no ha sabido más que de campa-
mentos y de trincheras y de batallas sangrientas. Aho-
ra quiere paladear los goces de la paz, la dulzura de 
un hogar con una mujer joven y encantadora, y unos 
lindos chiquillos que le llamen papá. Y a sé que va us-
ted a decirme que me anticipo, como siempre, a los 
acontecimientos, pero me es igual. Confiese usted que 
mis predicciones se realizan siempre, más pronto o 
más tarde, pero inexorablemente. Yo estimo mucho, 
podría decir que admiro, a ese bravo Valberg. ¡Es un 
sabio y un buen francés! 
E l pase a la situación de retiro trajo aparejada para 
Valberg la necesidad de abandonar la Pineda, puesto 
que no podía continuar permaneciendo en un hospital 
militar. 
Se instaló, en consecuencia, en el pueblecito de San 
Lázaro, para estar cerca de Carlota y pasar con ella 
los últimos venturosos días de su noviazgo. 
Estas jornadas vividas en común por los prometidos 
fueron muy raras, sin embargo. Durante las semanas 
que precedieron al enlace matrimonial, Valberg ausen-
tóse muy a menudo, y en ocasiones su ausencia se pro-
longó varios días seguidos, lo que le valió no pocos re-
proches de la enamorada, aunque, eso sí, hechos cari-
ñosamente, con indecible ternura. 
Obligado a ultimar los preparativos de la boda, y 
deseoso de que la fecha señalada para la ceremonia 
nupcial no sufriera aplazamientos. Valberg no pudo re-
nunciar a sus viajes a algunas ciudades, principalmen-
te a Niza, de donde le trajo a su prometida un anillo 
de desposada maravilloso, regio, por su valor intrínse-
co, no menos que por el arte exquisito que el joyero 
que lo hizo, había puesto en la alhaja. 
— E s por ti por quien me afano, querida—decíale el 
galán a la joven—. Tantas idas y venidas tienen un 
único objeto, el de prepararte un hogar bellamente 
apacible en un lugar que sea de tu agrado. Estoy bus-
cando nuestro nido, ¿sabes? 
— ¿ Y para eso te vas a Niza?—bromeaba Carlota—. 
Te recomiendo, entonces, que explores el bosque; en 
lo alto de un árbol podrás encontrarlo más fácilmente. 
Un día Valberg le anunció: 
—Voy a rogarle al doctor Coutry que me haga el 
honor de ser uno de los testigos de nuestra boda. ¿ Qué 
te parece la elección, Carlota? También quiero que lo 
sea Martigny. 
Y luego de sonreír de una manera casi impercepti-
ble, añadió: 
—Lo merece el capitán. 
—¿Por qué dices eso. Estanislao?—inquirió curio-
sa la señorita de Saint-Aubin. 
—Porque durante algún tiempo estuve terriblemente 
celoso de él, de la amistad que le testimoniabas y que 
a mí me ponía de un humor de todoi los diablos. Sos-
pecho que en más de una ocasión le di a entender mi 
contrariedad y la profunda antipatía que me inspira-
ba. Pequé de injusto, lo reconozco. E l capitán Mar-
tigny es un caballero correctísimo y un buen amigo, 
¡si supieras lo sinceramente que me felicitó en cuanto 
tuvo noticia de que estaba concertado nuestro matri 
monio! 
—También se apresuró a hacerme presente su feli-
citación—respondió Carlota—, que le agradecí mucho 
Y ambos concluyeron a un tiempo, como si se hu-
bieran puesto de acuerdo: 
•—Indudablemente, es hombre de gusto. 
Esta coincidencia de pensamiento y de palabras les 
hizo reír ni más ni menos que dos chiquillos que ce-
lebrasen alborozados una travesura. 
E l nombre de Le Toullec se mezclaba frecuente-
mente en sus conversaciones, sobre todo, desde el mo-
mento en que Carlota le confió a su prometido la 
buena, la favorabilísima impresión que le había he-
cho el día de la escena trágico-cómica desarrollada 
en la sala de operaciones de la clínica. 
—¡Lo que son las cosas, Carlota! Quiere decirse 
que de haber sido menos tozudo el bueno de Le Tou-
llec acaso no me hubieses mirado, ni hubieses repara-
do en mí. ¡A qué extrañas circunstancias debemos en 
ocasiones la felicidad que nos inunda! 
Los venturosos novios se entregaban a largas char-
las salpicadas de naderías y frivolidades que iban 
uniéndolos más y más; naderías que entraban por mu-
cho en el porvenir de la gentil pareja, puesto que eran 
las que tejían poco a poco el amor que se desbordaba 
de sus corazones. 
E n el hospital todo el mundo se asoció sinceramen-
te, con entusiasmo a la dicha de los futuros esposos, 
heridos y enfermeros tomaban parte en su alegría. 
Honorato ponía a contribución sus artes y habilida-
des de jardinero y, en secreto, por procedimientos 
que no habría revelado a nadie, se dedicaba con afán 
al cultivo de variedades rarísimas de flores blancas; 
de cuando en vez suspendía su trabajo para murmu-
rar entre dientes su estribillo: 
—¡Bella juventud, ¡bella y envidiable juventud! 
Poseía en su casa, en el invernadero en que tenía 
puestos todos sus anhelos unas rosas de especie des-
conocida, extraordinariamontp lindas y que constituían 
su orgullo profesional. Valberg entró a saco en aquel 
jardincito esmeradamente cuidado y conquistó por en-
tero el corazón y la voluntad del buen hombre con 
sólo declarar que nunca ofrecería a su prometida otras 
flores que las suyas. 
Honorato, que no cabla en si de gozo, exclamó ta- < 
genuo: 
—¿De veras? ¡Oh!, ya se ve que mi comandante 
tiene buen gusto. 
Un poco nervioso, a pesar de la sonrisa que asoma-
ba a sus labios, rectificó Valberg: 
— E s necesario, Honorato, que te acostumbres a no 
llamarme "mi comandante". Demasiado sabes que aho-
ra soy ya un hombre civil, exactamente igual que tú. 
Tan dichosos eran los novios, que la felicidad que 
sentían se comunicaba a cuantos les rodeaban. 
E l único punto negro para Carlota, la sola nube-
cilla que manchaba la diafanidad de su cíelo era 1»: 
perspectiva de tener que abandonar a su amiga. L a se-
paración resultaba tanto más dolorosa cuanto que sU 
estado de salud distaba mucho de ser bueno. 
Por mucho que se dedicara a saborear su propia 
ventura, la señorita de Saint-Aubín había tenido tiem- 1 
po para darse cuenta del agotamiento físico en que se ' 
hallaba la señora de L a Villepré. E l respiro que 1» f» 
4 Continuará.) 
